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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T W I C E - A - W E E K T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
T W O  D O L L A R S  A  Y E A H . R O C K LA N D , M A IN E , SA TU R D A Y , D EI'EM  HER I I ,  1 J»0!». Y O L .  H I . N O . DO
Vesper A . Leach
HE reign of Santa Claus begins bore tomorrow. 
/ I  ^  Our counters and tables are filled with appro- 
I priate gifts. 'file following are mere hints 
from a collection overflowing with holiday sta­
ples and novelties. Extended enumeration would be 
impossible in an assortment so varied. We mention a 
lew of the most useful and practical.
More than one thousand Holiday
H A N D K E  R C H IE F S
Ladies’ Neckwear 
Hand Bags
Dainty Under Muslins 
New 1910 Muslin Waists 
Silk and Cotton Petticoats 
Blankets for robes
(With Cords to match)
Sweaters and Pur Sets
(For Women and Children)
Single Muffs and Scarfs
The Courier-Gazette.
T W IC E -A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO .
i  lit* who littM con ferra l a kimlnrM  
I shou ld  l*o silen t, ho w ho ha* received  
T one should speak o f It.—Seneca .
T h e  C o r tla n d  E v e n in g  E x p re s s  am i 
P o r t la n d  D a lly  A d v e r tis e r , b o th  e v e n ­
in g  p a p e r s  h a v e  been  m e rg e d . T h e  r e ­
su lt  is  w h a t  m ig h t he e x p e c te d , an  
e v e n in g  p a p e r  th a t  is a  c r e d i t  to  th e  
s ta te .
S ta te s  
in c lr-  
d lv lded . 
st irn a te  
U n ite d  
g e n e ra l
lo ck  o f  m o n ey  in th e  U n ite d  S ta te s  on  
iee l w a s  $3,428,602,048, w h ic h  is  a n  in- 
re n s e  o f $712,035 s in c e  a  m o n th  ag o .
E v i r y  p. rso n  in tlu* U n itc t
w o u h l h nv * $34.98 If th e  mom*.
d i l a t i o n  oi D ec. 1 w ere ev e n ly
T h is  Is  b a s tl on  th e  t r i u s u r y ’s
th a t  th e p o p u ln tio ti o f  th o
S ta te s  is  i ow  84.250,000 T h e
T h e  sc o u t c r u is e r s  B ir m in g h a m  a n d  
S a le m , e q u ip p e d  w ith  t h e  m o s t e la b o r ­
a t e  w ire le s s  o u t lit s e v e r  p la c e d  a b o a rd  
a n  A m e r ic a n  w a r  v esse l, s a i le d  fro m  
th e  u h n r le s to w n  N a v y  Y a rd  S u n d a y  on 
a c r u is e  w h ich  w ill t a k e  th e m  th o u ­
s a n d s  o f  m ile s  th ro u g h  t r o p ic  s e a s  a n d  
A r c t ic  ice  floes fo r  a  th o ro u g h  a n d  
c o m p le te  t e s t  o f w ire le s s  t e le g r a p h y  u n ­
d e r  a l l  c o n d it io n s  o f  l a t i t u d e  a n d  c l i ­
m a te . T h o  t e s t s  a r e  to  b e  m a d e  u n d e r  
th e  d ire c t io n  o f th e  N a v y  D e p a r tm e n t  
a n d  w ill e x te n d  o v e r  fo u r  m o n th s .  N ew  
m a s ts  w e re  in s ta l le d  a n d  a  c h a n g e  
m a d e  In d ec k  p la n s .  F e s s e n d e n  se ts , 
r a te d  a t  10 k i lo w a t ts ,  a r c  to  lie u sed
H. E. GRIBBIN, M. D
EYE, EAR, NOSE and THROAT
0 CLAREMONT ST. ROCKLAND. MR. 
O ffice H o n r s i  a  t «* Iff >». m .j  9 t o 4 p . n i
himI liy  n p p o ln t in c u t
Telephono connection . 5-104
Pur Coats, Cloth Coats
Suits
To make more room for the holiday stock we shall 
place on sale all of our SAMPLE SUITS and PRIN­
CESS DRESSES in the finer grades at a great reduc­
tion from former prices.
Extra sales people will he on hand ready to attend 
to your every want.
D O N ’T  WAIT BU Y E A R L Y
S P E C I A L T Y  STORE
,‘llili M ain  S treet
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Holiday Watches 
Everyday Watches 
Watches for a Lifetime 
All Binds of Watches
THE LARGEST LINE IN KNOX COUNTY
From the* Hue nmniug Railroad grades down 
to the Jugorsols
And from the smart Lord Elgius and the much 
talked about Howards in thin models, down to 
the daintiest in Ladies’ sizes
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.IN ALL GRADES,
A Good WALTHAM WATCH, gents’ size, in a 
fine gold filled hand engraved case Only
Every other grade equally low in price.
OREL E. DAVIES
WATCH INSPECTOR MAINE CENTRAL R.R.
301 M A IN  ST., O P P O S IT E  P A R K  ST.
$ 1 0
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T l m t  s  W h e r e
N l r e t * ! ,  1 t o « * L l i t  m l
Y o u r  F r i e n d s  G e t  T h e
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inci if th e  sp e c if ic a tio n s  a r c  fu ltlllc d  in 
a ll p r o b a b il i ty  th is  s y s te m  w ill b e  in ­
s ta l le d  o n  n il th e  s h ip s  o f  th e  N a v y . 
T h e  s p e c if ic a tio n s  ca ll fo r  s e n d in g  am i 
l iv in g  m e s s a g e s  n t l e a s t  1,000 m ile s  
u n d e r  a ll c o n d it io n s  a n d  3.000 m ile s  u n ­
d e r  f a v o ra b le  c o n d itio n s .__ _ »
J o h n  U. NYoolh y. fo rm e r  p re s id e n t ia l  
c a n d id a te  of th e  P ro h ib it io n  p a r ty ,  e x ­
p re s se d  be lie f th a t  th e  d ry  p a r ty  1ms 
o u tl iv e d  i ts  u s e fu ln e s s  a n d  t h a t  th e  s a ­
loons c a n  o n ly  be d r iv e n  o u t  b y  th e  
u n i te d  e f fo r ts  of u h r i s t l a n  p eo p le  o f 
b o th  p a r t ie s ,  in a n  a d d r e s s  a t  C h ic ag o , 
S u n d n \  " T h e  P ro h ib it io n  p a r ty  d id  
m a g n if ic e n t w o rk  fo r  a  w h ile ,"  s a id  
.Mr. W oolley , "b lit tin* t ro u b le  got to  he 
th a t  th e r e  w e re  liv e  l im e s  ns  m a n y  
P ro h ib it io n is t s  in  th e  D enim  ra tio  p a r ty  
a s  in th e  P ro h ib it io n is t  p a r ly  a n d  s e v ­
e r a l  l im e s  sis m a n y  o f th e m  in th e  R e ­
p u b l ic a n  p a r ty ."  M r. W oolley  sa id  
t h a t  th e  t ig h t  a g a in s t  th e  s a lo o n  will 
u l t im a te ly  be w on . In c id e n ta l ly ,  lie 
sa id , Ib e  w o m en  c o u ld  h a s t e n  th e  d a y  
if th e y  w e re  p e r m it te d  to  v o te . W e a re  
g o in g  to  w in  th is  t ig h t."  h e  sa id . "A nd  
If y o u  m en  a r e  a f r a id  to  ju m p  In to  p o ­
li tic s  a n d  ta c k le  th e  sa lo o n , fo r  H o d ’s 
s a k e  e n f ra n c h is e  y o u r  w o m e n  a m i let 
th e m  d o  it."
THE B0KDA DISASTER
Rescued Crew and Passengers Being Taken 
to Antwerp—The Derelict Destroyed By 
Seneca
F u r t h e r  d e ta ils  c o n c e rn in g  th e  fo u n d ­
e r in g  o f  th e  lu m b e r  s c h o o n e r  E u g e n e  
H ordn , a n d  th o  re s c u e  o f  h e r  c re w  by  
th e  s te a m s h ip  Y a d e r la n d  a r e  to ld  In th e  
fo llo w in g  re p o r t  o f th e  d i s a s te r ,  w h ic h  
a p p e a re d  in th e  Now Y ork  T r ib u n e :  
W h ile  th e  a v e ra g e  la n d s m a n  w a s  
c r a w l in g  o u t  o f a  w a rm  b ed  e a r ly  
T h u r s d a y  m o rn in g  six  s a i lo r s  a n d  th e  
c h ie f  o lllc e r o f th e  Rod S ta r  l in e r  Y a ­
d e r la n d  w e re  b a t t l in g  in  a  life b o a t 
w ith  a  s t if f  n o r th e a s te r  a b o u t  t h i r ty -  
live m ile s  s o u th e a s t  o f  N a n tu c k e t  
L ig h ts h ip  in  a n  e f fo rt to  s a v e  h u m a n  
l ife . A c c o rd in g  to  tin* w ire le s s  r e p o r ts  
fro m  th e  Y a d e r la n d , C a p ta in  T h o m a s  
(1. H a rm a n  fo u n d  th e  lu m b e r  s c h o o n e r
POLLY CHANGES HANDS
iB u y  D ia m o n d s  fo r  C b r is tm a s i
IN BUYING HOLIDAY GIFTS 
YOU WANT THE BEST FOR YOUR HONEY 
You get it in the store th a t is wide aw ake every 
day in the year.
Have you seen the bright righ t-up-to -date  goods|at 
regular city bargain prices in our beautiful windows? 
Nothing like them in other stores.
Shop early  in the morning when the storejisjnot so 
crowded.
Open every evening.
Affix
S IG N  OF T H E  B IG  C LU C K
City of R o ck lan d  B o nds
W E  O F F E R  TO  T H E  1»UBI.IC
13 *$500 Bonds due July 1st, 1924
Bearing interest at 3£% payable semi-annually
These are the bonds left unsold af.er those having bonds 
falling due had taken what they wanted of this year’s issue. As 
there are only a few left they will 1m* awarded to those making 
first applications.
CITY OF ROCKLAND,
07tf S. A. A dam s, T u k a s’k.
Veteran Coasting Schooner Which Com 
mander Peaiy Wanted Is Sold to Capt 
Weldon of Dighton, Mass.
T h e  tw o -n m a te d  sc h o o n e r  P o lly , 
w h ic h  w ill b e  105 on  h e r  n e x t b i r th d a y , 
a n d  w h ic h  h a s  re c e n t ly  been  In th e  
p u b lic  e y e  b e c a u s e  of n  r e p o r t  t h a t  
C o m m a n d e r  P e a r y ,  th e  A rc tic  e x p lo re r , 
m ig h t b u y  h e r , c h a n g e d  h a n d s  a g a in  
F r id a y , b u t  th o  new  o w n e r is  n o t th e  
N o r th  P o lo  h ero .
C a p t. W a l te r  Y s p e n c e r  o f K .m k in  
s t r e e t ,  w h o  h a s  o w n ed  th e  a g e d  c r a f t  
fo r  n e a r ly  tw o  y e a rs , te l ls  T h e  C o u r ­
ie r - G a z e t te  r e p o r te r  th a t  lie h a s  lun l 
so m e  c o r re s p o n d e n c e  w ith  C o m m a n d e r  
P e a ry , h u t  h ad  no anxw« r  to  h ls  h is t  
l e t t e r  in w h ich  lie n am e d  a  d e f in ite  
»s w illin g  to  a c c e p t.p ric e  th a t
d in g ly
E u g e n e  H o rd n  in a  s in k in g  c o n d it io n  
a n d  m a n a g e d  to  s a v e  th e  sk ip p e r , h is  
w ife  a n d  c h ild  a n d  a crew  o f  fo u r  m en .
T h e  s t e a m e r  left N ew  Y ork  on  W e d ­
n e s d a y  m o rn in g  a t 10 o ’c lo c k , a n d  soon  
a f te r  c le a r in g  S a n d y  llo o k  r a n  In to  a n  
e a s te r ly  g ale , w h ich  in c re a s e d  in fu ry  
d u r in g  th e  n ig h t
S o m e o f th e  Y a d c r la n d ’s  p a s s e n g e rs  
h a d  su c c u m b e d  to  s e a s ic k n e s s ,  b u t  
th o se  w h o  w e re  a b le  to  le a v e  th e ir  
s tu tc ro o m s  d re s se d  q u ic k ly  w h e n  a 
s te w a r d  a n n o u n c e d  t h a t  a  d is m a s te d  
s c h o o n e r  w a s  s ig h te d  a n d  t h a t  C a p ta in  
H a rm a n  w a s  a b o u t  to  re s c u e  th o s e  w ho  
m ig h t b e  a b o a rd .
T h e  V u d c r la n d ’s  s k ip p e r  lo w ered  a  
l i f e - b o a t  w ith  six  m en , In c h a r g e  o f  th e  
c h ie f  officer, a n d  w ith in  tw e n ty  m in ­
u t e s 'a f t e r  s ite  w a s  s ig h te d  h e lp  w a s  on 
i ts  w a y  to  th e  sc h o o n e r. T h e  m en  in  
th e  l if e b o a t  h a d  a  h a r d  p u ll. T h e  se a s , 
a c c o rd in g  to  th e  w ire le s s  r e p o r ts , w e re  
u n u s u a l ly  h ig h , a n d  a t  t im e s  tin* r e s ­
c u in g  p a r ty  w a s  lo st to  th e  s ig h t  o f  th e  
p a s s e n g e rs  w h o  l in e d  th e  ra i l  o f  th o  
l in e r . A f te r  a  h a r d  l ig h t th e  R e d  S ta r  
s a i lo rm e n  g o t to  le e w a rd  o f  th e  s c h o o n ­
e r  a n d  w e re  g re e te d  by  C a p ta in  Edgar 
E. H lg lo w . l i e  h e ld  h is y o u n g  d a u g h ­
te r  in  h is  a r m s , a n d  a f t e r  s e v e ra l  a t ­
te m p ts  h e  p a s se d  h e r  d o w n  s a f e ly  to  
o n e  o f th e  sa ilo rs .
T h e  l i fe b o a t  fin a lly  go t in to  a  f a v o r ­
a b le  p o s itio n  a n d  th e  s k ip p e r ’s  w ife  
w a s  so o n  b es id e  h e r  d a u g h te r .  C a p ­
ta in  H ig low  o rd e re d  h is  c re w  o f fo u r  
m en  to  get in to  th e  b o a t a n d  la t e r  he 
p a s se d  d o w n  h ls  in s tr u m e n ts ,  log  book 
a n d  s h ip 's  p a p e rs  a n d  ju m p e d , l i e  w a s  
th e  la s t  to  le a v e  th e  s in k in g  c r a f t .
W h e n  M rs Higlow a n d  h e r  ch ild  
c a m e  a b o a rd  th ey  w e re  s u r r o u n d e d  by 
s y m p a th e t ic  w om en  o f  th o  c a b in , w ho  
p ro v id e d  d ry  c lo th in g  fo r  th e m .
C a p ta in  H a rm a n  g re e te d  C a p ta in  H ig ­
low , h is  fa m ily  an d  h ls  c re w , a n d  In r e ­
sp o n se  to  a  re q u e s t  o f th e  s c h o o n e r’s 
m a s te r  s e n t  a  w ire le ss  m e s s a g e  a n ­
n o u n c in g  th e  rescu e . It w a s  e x p la in e d  
in  t lie  d i s p a tc h e s  t h a t  th e  r e s c u e d  p a r ­
ty  w o u ld  h e  ta k e n  to  A n tw e rp  a n d  s e n t  
b a c k  to  N ew  Y o rk  on  th e  t l r s t  a v a i l-  
a id e  s te a m e r .
T h o  E u g e n e  H ordn  is o w n e d  b y  Hntn- 
u e l W . Q ohs , of S to n in g to n , M e., a n d  is 
v a lu e d  a t  $5,000. H e r c a rg o  c o n s is te d  
o f  325,000 f e d  o f lu p ib e r , v a lu e d  a t  
$7,000.
T h e  d e re lic t  d e s t ro y e r  S e n e c a  w a s  o r ­
d e re d  fro m  th is  p o rt to  s e t  th o  H ordn  
o n  Arc.
Christmas j 
Chimes !
WILL SOON BE » 
RINGING
SENSIBLE 
Come R ight In  HOLIDAY GIFTS
W h a t  w o u ld  m a k o  a  b e t t e r  o r  m o ro  s e n s ib le  C h r is tm a s  p r e s e n t  lo r  
F a th e r ,  M o th e r  o r  t l ie  C h ild r e u  th a n  S h o e s  o r  S lip p e r s ?
P a p a  a n d  M a m m a  d o n ’t c a r e  fo r  n ic k  n a e k s ,  a n d  l l a b y  is  s u r e  to  
r a t  th e  p a in t  o i l ' th e  m o n k e y  o n  th e  s t ic k  a n d  m a k e  h im s e l f  s i c k .
Our H en’s Shoes — M en s a y  g o o d  th in g s  a b o u t  o u r  s h o e s — 
N e w e s t s h a p e s , good  le a th e r ,  a l l  s izes .
Our LuditfS’ Shocff—— W e  h a v e  Id e a l  S h o e s —S h o e s  t h a t  s u i t  o u r  
L a d y  p a tro n s .  W h e n  th e r e  is  a  g o o d  th in g  o n  th e  m a r k e t  in  L a d ie s  
K hoen, w e  h a v e  it.
Our Boys* and Girls'*ShoeJ— W o  h a v e  S h o es  lo t B o y s  a n d  
(J lr ) a  ol a l l  a g e s  a n d  s iz e s —S c h o o l S h o e s  a n d  D ress  S h o e s . B r in g  th o  
C h i ld r e n  iu  a n d  w e w ill p le a se  th e m  a n d  s a v e  y o u  so m e  m o n e y .
S h o e s  for Baby__R ed is th e  f a v o r i te  c o lo r  n o w —c o m o  in  a n d
se e  w h a t  h a n d s o m e  S h o e s  w e h a v e  fo r  l l a b y .  N ew  id e a s  a n d  p re t ty  
c o lo r s .
C hristm as Sllpperj for Bverybody i f  w e h a v e  n e g le c te d  to  
b u y  a n y  good  s ty le  fo r  o u r  S lip p e r  s lo c k , c o m o  in  a n d  te l l  u s  a b o u t  it 
w e  th in k  w e h a v e  th e m  a l l .  T h e  w h o le  f a m i ly  c a n  be sh o d  h e ro  lo r  l i t t l e  
m o n e y .  T h is  is  th e  C h r i s tm a s  S h o o  S to re .
l a m  i 
C a p t.h a s  no t r< a c h e d  h im  yi 
m e a n tim e  re ce iv e d  a n  e x c e lle n t  o ffe r 
fro n t C a p t .  J . II. W e ldon  o f D ig h to n , 
M ass  , w h ic h  h e  d id  n o t feel w o u ld  be 
good p o licy  to  re fu se . T h e  tru th  w a s  
m a d e  F r id a y , a n d  C a p t. W e ld o n  c a m e  
h e r e  S a tu r d a y  to  ta k e  c h a r g e  ot th e  
c r a f t ,  w h ic h  is  now a t  o n o  o f  th e  
N o r th e rn ! w h a rv e s .
T h e  p r ic e  p a id  is s a id  t «» h a v e  been  
b e tw e e n  $800 a m i $Iihhi C a p t. S p e n c e r  
h a s  u sed  th e  Holly iu b a y  c o a s tin g  h a v ­
in g  m a d e  a b o u t  40 tr ip s  in  h e r .  F ro m  
tim e  to  t im e  th e re  b u s  a p p e a r e d  in  th is  
p a p e r  a r t i c le s  c o n c e rn in g  th e  H o lly ’s 
h is to ry , b u t a  re v ie w  is t im e ly  now  
th a t  h e r  h a i l in g  p o rt  m ay  ho  c h a n g e d  
fro m  R o c k la n d , Me.
T h e  P o lly  is th e  o ld e s t c r a f t  in  th e  
U n ited  S ta te s  a n d  o n e  t»f t h e  o ld e s t  in  
th e  w o rld  iu a c t iv e  c o m m iss io n . C o m ­
m a n d e r  IV a ry  a n d  th e  M a s s a c h u s e t ts  
S o c ie ty , D a u g h te r s  oi th e  A m e r ic a n  
R e v o lu tio n , h a v e  been  n e g o t ia t in g  fo r  
h e r  p u rc h a s e  b e c a u se  o f th e  o n e - t im e  
f r ig a te 's  h i s to r ic a l  a s s o c ia tio n .
T h e  P o lly  is s t il l  s e a w o r th y  a n d  h a s  
o f te n  s h o w n  h e r  la • Is to  o th e r  c o a s te r s  
id' m o re  re c e n t  o rig in . H e r f r a m e  s t il l  
c o n ta in s  m a n y  o f th e  t im b e rs  la id  d o w n  
iu h e r  o r ig in a l  c o n s tru c t io n  a t  A m e s- 
b tiry , M ass ., in  1805.
W ith in  a  few  y e a rs  ot h e r  m a id e n  
v o y ag e , u n d e r  c o m m a n d  of i ’a p t .  J e d u -  
t liu n  U p to n  a n d  w ith  h e r  d e c k s  b r i s t ­
l in g  w ith  g u n s , th e  P o lly  .s lo o p -r ig g e d  
a n d  a s  a  p r iv a te e r ,  s c o u re d  th e  s e a s  in  
p u rs u i t  o f B r it is h  c o m m e rc e . D u r in g  
*t *
th e  W a r  o f  1812 th e  P o lly  c a p tu r e d  s e v -  
e re l b ig  H r it ish  m e rc h a n tm e n  a n d  o th e r  
s m a l le r  c r a f t ,  o n ly  to  be c a p tu r e d  h e r ­
s e lf  by  th e  f r ig a te  P h o eb e . U n ti l  1840 
l i t t l e  m o re  w a s  h e a rd  o f  t h e  P o lly . 
T h e n  s h e  w a s  g iv en  a s c h o o n e r  r ig  a n d  
u sed  c o m m e rc ia lly .
In  1840 a n d  d u r in g  su c c e e d in g  y e a r s  
th e  l i t t l e  60-fo o t c r a f t  ro u n d e d  C a p e  
H o rn  a n u m b e r  o f t im e s  a n d  tw ic e  s a i l ­
ed a r o u n d  th e  w orld . S in c e  t h a t  t im e  
s h e  h a s  b ee n  in th e  c o a s t in g  b u s in e s s  
a lo n g  th e  M ain e  sh o re .
«  K
E d i to r  id  T h e  U o u r le r -G iiz e t te :—I n  u  
re c e n t is s u e  o f y o u r  p a p e r  I s a w  a n  
a c c o u n t  o f  th e  o ld  sc h o o n e r 'P o lly  t h a t  
i n te r e s te d  m o v e ry  m u c h . I m a y  a d d  a  
l i t t l e  to  h e r  h is to r y  b y  s a y in g  t h a t  I 
th in k  t h a t  It w a s  fro m  1868 to  1873 th a t  
s h e  w a s  o w n e d  b y  C a p t. K p h r iu m  
P ra y  o f P r e t t y  M a rsh , M e., a n d  sa ile d  
by C a p t. J o h n  R ich  b e tw e e n  E d e n  to  
R o c k la n d , c a r r y in g  k iln w o o il to  th o  l a t ­
te r  p o r t  I th in k  th e re  a r e  th o s e  liv in g  
in R o c k la n d  a t  p re s e n t w ho w ill re m e m  
h e r  th e  P o lly  a n d  th e  d o g  " T ig e .” I 
w a s  liv in g  th e re  a t  t h a t  l im e , a n il  o n e  
S u n d a y  m o rn in g  h a d  o c c a s io n  to  go  o n  
h o a rd  to  se e  m y  f a th e r  N o t b e in g  s u n  
o f  th e  w a y  I a sk e d  a s m a l l  b oy  to  d i ­
re c t m e. l i e  s a id :  "D o  y o u  w a n t  to  g o  
on  h o a rd  o f th e  v esse l w h e re  th e  b la c k  
d o g  i s ’"* (in  b e in g  in fo rm e d  t h a t  I d id  
h e  s a id :  "I d o n ’t d a r e  g o ."  i tid d  h im  
l w o u ld  se e  th a t  no  h a r m  c a m e  to  h im  
a n d  h e  v e ry  r e lu c ta n t ly  c o n s e n te d  to  
go. U pon m y  a r r iv a l  th e  d o g  b o u n d e d  
on  d e c k  v e ry  g la d  to  se e  m e, b u t  th e  
hoy to o k  a v e ry  u n c e re m o n io u s  le a v e , 
a n d  M a rk  T w a in 's  " j a c k - r a b ld t "  w o u ld  
no t h a v e  b ee n  in th e  g a m e  w i th  h im  
fo r  a  m in u te . If th a t  hoy is  s t i l l  l iv in g , 
a n d  I th in k  lie is, lie w ill w i th o u t  u 
d o u b t r e m e m b e r  th e  in c id e n t.
M. J. It
i
• O. E. Blackington & Son
) R O C K L A N D
CHRISTMAS GIFTS
C U T T E R S  A R E  C O M IN G
A f te r  u n d e rg o in g  e x te n s iv e  r e p a i r s  
tin* IT. S. re v e n u e  c u t t e r  W o o d b u ry  
w ill c o m e  in  a  few d a y s  o n  a  fo u r  
m o n th s ’ t r ip  a lo n g  th e  M a in e  c o a s t  to  
he o f a s s i s ta n c e  to  a n y  s h ip -w r e c k e d  
m a r in e r s  w h o  m a y  c h a n c e  to  n ee d  h e r  
a id  a n d  a t te n d  to  th e  o th e r  d u t ie s  o f  
th e  s e rv ic e . T h e  W o o d b u ry  w ill s t a r t  
o u t  on  th is  c r u is e  b e t t e r  e q u ip p e d  th a n  
e v e r  b e fo re , a s  a  n« w d y n a m o  h a s  b e e n  
in s ta l le d ,  d o u b le  th e  s ize  o f  th e  o ld  
one, a m i  a  n ew  s e a r c h l ig h t  s o m e th in g  
sh e  h a s  n e v e r  h a d  b e fo re , h a s  b ee n  p u t  
iu p la c e  on to p  of Hu* p ilo t h o u se . T h e  
Idg re v e n u e  c u t t e r  A n d ro sc o g g in  is now  
a t  H ost m i u n d e rg o in g  r e p a i r s  a n d  it is 
e x p e c te d  th a t  s h e  w ill re t u rn  to  M a in e  
iu a few d a y s  p r e p a r a to r y  to  b lu r t in g  
o u t o n  h e r  a n n u a l  w in te r  c ru is e .
G E T  H O T T E R  W A G E S .
A new  w o rk in g  w a g e  sc a le , a f fe c t in g  
• i ig iia .u a  a , A ivm cn, o p e r a to r s  and 
s ta t io n  a g e n ts ,  w e n t in to  e f fe c t o n  th e  
M ain e  C e n tra l  s y s te m  D ec. 1, a m i a c ­
c o r d in g  to  i ts  p ro v is io n s  th e  r a i l r o u il  
m en  w ill re c e iv e  in c re a s e d  p a y  E n g in e -  
m en  a n d  A rena u a r e  c h ie f ly  a f fe c te d  
by th e  m  w sy s te m , a l th o u g h  th e  o th e r  
e m p lo y e s  a r c  c o n c e rn e d  to  a  g r e a t e r  o r 
le ss  e x te n t.  T h o  fo rm e r  d u g s ,  u n d e r  
th e  n e w  p la n , a r e  to  r e c e iv e  e x t r a  p u y  
fu r  " l ig h t"  m ile a g e  am i fo r  " d o u b lin g /*
LEATHER GOODS
Pocket Books of every descrip tion , 
H and Bags,
Bridge Sets and  Scores,
Cribbage Sets and  P lay ing  Card Cases, 
Flasks and Tobacco Pouches, 
T rave ling  Sets oi all kinds.
Stationery, Desk Fittings
A ttrac tiv e  C hristinas S ta tionery  of 
a ll k inds and prices,
Desk Sets in brass and leather, 
C alendar Pads and Inkstands.
T ry  a M oore's Non Li nkable Fountain 
P en , each one guaran teed .
W e also curry The W aterm an and 
O uoto  Pens
PICTURES
A large assn. Orient ot p ic tu res, both 
framed and untrained.
W e carry the  celebrated C O P L E Y  
P R IN T S  and  num erous o the r lines. 
W e make a specialty  of 
P IC T U R E  FR A M IN G .
YOUR FAVORITE POEM
Mil fault tuned p o e try , b u t  eh tcely  g o o d .—
J s a u k  M i l l i o n .
Bid Me To Live aod l Will Live
l i ltl UK* to  live, alid  1 Will live 
T hy  P ro te s ta n t  to  l»e:
A  h< ai ( at* * o |l ,  a lieu 11 a* k in d ,
A h e a r t’ll* hound aud  t re e  
A> in the  whoh w orld th o u  cau v l God 
l lia l h e a r t  1’ll g iv e  to  f lu e .
Aid i l u t  h eart >Uy, and  it u  ill * (ay ,
Colic*** 1 8  I
FORTHECHILDRENmvc Imvc .iarge»6.ortmem H why „ot net a THERMOS BOTTLE
ot Games, Water Color Paints, Fishing Tackle, J
Boxing Gloves and Base Ball Goods. ! I 1 ................... r  p u l  o n  tin* m a rk e t .
s a t i s f a c t i o n  Ol ARAM  n  o . NON WHY O O V T  VOL >
D I H E O r  I M P O U T I A G  C O .
OVFR (M A Y O 'S C l a i m  I NO S T O R E -l  V Ouc 1 l i ^ l i e  OFI N S i l l  RLIAY FVLNINOS
E . R .
ITHJfi KUtKLAxMJ wliliiiE H -W A Z K TrB: 8ATHBDAY, DECEMRKK 11, I9)>9.
i he Courier=Gazette
T ^ I C E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, D ecem ber 1<», 1990. 
IV ison ally  appeared Harold O ( V ic. who on 
o atli declare* : That he i* pressm an In th e office 
,»f the Kockland Publish ing  Co., and that o f the  
l**ne of Thr Courier-G azette o f D ecem lwr 7, 
IBIW, there was printed a to ta l of 4 .3 9 9  copied 
B efore m e : J . W . ( R orK K It
N otary Public.
P r e s id e n t  T n f t ’a  m e s s a g e  to  C o n g r e s s ,  
w h ic h  c o n v e n e d  M o n d a y , a p p e a r s  to  
g i \ e  p r e t t y  g e n e r a l  s a t i s f a c t io n  
t h r o u g h o u t  th e  b u s in e s s  a n d  p o l i t ic a l  
w o r ld  a “ s a fe "  a n d  b u s in e s s l ik e  d o c u ­
m e n t ,  to o  lo n g  fo r  t h e  c o u n t r y  p a p e r ,  
b u t  s e m e  o f  i t s  r e c o m m e n d a t io n s  a r c  a s  
f o l l o w s :
D e f e r r in g  fu r t h e r  t a r i f f  r e v is io n  t i l l  
t h e  n e w  b o a r d  c o l l e c t s  a d e q u a t e  d a ta .
N o  I n v e s t ig a t io n  o f  s u g a r  Im p o rt  
s c a n d a l s  w h i le  p ro sc< « u tio n s a r e  u n d e r  
w a y .
A  la w  a g a in s t  i s s u in g  in j u n c t io n s  in  
la b o r  c o n t r o v e r s ie s  w i t h o u t  n o t ic e .
P o s t a l  s a v i n g s  b a n k s .
C iv il p e n s io n s  a n d  a  re r la s s i l lc a t io ti  
o f  t h e  c iv il s e rv ic e .
A p o s ta l  s u b v e n t io n .
A $50,000 fu n d  to  a id  in s u p p re s s in g  
“ w h ite  s lav ery .'*
A fe d e ra l  c o m m iss io n  to  d e v ise  a  p la n
F ro m now u n t i l  s p r in g  o n ly th e
to n m e r R elfn s w ill ho  u sed on th e
B a n g o r - 1Boston ro u te .  O fficers Of tlie
«t e a rn e r •itv  o B a n g o r  w ill b e . I!< ved
fro m  d itt V I’Xi't p t in g  t lioso w h o re c e iv e
•rpt-Hnl « a l ig n m e n ts  T lie  regi* t r y o f
th e  s t e a m e r  B e l f a s t ,  a s  a n n o u n c e d  in  a 
b u lle t in  I s su e d  b y  th e  c o m p a n y ,  w i l l  h e  
i < f o l lo w s  F r a n k  K. I lr m v n , m a s t e r ;  
W ill ia m  W h it n e y ,  f ir s t  p i lo t ;  E d w a r d  
H a w le y ,  s e c o n d  p i lo t ;  S a m u e l  ( ’o le ,  
q u a r t e r m a s t e r ;  H a r r y  W h it n e y ,  q u a r t -  
r m a s t e r ;  W il l ia m  J a c o b s ,  b o w  lo o k ­
u p  C y r u s  H ig g in s ,  b a g g a g e  m a s t e r ;  
T h o m a s  B ir m in g h a m , t lr s t  o f f ic e r ;  J o h n  
H a y e s ,  s e c o n d  o f f ic e r ;  W il l ia m  M a so n ,  
c h ie f  e n g in e e r ;  H o y  F o x ,  f ir s t  a s s i s t a n t  
e n g in e e r ;  E d w a r d  H o d g d o n , s e c o n d  a s ­
s i s t a n t  e n g in e e r ;  F .  8 . P ie r c e ,  p u r s e r ;  
T . F . P a r k e r ,  f r e ig h t  c le r k ;  L e s l ie  
F a r m e r ,  s t e w a r d .  A l t e r n a t in g  m o n th ly  
w il l  h o  E . W . C u r t is ,  c a p t a in ;  G e o r g e  
A S a w y e r ,  f ir s t  p i lo t ;  M. L . A b b o t t ,  
s e c o n d  p i lo t ;  C h a r le s  M c K in n o n  a n d  
C h a r le s  C r o c k e t t ,  q u a r t e r p io s t e r s ,  a n d  
»rge K e n n e d y ,  b a g g a g e  m a s te r .
th a t
f o l lo w in g  
c i t y  la s t
f o r  le s s e n in g  th e r i ls
A n a t io n a l  h e a l th  b u re a u . 
S ta te h o o d  f o r  N ew  M exlct a n d  A r i­
z o n a  a n d  a  m o re  l ib e ra l  g o v e r n m e n t  fo r  
A la s k a .
H ig h e r  p o s ta g e  o n  m a g a z in e s  a n d  
o t h e r  p e r io d ic a ls .
T h a t  c o n g r e s s m e n  he co m p e lle d  to  
p u b l ish  a m o u n ts  n f p o li tic a l  c o n tr ib u -  
t ions.
G e n e ra l  e c o n o m y  o f  a d m in is tr a t io n , 
p a r t i c u la r ly  in  th e  a r m y  a n d  n a v y  d e ­
p a r tm e n ts ,  a n d  th e  m e e tin g  o f th e  
e x e c u t iv e  d e p a r tm e n t s ' d e f ic it fo r  th e  
c u r r e n t  y e a r  b y  a  P a n a m a  b o n d  issu e .
A n a r t i f ie ia l  is la n d  a n d  f o r t r e s s  in  th e  
e n t r a n c e  to  C h e s a p e a k e  B a y , tw o  b a t ­
t l e s h ip s  a n d  o n e  r e p a i r  sh ip , a  n a v a l  
b a s e  a t  P e a r l  I s la n d , H a w a i i ;  c iv il c o n ­
tro l  o f th e  l ig h th o u s e  h o a r d  a m i s e p a r ­
a t io n  o f th e  n a t io n a l  a s t ro n o m ic a l  o b ­
s e r v a to r y  f ro m  n a v a l  c o n tro l .
A la w  by  w h ic h  m e r i t  s h a l l  h a v e  
m o re  e f fe c t o n  m i l i t a r y  p ro m o tio n s .
M r. T a f t  b e lie v e s  a  s u b s t a n t i a l  b u s i­
n e s s  e x p a n s io n  is  neat*.
F o re ig n s  r e la t io n s  lie f in d s  m o s t s a t ­
is fa c to ry ,  e x c e p t in g  th o s e  w ith  N ic a ­
r a g u a ,  w h ic h  h e  re s e rv e s  fo r  f u l le r  
t r e a t m e n t  in  a  l a t e r  s p e c ia l  m e ssa g e .
N e ed ed  a m e n d m e n ts  in  th e  a n t i - t r u s t  
a n d  i n t e r s t a t e  c o m m e rc e  a c t s ,  c o n s e r ­
v a t io n  o f  n a t io n a l  r e s o u rc e s  a n d  th e  
c o n te m p la te d  re v is io n  o f  th e  la w s  g o v ­
e r n in g  th e  o rg a n iz a t io n  o f  tlie  a r m y  in 
w a r  t im e  a r e  a ls o  d is m is s e d  b rie f ly  
w i th  a  v ie w  to  s e p a r a t e  t r e a tm e n t  
la te r .
CHAPMAN-ALEXANDER CAMPAIGN
'l*o th e  P a s to r s  a n d  C h u rc h e s  o f N e ig h ­
b o r in g  T o w n s ;  G re e tin g ;
D e a r  B r e th r e n :— W ith  th e  m o v e m e n t 
fo r  a  s im u l ta n e o u s  e v a n g e l is t ic  c a m ­
p a ig n  th r o u g h o u t  o u r  s t a t e ,  u n d e r  th e  
d ire c t io n  o f  J .  W i lb u r  C h a p m a n , y o u  
a r c ,  d o u b tle s s , m o re  o r  le s s  f a m il ia r .  
P o r t la n d  a n d  B a n g o r  w ill he th e  g r e a t  
c e n te r s  o f th i s  r e v iv a l  e ffo rt. T h re e  
w e e k s ’ m e e tin g s  w ill b e  h e ld  in  e a c h  o f 
th e s e  p la c e s . T h e  c i t i e s  n e a re s t  th e s e  
c e n t e r s  a r e  a r r a n g i n g  to  h o ld  m e e tin g s  
u n d e r  th e  g e n e ra l  m a n a g e m e n t .  T h e  
• i ty  o f  R o c k la n d  w ith  A u g u s ta ,  A u ­
b u r n  a n d  o th e r  n e a r b y  c i t ie s  w ill be 
l in k e d  w ith  P o r t la n d  in  th is  c a m p a ig n ;  
t h a t  is, th e s e  c i t i e s  w ill h o ld  th e i r  
m e e tin g s  a t  th e  s a m e  t im e  t h a t  D r. 
C h a p m a n  a n t i  M r. A le x a n d e r  a r e  w o r k ­
in g  in  t h a t  c i ty , w h ic h  w ill h e  fro m  
J a n .  5 to  25.
T h e  re lig io u s  fo rc e s  o f R o c k la n d  a r e  
u n i te d  in t i ll s  e v a n g e l i s t i c  e f fo r t ;  a n d  
a r e  fu lly  o rg a n iz e d  f o r  th e  w o rk . R e a l ­
iz in g  tlie  b e n e fits  to  be d e r iv e d  f ro m  
s u c h  a  s e r ie s  o f  m e e tin g s  in  o u r  c i ty , 
i t  is  o u r  h e a r t f e l t  d e s i re  t h a t  th e  
c h u r c h e s  o f  o u r  n e ig h b o r in g  to w ^ s  
s h a l l  e n jo y  w ith  u s  w h a te v e r  g ood  is  
to  b e  g a in e d . W e , th e re fo re ,  b y  th is  
l e t t e r ,  e x te n d  to  y o u  a  m o s t c o rd ia l  i n ­
v i ta t io n  to  s h a r e  w i th  u s  th e s e  re lig io u s  
l> riv ileges, b y  y o u r  p re s e n c e  a t  th e  
m e e tin g s , a n d  b y  s u c h  p e r s o n a l c o ­
o p e r a t io n , d u r in g  th e  c a m p a ig n , a s  y ou  
m a y  feel a b le  a n d  w ill in g  to  re n d e r .
F o r  th e  C o m m itte e s ,
R ev . W . J .  D a y , C h a irm a n .
R ev . B . P . J u d d , S e c r e ta r y .
T h e  B a th  T im e s  glv  
r e p o r t  o f  th e  g a m e  in 
S a tu r d a y  n ig h t :
“ B a th  w a s  d e f e a te d  b y  th e  R o c k la n d  
te a m  In a n  in te r e s t in g  g a m e . H a th  w a s  
w e a k e n e d  b y  th e  lo ss  o f S te w a r t  fo r 
tw o  p e r io d s  b e in g  o b lig ed  to  s u b s t i tu te  
g re e n  m a n  w h o  h a s  n e v e r  p ra c t is e d  
kith  th e  te a m  a n d  lie  w a s  p u t  in  a  po- 
i tio n  w h ic h  h e  n e v e r  p la y e d  b e fo re  in 
e a n d  a g a in s t  L a r rn b e c ,  t lie 
h a lfb a c k  a n d  s t a r  p la y e r  o f  th e  
In s p i te  o f  th i s  fa c t , 
g o a l. It w a s  a  ro u g h  
a n d  R e fe re e  L e y d o n  
r.v to  r a i l  tw o  c o u ls  on 
k la n d  p la y e d  a  s t a r  
a n d  J .  S k in n e r  p la y e d  
m e  w h ile  th e  
th e
DEATH RESULT OF FALL
Isaac C. Gay Never Recovered From Effect 
of Accident Last Winter—W ell Known 
Business Man.
h is  
‘lief
R o c k la n d  te a m  
H a th  lo s t  b y  or 
g a m e  a t  tim e s  
fo u n d  it n ecess  
a c h  te a m . He 
g am e . L u r r a b e e   
th e i r  h o s t d e fe n s iv  
R o c k la n d  ru s h e r s
l im e
i t  it
t im e  a n d  g a v e  O liv e r  a  b u sy  se s s io n  in 
th e  g o a l. P o s t  p la y e d  a  fine g o al. H ock- 
la n d  g o t tw o  o f  th e i r  s c o re s  in  th e  firs t 
p e r io d  a n d  on e  in  th e  th i r d .”
K E I T H ’S  T H E A T R E .
E le a n o r  G o rd o n  re c e iv e d  t re m e n d o u s  
re c e p t io n s  o n  h e r  r e tu r n  to  B o s to n  la s t  
w eek  a t  K e i th ’s th e a tr e ,  a n d  s h e  lia s  
been  f o r tu n a t e  in  s e c u r in g  a  p la y  t h a t  
is w o r th y  o f  h e r  ta le n t  a s  a n  a c tre s s .  
In  f a c t ,  so  g r e a t  h a s  b ee n  h e r  su c c e s s  
t h a t  it h a s  b een  d ec id ed  to  h o ld  h e r  
o v e r  fo r  a n o th e r  w e ek  a s  a n  e x t r a  f e a t ­
u re  «»f a n o th e r  o n e  o f  th o s e  b ig  b ills  
th a t  a r e  a t t r a c t i n g  s u c h  la rg e  a u d i ­
e n c e s  to  K e ith ’s  th i s  s e a so n .
T h is  o n e  w ill go f ro m  d ra m a  to  
g ra n d  o p e ra , tin* l a t t e r  b e in g  r e p r e s e n t ­
ed by  w lm t is p ro b a b ly  th e  m o s t a m ­
bit lo u s  ( o m p a n j  th a t  v a u d e v i lle  lias 
e v e r  hail T il ls  is E o v e n b e rg ’s  O p e ra ­
t ic  F e s t iv a l  in  a  b e a u t if u lly  s p e c ta c u ­
la r  p ro d u c tio n  c a lle d  “ G ip sy  L ife '*  a n d  
“ A C a rn iv a l  in  V e n ic e .” T h e  c o m p a n y  
is o n e  o f  th e  l a r g e s t  e v e r  a p p e a r in g  in 
v a u d e v ille  a n d  th e  s in g e rs  arc* a ll p e o ­
p le o f  r e p u ta t io n .  A n o th e r  f e a tu r e  o f 
m o re  t h a n  o r d in a r y  i n te r e s t  w ill be tin* 
r e - a p p e a r a n c e  h e ro  o f  th o s e  fa m o u s  
co m e d ia n s , H o w a rd  Ar N o r th ,  w h o  w ill 
p re s e n t  th e i r  n ew  s k e tc h  c a lle d  “ H ack 
to  W e llin g to n ,” w h ic h  lia s  b ee n  m a k ­
in g  o n e  o f  t h e  b ig g e s t  h i t s  o f  a n y  r u r a l  
s k e tc h  t h a t  h a s  been  o ffe re d  in v a u d j f  
v ille  in  r e c e n t  y e a r s .  S ti l l  a n o th e r  
s p e c ta c u la r  p ro d u c tio n  w ill he t h a t  o f 
th e  L u lu  B e e so n  T rio , w h o  w ill p re s e n t  
w ith  b e a u t if u l  s c e n ic  a n d  l ig h t  e ffec t, 
a n d  p le n ty  o f  a c t io n  in c lu d in g  liv e ly  
d a n c e s , ” A N ig h t  In E l P a s o .” F o r 
c o m e d y  th e r e  w ill be T o m  H a r ry  & 
C o m p a n y  in  a  m o s t a m u s in g  s k e tc h  
c a lle d  " N ic k  C a rte r ;*  L ew  l la w k in  
th e  fa m o u s  m in s tr e l ;  T o m  & E d i th  A 
m o n d  in  a n  A u s t r a l ia n  s p e c ia l ty  ii 
e lu d in g  th e  K a n g a ro o  D a n c e ; a n d  
n u m b e r  of o th e r s  y e t  t «» !>«■ a n n o u n c e )
T h e  d e a th  o f  I s a a c  C. G ay , w h ich  
to o k  p la c e  a t  Ills h o m e on M idd le s t r e e t  
a t  6.50 la s t  .M onday e v e n in g , t e r m in ­
a te d  a  p e r io d  o f s u ffe r in g  w h ic h  is in - 
d i r e c t ly  t r a c e a b le  to  a  fa ll on  th e  Ice 
w h ic h  h e  s u s ta in e d  la s t  w in te r  w ith in  
a  few  h u n d re d  y a r d s  o f  h is  re s id e n c e . 
H is  a p p a r e n t  re c o v e ry  fro m  th e  e f fec ts  
o f  th e  fa ll w a s  q u i te  sp ee d y , a n d  M r. 
G a y  w a s  so o n  a b le  to  a t te n d  to  h is  
b u s in e s s  afTuirs, b u t  th e  a t te n d in g  
p h y s ic ia n  fo re sa w  th e  p ro b a b il i ty  o f a  
r e c u r r e n c e  o f th e  tro u b le , a n d  h is  p r e ­
d ic tio n  w a s  v e rif ied  c u r ly  In th e  s u m ­
m er. w h e n  it b e c a m e  n e c e s s a ry  to  ta k e  
M r G a y  to  th e  B u tle r  h o s p i ta l  in  
P ro v id e n c e . H e  b en e fited  fro m  h is  
t r e a tm e n t  th e re  is su c h  a n  e x te n t  t h a t  
he w a s  a b le  to  r e tu r n  to  h is  h om e 
e a r ly  in  S e p te m b e r , a n d  ro d e  d a ily  to  
Ills p la c e  o f  b u s in e s s  u n t i l  f o u r  w eek s 
ag o . w h e n  h e  e x p e rie n c e d  a n  i l l- tu r n  
w h ile  p la n n in g  a  p le a su r e  t r ip  in h is  
m o to r  e a r .  H is  d e c lin e  w a s  ra p id  fro m  
t h a t  m o m e n t, a c c o m p a n ie d  b y  c o n s id e r  
le s u f f e r in g  a s  th e  en d  a p p ro a c h e d . 
Mr. G a y  la c k e d  o n ly  a  fe w  w e e k s  o f 
in g  58 y e a r s  old. H e  w a s  b o rn  in  th is  
y. a  so n  o f E p h ra im  a n d  A n n  (C ase ) 
iy. I l l s  f a t i i e r  w a s  a  w pll k n o w n  
m a n u f a c tu r e r ,  a n d  Is a a c ,  to  g e t  he 
th e  o th e r  so n s , w o rk e d  In h is  en  
p loy  u n ti l  th e y  b o u g h t  a n  i n te r e s t  i 
ills  fo u r  lim e  k iln s , a n d  e n g a g e d  in  tl 
ie  b u s in e s s  u n d e r  th e  firm  n a m e  <
( ’. G a y  Ar Co. M r. G a y 's  p a r tn e r  
i A lb e r t  C G ay . w h o  d ied  a b o u t  11 
rs  a g o  A n o th e r  b ro th e r ,  A r th u r ,  
c o rd e d  h im  in tin* firm . T h e  l a t t e r  
1 a b o u t five y e a r s  ag o . W hen- A. C. 
G ay  & Co. w a s  e s ta b l is h e d  th e  f irm ’s 
p la c e  o f  b u s in e s s  w a s  in  H u u k in  b lock . 
L a te r  th e  s a m e  firm  fo rm e d  w h a t  is 
s t il l  k n o w n  a s  th e  R o c k la n d  T o w b o a t  
e b u s in e s s  o f  tin* tw o  c o n c e rn s  
ii t r a n s a c te d  fo r  th e  p a s t  15 
y e a r s  a t  th e  p re s e n t office a n d  s to r e  on  
S ea  s t r e e t .  T h e  to w b o a t  b u s in e s s  w a s  
a t  f irs t c a r r ie d  on  b y  th e  tu g s  F r e d ­
e r ic k  M W ilso n  a n d  B r i t ta n ia .  T h e  
l a t t e r  w a s  so ld  in  th e  S o u th , a n d  th e  
tu g  S o m m e rs  N. S m ith  w a s  b o u g h t to  
t a k e  h e r  p la c e . C a p t. J o h n  II. H o lm es  
w a s  th e  c o m p a n y 's  f i r s t  to w b o a t  c o m ­
m a n d e r  a n d  l ia s  re m a in e d  in  th e  f irm 's  
em p lo y  e v e r  s in c e , a  f a i th f u l  a t t e n d a n t  
upon  th e  d e c e a se d  e v e r  s in c e  th e  l a t ­
t e r 's  in f irm ity  b e g a n . C a p t. P e te r  
R ic h a rd so n  e n te re d  th e  e m p lo y  o f th e  
R o c k la n d  T o w b o a t Co. 18 y e a r s  ag o , r e ­
m a in in g  w ith  th e  c o n c e rn  u n t i l  a b o u t  a  
y e a r  a g  •.
M r. G a y  th u s  b e c a m e  w id e ly  k n o w n  
t «» s h ip -o w n e rs  a m i s h ip m a s te r s  a ll 
a lo n g  th e  c o a s t;  a lso  to  th e  b u ild e rs  of 
tin* b ig  w a rs h ip s  w h ic h  c a m e  h e re  fo r  
tr ia l ,  a n d  w h o  d r a f te d  h is  tu g s  fo r  th e i r  
u se  u n ti l  th e y  w en* p la c e d  o u t  o f  c o m ­
m is s io n .  M r. G a y  s to o d  h ig h  in  th e  
e s t e e m  o f  t h o s e  w h o  w e r e  b r o u g h t  in to  
b u s in e s s  a s s o c ia t io n  w ith  h im . a n d  w a s  
r e g a r d e d  w it h  a f f e c t io n  b y  t h o s e  w h o  
h a d  lo n g  b e e n  in  h is  s e r v i c e  nr w e r e  on  
t e r m s  o f  in t im a t e  r e la t io n s h ip .  H e  w a s
m e m b e r  o f  K n o x  L o d g e  o f  O d d  F e l ­
lo w s  a n d  a  t r u s t e e  o f  t h e  R o c k la n d  
T r u s t  C o .
H e  is  s u r v iv e d  b y  h is  w i f e ,  w h o s e  
m a id e n  n a m e  w a s  A l ic e  H. H lx ;  o n e  
s o n ,  G e o r g e  E . G a y ;  o n e  d a u g h te r ,  
M iss  A n n  C. G a y ;  a n d  tw o  s i s t e r s ,  M rs. 
W ill ia m  H . H a r r in g to n  o f  t h i s  c i t y  a n d  
M rs. W il l ia m  L o w  o f  B o s to n .
F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n ,  R e v .  J . D . T l l l in g h a s t  o f ­
f ic ia t in g .  T h e r e  w a s  a  la r g e  a t t e n d ­
a n c e  a n d  m a n y  flo r a l o f f e r in g s .  T h e  
O d d  F e l l o w s  d id  n o t a t t e n d  In a  b o d y ,  
a s  it  w a s  d e s ir e d  to  h a v e  t l ie  s e r v i c e s  
v e r y  s im p le ,  h u t  m a n y  w e r e  p r e s e n t .  
T h e  p a l l - h e a r e r s  w e r e  A . D . B ir d ,  N . F .  
C o b b , F r e d  H u ll  a n d  I b r a  R ip le y .  T h e  
in t e r m e n t  w a s  in  A c l io r n  c e m e t e r y .
ST. GEORGE WATER CO.
New Corporation Has Capital of $5,000 
and George E. Allen Is President
A m o n g  th e  c o r p o ra t io n s  w h ic h  w 
o rg a n iz e d  u n d e r  a  c h a r t e r  g ra n te d  b y  a 
sp e c ia l  n e t  o f  th e  In s t  L e g is la tu r e  a n d  
h o v e  filed th e i r  c e r t i f ic a te  o f  o r g a n iz a ­
t io n  a t  th e  office o f  t h e  s e c r e ta r y  o f  
s t a t e  is  th e  S t. G e o rg e  W a te r  Co. 
w h ic h  w a s  o rg a n iz e d  O ct. 9 a t  C a m d e n  
fo r  1 h e  p u rp o s e  ol s u p p ly in g  1 h e  n  
o f S t. G e o rg e  w ith  p u re  w a te r  fo r  d o ­
m e s tic , s a n i ta r y ,  i n d u s tr ia l  a n d  m e ­
c h a n ic a l  p u rp o s e s , in c lu d in g  th e  
t i n g u ls h m c n t  o f fires.
T h e  c a p i ta l  s to  k  o f  th e  c o r p o ra t io n  
is  $50,000, o f  w h ic h  th e  s u m  o f  $200 is 
p a id  in, a n d  th e  p a r  v a lu e  o f th e  s h a r e s  
is  $50 e a c h . T h e  n a m e s  a n d  re s id e n c e s  
o f  tin* s h a r e h o ld e r s ,  e a c h  o f  w h o m  h as  
s u b s c r ib e d  fo r  o n e  s h a r e  o f  s to c k , a r e  
a s  fo llo w s  G e o rg e  E . A lle n  o f  C a m ­
d en , R eu e l R o b in so n  o f  C a m d e n , W il­
lia m  L. A llen  o f S t. G e o rg e , I. E  
A r c h ib a ld  o f  S t. G e o rg e , M a y n a rd  S 
B ird  o f R o c k la n d  a n d  W ill ia m  E  
S c h w a r tz  o f  C a m d e n . T h e  p re s id e n t o f 
th e  c o r p o ra t io n  is G e o rg e  E . A llen , th e  
t r e a s u r e r  is  1. E. A r c h ib a ld , a n d  th e  d i ­
re c to r s  a r e  u e o r g e  E . A llen , R eu e l 
R o b in so n  a n d  1. E. A rc h ib a ld
F O U R T H  G L A SS  P O S T M A S T E R  E X  
A MI N A T IO N .
T h e  U n ite d  S ta t e s  C iv il S e rv ic e  C o m ­
m iss io n  a n n o u n c e s  t h a t  o n  S a tu rd a y , 
J a n u a r y  8, a n  e x a m in a t io n  w ill b e  h e ld  
a t  C u s h in g , fo r  th e  p o s itio n  o f  f o u r tl  
c la s s  p o s tm a s te r  o f  c la s s  (b )  a t  N o r th  
C u sh in g . T h e  c o m p e n sa t io n  o f  th e  
p o s tm a s t e r  a t  th is  office w a s  $46 fo r  th  
l a s t  fisca l y e a r .
A p p lic a tio n  fo r m s  a n d  fu ll in fo rm a ­
tio n  c o n c e rn in g  th e  r e q u ir e m e n ts  o f th e  
e x a m in a t io n  c a n  b e  s e c u re d  fro m  th  
p o s tm a s te r s  a t  N o r th  C u s h in g  a n d  
C u s h in g  o r  fro m  th e  U. S . C iv il C om  
m iss io n , W a s h in g to n , D . C.
CHRISTMAS 
FAIR -
METHODIST CHURCH
WEDNL-iDAY, DECEMBER 15|
D O O R S  O P E N  AT 1 .3 0
D e c o r a t io n s  n o v e l  a m i  b e a u t i t u l
C o n t r ib u t io n s  f r o m  e v e r y  s t a t e  
in  tiro U n io n
WATCH FUR THU MENU 
Supper trrved  on Uurupcun plan at ft. JO I
ADMISSION 10 Cents
F U R  H A T S
T O  O R D E R  
tOUR OWN MATERIAL 
MADE INTO FUR HATS 
. . . A T  L O W  P R IC E S  . . . 
We have a tew nice onee on hand
P R O H IB IT IO N  S E T B A C K .
A  R eac tion  o f  t h e  w n v o  o f  p ro h ib it io n  
w h ic h  s w e p t o v e r  M a s s a c h u s e t t s  lu st 
e a r .  in  th e  e le c tio n s  T u e s i la y  s e n t  fo u r  
i tie s . K ali U tver, N e w  B ed fo rd , M a r l- 
loro a n d  G lo u c e s te r , b a c k  in to  th e  11- 
e n s e  c o lu m n , w h ile  H a v e rh i l l  a lo n e , by 
a  c lo se  v o te , tu r n e d  o v e r  to  n o -lic e n se  
T h e  to t a l  v o te , a s  c o m p a re d  w ith  la s t  
y e a r ,  s h o w s  a  B ain  o f  o v e r  5,000 in fa v o r  
o f  l ic e n se  in  th e  14 c it ie s . C o m in g  on  
to p  o f  th e  r e c e n t  d e f e a t  o f  th e  a t te m p t  
to  s e c u re  c o n s t i tu t io n a l  p ro h ib i t io n  in  
A la b a m a , T u e s d a y 's  r e s u l t s  a r e  f a r  
fro m  e n c o u ra g in g  to  a d h e r e n ts  o f  th o  
law .
Farw ell Opera House
= T 0 - D A Y = T 0 - M 0 R R 0 W =
THE BIGGEST LAUGHING HIT OF THE SEASON
B e v e r l y  a n d  B a r n e s  
O  Y o u  i k e y
The World’s Greatest Gymnasts
T O D D ,  J U D G E  a n d  S O N S
D IR E C T  F R O M  E U R O P E
U C V T  lA/CCV T H E  C R E A T E S !  I
N t A l  W t t A  b i l l  tN  t h e  C I T Y
 S !  H O L ID A Y  W E E K
DON’T MISS IT
New England Clothing House
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
w e ' make our  own candy
FRESH EVERY DAY
O U R  S P E C I A L S  
Salted Peanuts per •*»- 15c
Assorted Kisses “  15c
Strawberry, Molasses and
Chocolate Chewing Candy “  15c
Peanut Candy 10c
Our Home Made 40c Choc. “  25c
ROCKLAND CONFECTIONERY 
#  FRUIT CO.
Christmas
FOR MEN AND
Gifts
BOYS
■  . f f i
ijPia ..
OUR GREAT STOCK, the 
largest in Knox County, 
offers buyers the advantage 
of the most complete assort­
ment of desirable and ap­
propriate articles for selec­
tion.
A SUGGESTIVE LIST IS HERE PRESENTED
Neckwear
Dress Gloves
Squirrel-lined Gloves
Silk-lined Gloves
Buck Gloves
House Coats
Pajamas
Bath Robes
Nitiht Shirts
Men’s Silk Umbrellas
Ladies Silk Umbrellas
Gloria Umbrellas
Collars
C u l ls
1 lose
Garters
Shirt Stud-
Cull Buttons 
Scarf Bins 
Suits
Overcoats
Raincoats
Ulsters
Reefers
Sheep-lined Coats 
Dress Shirts
Fancy Stiff-bosom Shirts 
White Stiff-bosom Shirts 
Negligee Shirts 
Men s Sweaters 
Ladies Sweaters 
Silk Initial llandkerch 1 
Linen Initial llandk f 
|ap Initial llaudkerch’f
White Vests 
Fancy Vests 
U nderwear 
Dress Protectors 
Belts
Dress Suit Cases 
Hand Bags 
Men s Fur Caps 
Ladies Fur Caps 
Derby Hats 
Soft Felt Hats 
Fur Band Caps 
Yachting Caps 
Cloth Band Caps 
Corduroy Coats 
Beach jackets
GET HIM
G E T  H I M
G E T  H I M
—a n y  a r t i c le  w h a ta o e r e r  fro m  o u r  h a b e r d a s h e r y  
s e c tio n —a m i  h e  is  Ik iu iu I to  a p p r e c ia te  a n d  l ik e  
i t .  II y o u  A nd  It In  o u r  B to re , y o u  w il l  k n o w  
U nit h e  w il l  k n o w  t h a t  i t  iB c o rre c t  In  ta s te  a n d  
s u p e r f in e  in  < |i ia l i ty . t i e  w i l l  n o t  s tu fT it  a w a y  
In  tils  d r e s s e r  d r a w e r — ho w i l l  w e a r  it  a n d  e n ­
jo y  It.
l ! t TT  R E A D  T I I E  I.BST
Nicely tailored Smoking Jackets,
W ell conceived Hath Kob’es,
Stylish Neckwear,
Handkerchiefs in fancy boxes,
Reliable Suspenders,
Warm Sweaters,
Neghgee Shirts,
Flannel Shirts,
W orking Gloves, Dress Gloves,
Holeproof Hosiery,
Comfortable N ight Robes and Pajamas, 
Travelling Hags and Suit Cases,
Folding Umbrellas,
Stiff and Soft Hats,
Suits and Overcoats,
Combination Sets— Tie, Handkerchiefs and 
IIose,
Cuff Links, Scarf Pins,
F O R  B O Y S
I ndian Suits,
Base Ball Uniforms,
Jack Tar Suits,
Suits and Overeoats,
Sweaters,
Holeproof Hosiery, 
Genuine Hand-made
FO R W O M E N
linen Handkerchiefs,
*5.00 to 7.50 
*3.00 to 8.00 
25c to 1.00 
25c to 2.00 
25c to 1.50 
50c to 7.50 
50c to 1.50 
*1.00 to 2.50 
25c to 5.00 
Box $1.50 
50c to 1.50 
98c to 15.00 
*3.50 to 5.00 
50c to 5.00 
*10.00 to 25.00
*1.00 to 2.50 
25c to 2.50
*1.00 to 1.50 
* 1 .0 0  
* 1 .0 0  
*3.00 to 10.00 
50c to 4.00
Box ?2.00 
25c
Double Stamps Every Day This Week Until Neon
K I M B A L L  B L O C K . M A IN  S T .
l ost and found
J OST— Anybody finding a T ortoise Shell ('at .J p lease return to 10 PINK STRRKT and be rew arded. 99*
r i»S T—Lady’s Pochetbook on road between  J  Thom aston and Port C lyde, D ec. 3. Kinder 
will be su itably rewarded on return ing  sam e to  
MRS. DAN SOHKL, Camden, M e. 90-101
I (1ST—A diam ond ring w ith tw o sm all stone* J  W ill tinder please return to M is s  KDNA 
Ma « Al.LI.iTKK, M asonic street. Uockland
9f»tf
F O U N D —Heat p ise s  in R ockland to hare m ain spring* put in your wAteh: price  75 cen ts . And warranted for tw o  years. 111 TNT, 
the jew eler, 37ft Main street, up  sta irs. 37tf
W anted
WA N TK D -- Plain anti Fancy Choking o f all kinds so lic ited . ro o k in g  for parties a sp ec ia lty . M Its. W. II. HUKKKTT. M l Main 
s tree t. Tel. 822*13 98-101
VV
at the h igh est m arket price for
M AN WITH P tRTAHLK HAW MILL, in _ v ic in ity  o f Rockland, w anted. Address 
A. ROHKHT8, Sunset, D eer Isle Maine.
st am stte ss  on coats ami w a ists. None others  
need apply. IL C. DAVIS a t Fullet-C obu Co’s, 
Ito. k iat.d. iKitf
f  JO A R D K R 8 WANTKD A lim it!d  num ber 
I > o f  boarders can be accomtnod.Att d at 19 
LIBLI STUKK/I t;7tf
/•A N  TKD—ANGORA ( ATS and KITTKN8 
and sex to  
PJtf
VV W rite g iv ing  deacriptiot 
JO H N UANLKTT,Rockland.
WA NTK D—Tile choicest goods lor the most reasonable prices. The la test s ty le s  from  the b est houses. The m ost su itab le  devices for 
personal m od s. All those may he found at the  
old . reliable Rockland Halt Store (established  
over 20 years) Combs. B arrettes, Kveoing Orna­
m e n ta l  our com bings made Into Putts, for 2ft 
• eitts each. Sham pooing, M anicuring and 
Chiropody Mail orders p ton ip tly  executed , 
te lephone 219-4 HKLKN C. IlHoDKH, 33b Main 
Street. lt f
K». Miscellaneous
CH AIRS ('ANK HrtATKD—At C o ’s U pholstery Dop&rtmeii MR. MURRAY 97*98
M K. HALKY, HA1UDRK88KK, M A N I­CURING. G ood, c lea n , reliable Hair G oods. Com bings made in to  S w itches, Pom ­
padours, Chignons and Psycho Pulls. Sw itches 
made over ami dyed. LA GitKCQUK COR- 
SKT8. 400 M AIN STREET. 68tf
T AY OR RUST—Your hens m ust if foil the  
1 J  Park Pollard Co. Dry Mash. Huy it o f L. 
N. LITTI.KHALK Rockland. Me. W e arc pay­
ing for old hens, 12 to Iff 1-2 cen ts per. pound 
a liv e ; ch ick en 1* from  2 to ft pounds each. 12 to 
13 1-2 cen ts; over ft pounds 14 to lftc; fancy hen- 
nery eg g s , 40 c« nts per dozen ; 2 1 2 to 4 pound  
pullers, Am erican breeds, 23 to  25 cen ts; m ixed  
breeds, over 2 1-2 pounds, 18c. 8Gtf
in Social Circles
t-or r’ D.'c.
CL  OSING OUT S A I.K -F o r  fifty  cen ts ou the  j  dollar. 'Hitts, Skirts. Coat«, Jack ets and 
Raglans. Hoys Hlnuscs, Men’s Coats and  
S u its , Sw eaters, 1 M andolin-G uitar. 1 .G uitar, 
1 Banjo, l m usic cab inet, 1 tam bourine. High  
s tr ic t ,o o p o s lte  Mont H utler’s, Warren, Me. J. 
T. W IIIT vlORB. MM02-
H t  M A I N  W V  , k o o k l a n l .
M errill  Kin*? w a s  t h e  r e c e n t  g u e s t  o f 
r e la t iv e s  in  to w n . H e  c a m e  f ro m  B a r  
II i rb o r ,  en  ro u te  fo r  W a v e r ly , M a ss ., 
w h e re  h e  w ill s p e n d  t h e  w in te r .
M iss  t i ru c o  M. S m a r t  o f D e x te r  is 
v is i t in g  h e r  g ra n d m o th e r ,  M rs. A. K . P . 
S m a r t ,  10 L a u r e l  s t r e e t .
M rs. W . W . S m ith  le f t  th is  F r id a y  
tu rn in g  fo r  a  b r ie f  v i s i t  in  B o s to n .
M o n d a y  L a d y  K n o x  C h a p te r ,  D. A. 
L, m e t w itli  M rs . S u r a h  K a le r ,  N o r tl i  
M ain  s t r e e t .  T h e  n a m e  o f  M rs. M abe l 
S h e a  w a s  p re s e n te d . A  p ro g r a m  w a s  
b  re d , c o n s is t in g  o f  s in g in g  o f “ S ta r  
S p a n g le d  B a n n e r ” b y  th e  m e m b e rs ;  
lu e s t io n s  f ro m  U n ite d  S ta te s  H is to ry ,  
r e a d  b y  M rs . A d a  T . B la c k in g to n , a n d  
a n s w e re d  by  th e  m e m b e r s ;  p h o n o ­
g r a p h  s e le c tio n s  by  M rs. K a le r ;  p ia n o  
> by .u rs . M a u d e  S. S m ith , a n d  u 
til so lo  by  M iss L u c i le  P e r r y .  D e ­
lic io u s  r e f r e s h m e n ts  w e re  se rv e d . T h e  
f i r s t  o f  h e  a f te rn o o n  w a s  s p e n t  in  b a s ­
k e t  m a k in g . A s th e  n e x t  m e e tin g
o u ld  co m e so  n e a r  C h r i s tm a s ,  it  w a s
•elded to  h o ld  t l ie  n e x t  m e e tin g  in 
J a n u a r y ,  a t  t h e  r e g u la r  tim e .
M rs W. \V. S m ith  w e n t to  B e lfa s t  
W e d n e s d a y  to  a t t e n d  a  m ili ta r y  b r id g e  
w it 1st p a r ty  g iv e n  in  M e m o ria l h a l l  fo r  
b e n e fit o f  tn e  O ld  L a d le s ’ H o m e. 
T h e r e  w e re  40 ta b le s .
K d w u rd  S u th e r la n d  o f  W o b u rn , M ass , 
a n d  D a n ie l M u n ro  o f  t ills  c i ty  s p e n t  
S u n d a y  w ith  M r. u tid  M rs. K in e rso n  
M u n k  a t  M r. M a n k ’s  c o t ta g e  in  W a ld o - 
bo ro .
G e o rg e  L. S t. (Muir, w h o  lia s  b ee n  
c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  w ith  ty p h io d  
fe v e r  fo r  so m e  w e ek s, is a b le  to  be. o u t 
a g a in .
M iss M a ry  W a te rm a n  lia s  g o n e  to  
S o u th  T h o m u s to n  f o r  th e  w in te r . M iss 
W a te rm a n  w a s  92 in  O c to b e r , b u t  is  a n  
u n u s u a l ly  s m a r t  w o m a n , a s  sh o w n  by 
th e  fa e t  t h a t  s ite  l ia s  m a d e  th re e  
b ra id e d  ru g s  th is  s u m m e r  um l fa ll. S h e  
w a s  a c c o m p a n ie d  to  S o u th  T h o m u s to n  
b y  ite r n iece. M iss M a r ia  W a te r m a n ,  a t  
w h o se  h om e s i te  w ill s p e n d  th e  w in te r .
M r a n d  M rs. H e r b e r t  L u r r a b e e  h a v e  
re tu r n e d  fro m  a  w e e k ’s v is it in  B o s to n  
a n d  v ic in ity .
• t  *
M rs. l tc b e c c u  G re e le y  of H ig h  s t r e e t  
le f t  T u e s d a y  fo r  G len  m e re  to  sp e n d  th e  
w in te r  m o n  t i ts  w ith  h e r  co u s in , M rs. 
T ee l.
M r u n d  M rs. (1. W D o w lin ,  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  t h e ir  d a u g h te r ,  M rs  
U . K D a i le y ,  B o s t o n ,  h a v e  r e tu r n e d  
h o m e . M is s  L iz z ie  M a c A u lifT e  o f  W o r ­
c e s t e r  l ia s  a l s o  b e e n  a  g u e s t  a t  M rs. C. 
K D a ile y 's .
T h e  W o m a n 's  M is s io n a ry  S o c ie ty  o f 
th e  F ir s t  B a p t is t  c h u r c h  h e ld  i ts  a n ­
n u a l  te u  a im  o p e n in g  o f m ite  b o x es  a t  
t h e  h o m e o f M rs W . O. F u lle r , W e d ­
n e s d a y  a f te rn o o n , a b o u t  fo r ty  la d ie s  
b e in g  p re s e n t .  A n in te r e s t in g  p ro g r a m  
w a s  re n d e re d . T h e  b o x es d isc lo se d  
n e a r ly  $50.
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f th e  H a rm o n y  
C lu b  w a s  h e ld  S a tu r d a y  w itl i  M iss  
L o r e ta  K e n U to n . Th© n e x t  m e e tin g  
w 'l l  be h e ld  w ith  M iss  H e le n  b u l l iv a n  
a t  th e  h o m e  o f h e r  a u n t ,  M rs. K. S. 
B ird , B ro a d w a y . T h e  p ro g r a m  w ill b e  
a s  fo llow b: P ia n o  so lo , G e n e v a  H ose;
voca l solo, lO vcline S n o w ; p a p e r . H u t it 
B la c k in g to n ; p iu n o  so lo , K tn ily  W e b b  
v o ca l so lo , O g a r i tu  H ose.
K v e re t t  G re e n e  is  h o m e  fro m  D a te ; 
c o lle g e  fo r  th e  h o lid a y  re cess .
T h e  M c th e b e sc c  C lu b  m e e ts  l i tis  F r i  
d a y  u f u r n o o n  w ith  M rs. M S. W il 
1 ta in s , 55 S u m m e r  s t r e e t .  T h e  S u ite  pc 
ro id  o f E g y p t ia n  h i s to r y  is to  b e  e s p e c ­
ia lly  s tu d ie d , a n d  p a p e r s  w ill be r e a d  
a s  fo llo w s: B y  M rs. C h a se , “ C am *
b y se s  in  F g y p l '; by M iss S im m o n s , 
•’K b c rs 's  “ F g y p t ia n  P r in c e s s  ';  by M rs. 
H a itk iit . “ A le x a n d e r  th e  G r e a t  in  
E g y p t .”
M rs. C h u s . L e a c h  o f S o u th  C h in a , 
w h o  h a s  b ee n  v i s i t in g  h e r  p a r e n ts  in  
th i s  c i ty , r e tu r n s  h o m e  S a tu rd a y .
T h e  b a n q u e t  g iv e n  by  th e  M iss io n  
C irc le  o f  tl ie  U n iv e r s u lis t  c h u r c h  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g  w a s  a  m o s t d e l ig h tfu l  
o c c a s io n  T h e  d e c o ra t io n s  w e re  in
c h a r g e  o f  M rs. A n n a b e l  B e rry , M rs. 
A u g u s ta  T ib b e t t s  a n d  M rs. M ubcl 
P a lm e r ,  a n d  w e re  v e r y  p r e t t y  a n d  e f ­
fe c tiv e . T lie  c o lo rs  w e re  re d  a n d  w h ite . 
D a in ty  p la c e  c a r d s  w e re  a t  e v e ry  p la te , 
a n d  b r o u g h t  fo r th  m a n y  c o m m e n d a ­
tio n s . M rs. L y d ia  G re g o ry , M rs. M a ry  
W a lk e r ,  M rs. J u l ia  G u rd y , M rs. A d d le  
L a m b , M rs. O liv ia  R o b e r t s ^  M rs. H e s ­
t e r  H o lm es . M iss F lo r a  W ise  a n d  M iss  
C a r r ie  S h e riff  w e re  t h e  h o u se k e e p e rs . 
T h e  m e n u  w a s  a  c r e d i t  to  th e m  a n d  to  
t h e  c irc le . M rs. a n n a  C. M. T illin g *  
h a s t  a c te d  a s  to a s tm is t r e s s ,  a n d  a f te r  
a  b r ie f  a d d r e s s  in  w h ic h  s ite  o u tl in e d  
th o  w o r k  t h a t  p ro p e r ly  b e lo n g e d  to  a n  
o rg a n iz a t io n  o f  th e  k in d  a n d  s iz e  o f  t l ie  
c irc le , sh e  in t r o d u e d  in  a p p r o p r ia te  
m a n n e r  t lie  fo llo w in g  s p e a k e rs ,  M rs. 
A dd le  F a rw e l l,  w h o  re sp o n d e d  fo r  th e  
“ O ld  M e m b e rs ’’; M iss  L u c y  R h o d es , 
w h o  sp o k e  in  b e h a l f  o f  tlie  “ N e w  M em ­
b e r s " ;  M rs. A n n ie  W ill ia m s , w h o  g a v e  
a  m e ssa g e  fro m  th e  s ta n d p o in t  o f “ T h e  
O u ts id e r .”  M r. T ilU n g h a s t  g a v e  a  
s t i r r i n g  sp e e c h  u p o n  th e  “ W o m a n ’s 
R e la tio n  to  t h e  C h u rc h .”  V o c a l s e ­
le c tio n s  w e re  r e n d e r e d  by 
M ills . M iss G la d y s  Jo t.e s ,
M c D o u g a ll a n d  M iss  L em  
M iss  F a i th  G r e e n h a lg lt  
F r a n c e s  P a la d ln o  g a v e  p ia n o  so los.
M rs. I r e n e  H a s k e l l  o f I n g r a h a m  H ill 
w e n t  to  W h it in s v il le ,  M ass ., l a s t  n ig h t  
to  v is i t  h e r  d a u g h te r  u n ti l  a f te r  th e  
h o lid a y s .
M iss C la ru  S p a u ld in g  
H ill  l ia s  g o n e  to  M a ld e n , M ass  , t< 
h e r  b r o th e r ,  W . I I . S p a u ld in g .
C h r is tm a s  s h o p p e r s  h a v e  been  
s id e ra b ly  in  e v id e n c e  th e  p a s t  
I t 's  a  g o o d  t im e  to  b u y  b e fo re  th« 
in g  a n d  h a u l in g  b e g in s .
H*OR SALK—Only ouch in  a long tim e D there  « ireretl for Halt) a n iece  o f real esta te  on la in  street in Rockland betw een Spring street
a t the corner o f  Main and School streets. This 
is one or the choicest p ieces  o f real esta te  in 
th e c ity  of Rockland. For term s ami further  
in form ation apply to C. M . WALKKK, Glover 
B lock . Uockland, Mo. 971 f
F^Oft S A L K — Finely located restaurant, build ings and ail f ittin g s and furnishings  o f  restaurant, doing n ice business, 7 room tene- 
it in seconr story in b u siest town in Maine, 
to  be sob I at b ig bargain o t account o f  death  
f  proprietor. Good chance for right party to 
tat-c cctn iortah le  liv in g  ami lav up tuonev. 
( ’a ll, or write to N. T. CKAWWVUD, t aMideii. 
Me. i
bo l t  SAI i m i  LINDSKY HOUSE fu rn i-  tureunii fix tu res. R ockland. Me. — Steam  heated  and e lectric  ligh ts , K very th ing  new in 
190ft and well kept sin ce D oing good business  
all the tim e. Hold only on account of healrn of 
Mrs. Gloyd, Apply on prem ises, O. II.G LO YI) 
1)411
M rs. A d a  
M rs. C a ro  
L a w re n c e , 
a n d  M iss
In g r a h a m  
b .. o  v is it
T A O R  SALK OR T o  LET— Property a t  Ocean 
j *  l ’ark. Mouth o f  th e  l\ea g  river, South  
Thom aston, com prising a  sum m er hotel, stable  
utul 55 acres o f  land. For term s im p iiie  of W. 
A. LYNDK, I.vnde H otel, R ockland, Me. 41M
To Let.
r ish etl. No .«»Jam es stree t. House 8 rooms, 
bath ami stab le . Ingraham 's Hill. Hy K. M. 
SH A W , No. 9 Rockland street. Telephone 251-11.
90*99
W entw orth House on M iddle 
prove-
ly to  ( ’HAS. K. HALL, at 
93lf
TO I Kstreet. In pood repair. Modern uients. s tab le  A pp L 
K. A. Hut le i's sh ip  broker office.
I« pMtncrty mi I.iim  rock street known  
i e i s ’ I xchange b u ild ing . Rest availa­
ble proposition  in city as to condition , ligh t, 
etc . Adm irable for b usiness or storage pur 
poses. Apply to H. O. G U R D Y , 388 Main S treet, 
Rook U na. &7tf
p u ll-
R ev . B . S. F if ie ld  w ill c o n d u c t  th e  
su rv iv e s  a t  W e s t M e a d o w s S u n d a y  a f ­
te rn o o n  a t  2 o 'c lo c k .
A GREAT MARK DOWN
—1 N —
HATS, RIBBONS,
FANCY FEATHERS
and ORNAMENTS
Trimmed Hats, that were formerly DANCING PARTY |
♦0.00 to *11.00, uow ?6 00 Giveu by Penobscot View Grange
llats that sold for *7.00, now *3.79 
liats that sold for *5.00, uow ¥2.49
AT GRANGE HALL, GLENC0VE 8
Tailored Hats, were *2.50, now 98c 
Uutriinmed Hats, were *1.75, now
Tuesday, Dec. 14
47c
Wings, Fancy Feathers and Or-
Mutlc by Singleton t Orchestra
uameutN will lie float'd out at cost.
* -  ■ - j
T i c k e t s  -tieullemeu 3 5 c
l.Hdi©a |5 c  |
Hibhous, worth 45o, uow 25c 
Ribbons, worth 00c, now |
( ais to Camden, Rockland and Thom 
astou afu-r the dance.
C. A. BARNARD
Ol F. FI LLKU-COBH CO
SECURITY TRUST COMPANY
The annual m eeting  o f  the Stockholders of 
the Security Trust Company tfill bo held at 
their  rooms in the C ity o f  Kocklaud, ou T ues­
ilay. January 11. lO in.at 2 o 'clock  p. hi., tor the 
ch o ice  o f  a Hoard of D irectors for tlie ensu ing  
year, and for the transaction  of such otliet
NOTICE
The Stockholders o f  the North N ational Hank 
are hoietiy notilied th at their  annual m eeting  
w ill be held at their hanking rooms ou Tuesday, 
January 11, 1910, at 10 o ’clock a. m ., to transact 
the follow ing business : To tlx tlie num ber o l 
and cliiHise a Hoard o f D irectors lor th e en su ­
ing year, and for the transaction  o f  any other  
business that may legally  com e before them .
!'«i ord o i,
K. F . HKKKY, Cashier.
K ocklaud, Me., D ec. 4, limy. 97-4
A. J. ERSKINE & CO.
Fire Insurance Agency
♦I. MAIN S I liK i'T  1;<XKLAK1>. MK
Office, tear loom  over Uockland N at’l Hank 
1 rad mg Am erican and English Fire lu su ia u ce  
Com panies repiesenu»d.
T ravelers  A cc id en t Insurance Compauy of 
H artford. Conn.
OREL E. DAVIES
OPTICIAN
ALL WORK IS WARRANTED,
M a i n  S t r e e t
OS’ I'iUK
w
you.
UiTK fo r o u r  P rem iu m  L ist an d  C a ta ­
log  fo r 19UJ an d  1910. I t  w ill iu te re s t  
M alted free . SC OTT A CO.. R ockland
T11E KOCKLAND COURIETM4 A Z E l’TE: SA TU R D A Y , DEC’EMRER 11, 190i», 3
C h r i s t m a s
P r e s e n t s
Y o u  c a n  f in d  s o m e t h i n g  
in  o u r  s t o r e  t o  p u t  o n  th e  
t r e e  f o r  e v e r y  m e m b e r  o f  
t h e  f a m i l y .
Safety Razors, Common 
Razors, Ingersol Watch­
es, Universal Coffee 
Pots In aluminum and 
enamel, Poekat Knives, 
Carving Sets, Cold Moat 
Sets, Desk Sets, Skates 
and Sleds, Polo Sticks, 
Jig Saws, Etc., Etc., Etc.
C a lk  of the C o w n
C om ing PfHghborTiood Rvnnta.
I>w. 14—U nion Prayer m eeting  In Cnlveraal* 
i§t church.
Dec. 1 4 -15 -Annual fair at the MethotHat 
chirn-n I hmnaMon.
Dec 15—A nnual chrlR tm aR F a ir  a t  th e  M eth ­
od i t  I  f lm rc h .
Dec. 16— Knox Pom ona m eet* w ith  E ven ing  
M ar g ran g e , Wa- h iu g to n  a t It) a. ti u... i" r ii
C h tR tm aa  
W atts  H all.
Ih c  - 4 -A n n u a l ball ol \ n  
I ju b lc r  Co. lu IT llauury hall.
rlcuR Hook am i
to r D o h ir e r o i Iowa at Metumliat church.
.Ian. .< D uly Knox Chapter, i>. A It. meet 
with MIrr Mary H itchcock.
Feb 7 -K lb ert Huhhartl I an't urea on “ I’ntap  
petl Roeerr. lr*.’
Feb. 14-19— Methodlat Mammoth Food Fair.
A rc  Now  In  Order
S. M. VEAZIE
The Old Store \
With Present Time Goods
In fla k in g  Holiday G ifts
You want a large stock to 
select from. This you will 
find at our store— not only 
a large stock but a stock of 
the finest quality.
Diamonds
Precious
Stones
Rings
Jewelry
Silverware
Qoldware
Novelties
Largest line of Japanese 
Pottery in this part of the 
State.
Wi M. Purington, Jeweler
Main Street, Rockland
N E W  Y O R K B A R G A I N  S T O R E
W e are offering for the Holiday season a large 
assortment of unusually attractive and useful 
Holiday Gifts at very reasonable prices. A  few 
of our articles mentioned are :
L A D IE S ’ S H IR T  Waists— a specialty, prices 
ranging from 59c to *5.00.
L A D IE S ’ P E T T IC O A T S  =  from 69c to *5.98.
W e also have a large assortment of Ladies’ Neck­
wear, llelts, Handkerchiefs, Perfumery and 
Jewelry.
Every article comes in a box which makes very 
pleasing gifts.
• It will pay you to give us a call 
at wa art selling a) bargain prices
502 Main St., Cor. Summer, Rockland, Me.
ANNOUNCEMENT
C .  H .  P e n d l e t o n  &  S o n
..........OPTOMETRISTS...........
RANKIN BLOCK, 610 MAIN ST. ROCKLAND, MAINE
TO OUR FRIENDS AND THE PUBLIC AT LARGE.
We are fully equipped for business, and wish to announce 
that all errors of Refraction will receive prompt and careful 
attention at our hands.
We are licensed by the State of Maine, and guarantee 
perfect satisfaction in all cases.
Our prices are as reasonable as is consistent with the 
best work.
We are pleased to announce that our Examination is 
entirely free and very thorough.
We will be very glad to have you call and see our new 
Optical Parlors and look over the facilities for examining 
your eyes.
L u th e r  S m ith  w ill bo  th e  so lo is t  a t
t lie  Y. M . C. A. 4 o 'c lo c k  m ee tin g : fo r  
m en  S u n d a y .
T h e  g y m n a s iu m  c la s s e s  a t  th e  Y. M 
( \  A. th i s  w in te r  a r e  th e  l a r g e s t  in  th e  
A s s o c ia tio n 's  h is to ry .
r w a r t 's  h o m e on  G r a n i te
H is
t itli
th re e
c a rlo t
i H u M i i H l i i l i i m i ! ■ m
$ 1 .00  T O  $ 3 0
TOY SAIL BOATS
3-Masted Schooners, 
2-Masted Schooners, 
Sloops. Yachts and 
Row Boats
MADE l>Y
J .  T. WHITMORE
AT MONT m  i lK I l 'S
Warren, Mo,
99-101
H ig h  sc h o o l d a n c e  th i s  F r id a y  e v e n ­
in g . " T h a t 's  a ll."
G o ld en  Hod F h a p te r  e le c ts  o lllc c rs  
th is  F r id a y  e v e n in g .
o n ly  13 m o re  sh o p p in g  d a y s  b e fo re  
C h r is tm a s .  "I>o it n o w ."
H o ller s k a t in g  a t  th e  A r c a d e  S a t u r ­
d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  a s  u su a l .
C h a r le s  G K iff h a s  b o u g h t  a  U u lck  
m o to r  c a r  t h r o u g h  th e  R is in g s ’ a g e n c y .
T h e  s c h e d u le  of th e  B o w d o ln  m u s ic a l  
c lu b s  in c lu d e s  a  H o c k la n d  d a te ,  M arch  
19.
T h e c o u n ty  c o m m is s io n e rs  w e re  in  
se s s io n  T u e s d a y . O n ly  r o u t in e  b u s in e s s  
a s  t r a n s a c te d .
S ix  t h o u s a n d  g a l lo n s  o f s c a llo p s  w e re  
s h ip p e d  f r o m  R o c k la n d  T u e s d a y  by th e  
A m e ric a n  E x p re s s  Co.
F lo r id a  o ra n g e s , r a is e d  by  H . D. 
A m es a t  E m p o r ia , a r e  o n  s a le  a t  lo ca l 
l 'ru lt s to re s .  N ice  f r u it .
T h e r e  w ill b e  a  m e e tin g  o f  B ird  
B ra n c h , I. S. S , a t  G a lile e  T e m p le  
T u e s d a y  a f te rn o o n , D ec. 14 a t  3 o ’clock .
V e n d c lly n  O. K e lla r  a n d  A V illard M. 
B ro w n  o f  A p p le to n  a r e  s e r v in g  o n  th e  
g ra n d  ju r y  in  U. S d i s t r i c t  c o u r t  a t  
P o r t la n d .
T h e  c o n d i t io n  o f  C a p t. C h a r le s  P re s -  
•y h a s  g ro w n  m o re  a n d  m o re  c r i t ic a l  
in  th e  la s t  few  d a y s  a n d  h is  d e u th  is 
h o u r ly  e x p e c te d .
R e v e n u e  c u t t e r  W o o d b u ry , w h ich  h a s  
Ju s t  e n te r e d  u p o n  h e r  w in t e r ’s  p a tro l  
d u ty  a lo n g  th e  M a in e  c o a s t,  w a s  In 
p o r t  W e d n e sd a y .
E n fo r c e m e n t  d e p u t ie s  A. H. N e w b e r t  
a n d  W . J . F e rn a ld  w e re  in  P o r t la n d  
T u e s d a y  te s t i f y in g  b e fo re  th e  g ra n d  
Ju ry  in  t h e  U. S. d i s t r i c t  c o u r t.
T w o  p e r s o n s  p le a d e d  g u i l ty  to  d r u n k -  
n n e s s  in  J u d g e  C a m p b e ll’s  c o u r t  W e d ­
n e s d a y  m o rn in g . T h e y  w e re  th e  J lrs t to  
»e a r r a ig n e d  fo r  th is  o ffe n se  s in c e  N ov.
S im e o n  M D u n c a n  h a s  p u rc h a s e d  th e  
n t i r e  s to c k  o f  p a in t in g  s u p p l ie s  o f C.
\  N o r r is , w h ic h  h e  h a s  m o v e d  to  h is  
p la c e  o f b u s in e s s  in  th e  G eo. F . A y e rs  
b u ild in g . M a in  s t r e e t .
W ire s  a r e  b e in g  s t r u n g  a lo n g  th e  
K nox  & L in c o ln  d iv is io n  fo r  th e  e s t a b ­
l is h m e n t  o f  a  s y s te m  o f b lo ck  s ig n a ls . 
T h e  ro a d  w ill be fu lly  e q u ip p e d  in s e a ­
son  fo r  n e x t  s u m m e r’s t r a v e l .
T h e  L a m so n  H a r d w a r e  Co. m a d e  a n  
a s s ig n m e n t  T h u r s d a y  to  E. 11. M acA l- 
l l s te r  a n d  J u d g e  C. E . M e se rv e y . U n - 
i c c o u n t  o f s to c k  h a s  b een  ta k e n  it 
is n o t p o s s ib le  to  g iv e  th e  e x te n t  of th e  
f a i lu r e
la r o ld  L. K a r l  o f  th is  c i ty  is  e m ­
p lo y ed  u s  d r a f t s m a n  in  th e  e n g in e e r in g  
le p a r tm e n t  o f th e  W e s tin g h o u s e  S to r ­
a g e  B a t t e r y  Co. a t  B o o n to n , N. J  , 30 
m ile s  f r o m  N ew  Y ork . H e  lik e s  h is  
n ew  p o s itio n  v e ry  m u ch .
A n o th e r  s m a r t  old  R o c k la n d  la d y  is 
M rs. H a n n a h  E . P o s t  o f  F r a n k l in  
s t r e e t  w h o  w a s  90 y e a r s  o f a g e  l a s t  
S a tu r d a y .  S h e  w a lk s  u p - to w n  a s  p e r t ­
ly  a s  a  y o u n g  p e rso n , a n d  d o e s  m a n y  
e n e rg e t ic  s t u n ts  in  th e  c o u r s e  o f  a  d ay .
R o c k la n d  M e th o d is ts  w ill l e a r n  w ith  
d e e p e s t  r e g r e t  o f th e  d e a th  o f  B ish o p  
G o o d se ll in  - le w  Y o rk . T h e  d i s t i n ­
g u is h e d  p r e a c h e r  p re s id e d  o v e r  a  s e s ­
s io n  o f  t l ie  E a s t  M a in e  C o n fe re n c e , 
h e ld  in  th i s  c i ty  so m e  y e a r s  ag o , a n d  
h a d  a ls o  le c tu r e d  h e re .
C a p t .  T . „.l. P o t t s ,  w h o  w a s  in  c o m ­
m a n d  o f th e  b a t t l e s h ip  G e o rg ia  d u r in g  
h e r  v is it  to  th i s  p o r t  l a s t  s u m m e r ,  am i 
w ho  p r io r  to  t h a t  h a d  o f te n  b e e n  h e re  
w ith  tl . i n a v a l  t r i a l  b o a rd , lia s  b ee n  
a s s ig n e d  to  t lie  office o f  n a v a l  in te l ­
lig en ce , N a v y  D e p a r tm e n t .
H a s  s p r in g  a r r iv e d , o r  is  it s t i l l  s u m ­
m e r?  T re e s  a r e  b u d d in g , d a n d e lio n s  
a r e  in  b loom  a n d  o n  D ec. 8 a  w o m a n  
w a s  o b s e rv e d  d ig g in g  a  m e s s  o f g re e n s  
on L im e ro c k  s t r e e t .  T h e  l a t e s t  d a n  
d e lio n  b lo sso m s se e n  a t  t i ll s  office w e re  
h a n d e d  in  T u e s d a y  b y  F . M. Y o u n g  o f 
M t. B a t t le  s t r e e t ,  C a m d e n .
S a m u e l  F ic k e t t  o f  M iU b rid g c , w h o  
w a s  k ille d  by a  fe llo w  h u n te r  W e d n e s ­
d a y , w a s  a  b ro th e r - in - lo w  o f  D e p u ty  
M a r s h a l l  G r a n t .  A p o r t io n  of M r. P ic k ­
e t t 's  c lo th in g  w a s  m is ta k e n  f o r  a  r a b ­
b it, A c h a rg e  o f b u c k s h o t  p e n e t ra te d  
h is  h e a r t .  M rs. G r a n t  is u n a b le  to  a t ­
te n d  h e r  b r o th e r 's  fu n e ra l ,  o n  a c c o u n t 
o f illn e sa .
T h e  th i r d  S a b b a th  in  D e c e m b e r is to  
be o b s e rv e d  a s  P e a c e  D a y , w h e n  p a s ­
to r s  a r o  r e q u e s te d  to  p re a c h  in  th e  in  
t e r e s t  o f  a r b i t r a t io n .  L i t e r a tu r e  u p o n  
th e  g e n e ra l  s u b je c t  c a n  be o b ta in e d  
g r a tu i to u s ly  f ro m  th e  A m e r ic a n  A bso 
e la tio n  fo r  I n t e r n a t io n a l  C o n c ilia tio n , 
S u b  S tu t io n  84, N e w  Y ork . A lice  M ay  
D o u g la s  o f  B a th ,  M e. is  S ta t e  W . C. T  
U. P e a c e  S u p t.
I t  is  s a id  t h a t  th e  H a rb o u r  S te a m ­
s h ip  Co., w h ic h  o p e r a te s  a  l in e  u p ­
r iv e r , is  n e g o t ia t in g  lo r  th e  p u rc h a s e  o f 
th e  s te a m e r  M in eo la , w h ic h  w a s  b u il t  
fo r  t h e  P o r t la n d - R o c k la n d  d iv is io n  by 
C a p t. L  E . A r c h ib a ld , a m i la t e r  so ld  to  
tl ie  E a s t e r n  S te a m s h ip  Co. T h e  M in ­
e o la  is  a  s te a m s h ip  o f 295 g ro s s  to n s , 
m u c h  l a r g e r  a m i f a s te r  t h a n  th e  T re -  
m o n t, w h ic h  lia s  b ee n  o n  th e  ro u te .
P le a s a n t  V a lle y  G ru n g e , P . o f  H ., 
e le c te d  th e  fo llo w in g  o ff ic e rs  T u e sd a y  
n i g h t : M a s te r , F . E  .P o s t;  o v e rse e r ,
W ilb e r t  S. R ic e ; t r e a s u r e r ,  I t .  S. 
T h o rn d ik e ;  c h a p la in ,  M rs. A d d le  
B a r t l e t t ;  s te w a rd ,C . L . F r o s t ;  a s s i s t a n t  
s te w a r d ,  A r th u r  l tu k e s ;  t r e a s u r e r ,  A S. 
B a r t l e t t ;  s e c re ta ry ,  M iss  E lle n  D. T o t- 
m a n ;  g a te  k e e p e r , C h a r le s  T il lso n ; 
C ere s , M rs. J u l i a / P o s l ;  P o m o n a , M rs. 
M a r y  F r o s t ;  F lo r a ,  M rs. M a r ie t ta  
M o ody ; la d y  a s s i s t a n t  s te w a rd , M iss 
M illa  W y llie ; e x e c u t iv e  c o m m itte e , A. 
T . L o w , C . L . S m ith  a n d  C. O. R o k es.
A t a  m e e tin g  o f th e  M aso n ic  T e m p le  
c o m m it te e  W e d n e s d a y  n ig h t  a  c o n s t i tu ­
t io n  a n d  b y - la w s  w e re  a d o p te d . T h e  
a s s o c ia t io n  is  to  be c o m p o se d  o f 45 
m e m b e rs , liv e  fro m  e a c h  o f th e  five 
b o d ies . T h e  l i r s t  th r e e  o ff icers  in  e a c h  
o rg a n iz a t io n  w ill be m e m b e r s  o f t l ie  
b o a rd , th e  o th e r  tw o  b e in g  e le c te d  fo r  
a  p e r io d  o f n in e  y e a r s  e a c h . T h is  a s ­
s o c ia t io n  w ill h a v e  th e  m a n a g e m e n t  
a n d  c o n tro l  o f t lie  T e m p le , a n d  w ill i s ­
s u e  b o n u s  to  c o v e r  th e  e x p e n se  o f i ts  
c o n s tru c t io n . T h e  a n n u a l  m e e tin g  w ill 
be h e ld  on  th e  l a s t  W e d n e s d a y  in  D ec.
T h e  p o lice  a r e  h a v in g  a  b u sy  w e ek  in  
p u r s u i t  o f l iq u o r  W e d n e s d a y  n ig h t  
th e y  in te r r u p te d  a  so ire e  a t  J o h n  P e l-  
k e y 's  on  W in te r  s t r e e t ,  a n d  se ize d  fo u r 
q u a r t s  o f w h isk e y . M r. P e lk e y  c la im e d  
; a t  th e  r e f r e s h m e n ts  w e re  fo r  id s  
g u e s ts ,  a n d  f r a n k ly  a d m i t te d  th a t  th e  
o r ig in a l  s u p p ly  in c lu d e d  1? q u a r ts .  
J u d g e  C a m p b e ll r e s e rv e d  h is  d ec isio n . 
T h u r s d a y  n ig h t  P a tro lm e n  G r u n t  a n d  
l i e c k b e r t  s e ize d  h a lf  u b a r re l  o f w h is ­
k e y  a n d  a  p in t  o f w h is k e y  a t  a  p lac e  
o n  S ea  s t r e e t  k e p t b y  G e o rg e  B isso . 
B is so  w a s  o n  t r i a l  w h e n  th is  p a p e r  
w* n t  to  p re s s
G e o r g e
s t r e e t  h a s  b ee n  fu m ig a te  
c h ild re n  h a v e  been  ill 
fe v e r.
T h e  re s id e n c e  o f  G e o rg e  \Y S m ith  on 
S u m m e r  s t r e e t  is q u a r a n t in e d  on a c ­
c o u n t o f s c a r le t  fe v e r  H is  so n  M al­
co lm  is th e  p a t ie n t .
G ood p ro g r e s s  is b e in g  m a d e  in th e  
c o n s t ru c t io n  o f  th e  b r ic k  a d d i t io n  to  
th e  K n o x  c o u n ty  Ja il w h ich  is  to  be 
u sed  a s  a  w o rk sh o p . T h e  p r is o n e rs  
w ill h a v e  a  c h a n c e  to  e x e rc is e  th e ir  
m u sc le s  a b o u t  J a n .  1st 
T h e  f irs t  o f  th e  tw o  u n io n  p ra y e r  
m e e tin g s  w h ich  w ill p re c e d e  th e  A lex- 
a n d e r -G h a p m a n  re v iv a l  s e rv ic e s , w ill 
be h e ld  In  tin* F n iv e r s a l i s t  c h u r c h  n ex t 
T u e s d a y  e v e n in g  All o f th e  c h u r c h e s  
w ill u n i te  in  th is  s e rv ic e .
D r V ic to r  R o m a n , w h o  h a s  been  
m e n tio n e d  by  t lie  p re s s  d e s p a tc h e s  a s  
o n e  of th e  tw o  en v o y s  b e in g  se n t b y  
N ic a r a u g u a  to  W a s h in g to n , w a s  a 
c la s s m a te  of D r H J .  W a s g a t t  a t  
P h ila d e lp h ia  M ed ica l C o lle g e  in  181*6.
I f  th e  p e r s o n  w h o  le f t  a  c r o w b a r  In 
L  H C W ig g in s  y a r d  W e d n e s d a y  
m o rn in g  w ill ca ll a t  M r W ig g in  s s to re  
a n d  p a y  fo r  th o  p ro v is io n s  h e  s to le  
th e re  th e  b a r  w ill be r e tu r n e d ,  o t h e r ­
w ise  M r W lg g ln  w ill fee l c o m p e lle d  to  
p ro s e c u te . H e  h a s  a  re l ia b le  clew  to  
tin* Id e n ti ty  o f  th e  m a n  
T h e  M e th o d is t  food  c o m m it te e  held  a 
m e e tin g  T u e s d a y  e v e n in g  a n d  lis te n e d  
to  so m e g r a t i f y in g  r e p o r t s  f ro m  th e  
w o rk e rs . M o re  th a n  h a lf  o f  th e  b o o th s  
h a v e  a l r e a d y  been  so ld , o r d e r s  h a v e  
b ee n  p la c e d  fo r  a  l a rg e  q u a n t i t y  o f 
s o u v e n ir s  a n d  sa m p le s . T w o  p ro g ra m s  
o f  lo ca l ta le n t ,  u n d e r  th e  d ire c t io n  of 
M rs. L il ia n  S. C o p p in g , a r e  p la n n e d .
O n ly  a  few  w e ek s  m o re  a n d  th e  big 
b a n d  b e n e fit lev e e  w ill be h e ld  in  th e  
A rc a d e . T h e  m a n a g e m e n t is p la n n in g  
fo r  a  b ig  t im e  a n d  w ill o ffe r  so m e  r e ­
m a rk a b le  s p e c ia ltie s . T h e y  a r e  w o r k ­
in g  h a r d  to  e n g a g e  th e  s e rv ic e s  of 
“ L ive  W ire ,"  t l ie  w o n d e rfu l  h u m a n  
( ly in g  m a c h in e . N o th in g  h a s  e v e r  been  
b e fo re  lik e  t i lls  w o n d e r  o f th e  a ir . 
T h is  is  w h a t  th e  m a n a g e m e n t  say s .
S iv o v lo s , w h o  h a s  b ee n  m a n ­
a g e r  o f  F a rw e l l  o p e r a  h o u s e  s in c e  it 
t a k e n  In to  th e  A b r a m s  A m u s e m e n t 
C o.’s  c i r c u i t ,  le a v e s  M o n d a y  fo r  T a u n ­
ton , w h e re  h e  w ill m a n a g e  th e  B ro a d ­
w ay  th e a tr e ,  a n  a m u s e m e n t  h o u se  
w h ich  h a s  a  c a p a c ity  o f 1200. F re d  M. 
E u g ley , w h o  h a s  b ee n  a s s i s t a n t  to  M r.
los, w ill -.resum e tin* m a n a g e m e n t  
o f F a rw e l l  o p e r a  h o u se , w h e re  h e  h a s  
a y s  g iv e n  su c h  e x c e lle n t  s a t l s f a c -  
tfon .
P a tro lm e n  G r a n t  a n d  P h ilb ro o k  a n d  
S p e c ia l O fficer L a n d e rs  ra id e d  F re d  
H a llo w e d 's  sa lo o n  in  P a r k  p la c e  h is t  
S a tu r d a y  n ig h t  a n d  h a d  th e  p r iv ile g e  of 
s e e in g  M r H a llo w e ll th ro w  a  b o tt le  
w h ich  p re s u m a b ly  c o n ta in e d  w h isk ey  
lo w n  th e  c e l la r  s ta i r s .  B e fo r e  J u d g e  
'a m p b c ll  T u e s d a y  a f te rn o o n  H a llo w e ll 
w a s  fin ed  $100 a n d  c o s ts  a n d  w a s  h eld  
fo r  th e  g ra n d  j u r y  o n  a  n u isa n c e  
b a rg e . H e e x p e r ie n c e d  so m e  d iffic u lty  
in o b ta in in g  b o n d sm en .
N e lso n  H u r d , c o n d u c to r  o n  th e  It. T .
C . S tr e e t  R a i lw a y  a r r iv e d  h om e 
W e d n e s d a y  m o rn in g  f r o m  a  v a c a t io n  
t r ip  to  C h ic ag o . H e  v is i te d  o th e r  c i t ie s  
n r o u te  a n d  fo u n d  s p e c ia l  p le a su r e  in  
in s p e c t in g  Y. M. C. A. b u ild in g s . T h e  
f in es t o n e  ho  s a w  w a s  in  D e tr o it .  T h e  
s u r p r is in g  th in g  a b o u t  M r. H u r d 's  v a ­
c a t io n  is  t h a t  h e  d id  . n o t  t im e  h is  v a ­
c a t io n  so  a s  to  w i tn e s s  o n e  o f th e  
w o r ld ’s  c h a m p io n s h ip  g a m e s  in  D e­
t ro it .  I t  is d o u b tfu l  if tlu* M id d le  W e st 
lias  a  m o re  e n th u s ia s t ic  b a s e b a l l  ro o te r  
th a n  o u r  p h o to g ra p h e r -c o n d u c to r .
K n o x  A e rie  o f  E a g le s  h e ld  i ts  a n n u a l  
m e e tin g  T u e s d a y  n ig h t, w h e n  th e  fo l­
lo w in g  o fficers  w e re  e le c te d :  W o r th y
p re s id e n t ,  T h o m a s  A. H u n t  o f  C a m d e n ; 
v ice  p re s id e n t ,  A. J . B ir d ;  c h a p la in , 
E d w a rd  T o lm a n ;  s e c r e ta r y ,  O sc a r  E . 
F l in t ;  t r e a s u r e r ,  G e o rg e  P . W h ite ;  in - 
s id e  g u a r d ,  1 b ro o k  C. C ro s s ;  o u ts id e  
g u a r d ,  F re d  W . C o v e l; t r u s te e s ,  A. J . 
T i tu s ,  J o h n  11. F la n a g a n  a n d  P e t e r  D. 
L y n n ; p h y s ic ia n  fo r  R o c k la n d , D r. E. 
B. S ils b y ; p h y s ic ia n  fo r  C a m d e n , D r. 
G e o rg e  S h o rk le y . T h e s e  o fficers  w ill be 
in s ta l le d  a t  th e  l i r s t  m e e tin g  in  J a n u ­
a ry . T h e  A e rie  h a s  h a d  a  p ro f ita b le  
y e a r . A n  a b s t r a c t  o f  t h e  s e m i-a n n u a l  
r e p o r t s  w ill h e  p u b lish e d  in a  l a t e r  
issue .
C a p t. J . Ii W e ld o n  o f D ig h to n , M ass., 
w h o  b o u g h t th e  o ld  sc h o o n e r  P o lly  
fro m  C a p t. W a l te r  V. S p e n c e r  l a s t  
w eek , w a s  in  th e  c i ty  T u e s d a y  a n d  g a v e  
d ire c t io n s  to r  h a u l in g  th e  a n c ie n t  c r a f t  
u p  a t  t h e  w h a r f  o f  tl ie  l to c k lu n d  G r a n ­
ite  Co. I n ’ th e  s p r in g  h e  w ill t a k e  h e r  
to  t h e  T a u n to n  r iv e r  fo r  u se  in g e n e ra l  
f r e ig h t in g  b u s in e s s . I n  a d d i t io n  to  b e ­
in g  a  s h ip o w n e r  a n d  m a s te r ,  C a p t. 
W e ld o n  is m u c h  in te r e s te d  in  a n ­
t iq u it ie s ,  a n d  th e  ro m a n t ic  c a r e e r  o f  th e  
good  o ld  P o lly  a p p e a le d  to  h im . W h e n  
he a r r iv e d  h e r e  o n  tlie  fo re n o o n  t r a in  
T u e s d a y  C a p t. S p e n c e r  fo u n d  h im  to  be 
a n  o ld  a c q u a in ta n c e .  " I f  l h a d  k n o w n  
it w a s  yo u  I w a s  d e a l in g  w ith , I 
w o u ld n 't  h a v e  b o th e re d  to  co m e d o w n  
h e re  a t  a l l ,”  s a id  C a p t .  W eldon .
In  th e  p re c e d in g  is s u e  o f th is  p a p e r  
a p p e a re d  a n  ite m  s t a t i n g  th a t  H on . 
J o h n  O. J o h n s o n  o f  L ib e r ty  h a d  r e ­
c e iv e d  a  b a d g e  o f  h o n o r  fro m  th e  n a v y  
d e p a r tm e n t  fo r  s e r v ic e s  re n d e re d  d u r ­
in g  t l ie  C iv il W a r .  T h e  l i r s t  of th e s e  
b u d g e s  to  he re c e iv e d  in th is  s e c tio n  
c a m e  to  C a p t. E. A. B u tle r  o f  th is  c ity . 
C u p t. B u tle r  a n d  C a p t. J  W. C ro c k e r  
a r e  tlu* so le  s u rv iv o rs  o f th e  25 o r  30 
l to c k lu n d  m en  w h o  s e r v e d  a s  c o m m is ­
s io n e d  officers in  th e  n a v y  d u r in g  th e  
C iv il W a r. A ny  m a n  w h o  s e rv e d  in  th e  
n a v y  is  e lig ib le  to  o n e  o f th e  b ad g e s ,
C h r i s t m a s  P r e s e n t s
W H A T  IS  Tl P. T T K X 
V O R AN A B S E N T  
F F llN D  OR RRI.AT1VF 
T H A N  A Y E A R ’ S 
SUBSCRIPTION TO TIIF.
C o u r i e r - G a z e t t e
IT WILL REMIND TIIKM 
OF YOU 104 TIMES 
A YEAR, SO TH tY’l.I 
H A V E  NO E X C U S E  
F O B  N I T  W R I T I N i.
$2 a  y e a r  104 t im e s
W I T H  H I E  C H U R C H E S s e rm o n  on  " J o h n  B ro w n , P a t r io t ,  A n ­n iv e r s a ry  a  m a le  q u a r te t te  c o m p o sed  
o f  W  F  T ib b e t ts .  D r. T . E  T ib b e t ts ,  
c h u r c h  E d  F . B e rry  am i H a ro ld  G reen  s in g in g
C o m m e n c in g  S a tu rd a y , D ec. 11, 
s te a m e r  G ov . B od w ell w ill m a k e  out* 
t r ip  d a i ly  b e tw e e n  Y ln A lh av e n  a n d  
H o c k la n d , a s  a d v e r t is e d  Dec. 1.
In  a c c o rd a n c e  w ith  i ts  c u s to m  fo r 
y e a r s  th e  F n iv e r s a l i s t  c h u r c h  w ill d is ­
t r ib u te  food  to  n e e d y  fa m ilie s  a t  
C h r i s tm a s  tim e , a d d in g  c lo th in g  t ills  
y e a r . M iss M a r th a  C obb is c h a i rm a n  
o f  th e  c o m m itte e .
T h e  n a m e  o f  th e  Ju d g e  w h o  w ill p r e ­
s id e  a t  th e  J a n u a r y  te rm  o f  K n o x  
c o u n ty  s u p re m o  c o u r t  w ill n o t  he 
k n o w n  u n t i l  a f te r  th e  a s s ig n m e n t  o f 
J u s tic e s , w h ic h  w ill h e  a t te n d e d  to  a t  
th e  s e s s io n  o f law  c o u r t  c o n v e n in g  n e x t 
T u e s d a y .
T h e  K n o x  C lu b  o f M a s s a c h u s e t ts  
h o ld s  i ts  a n n u a l  m e e tin g  T u e s d a y  e v e n ­
ing , Dei*. 14. in C o u rt hu ll, in  c o n n e c ­
tio n  w ith  th e  r e g u la r  d a n c in g  p a r ty . 
T h e  m em lH T s a r e  m u c h  p le a se d  w ith  
th e i r  n ew  q u a r te r s  a n d  h o p e  to  b e  a b le  
to  c o n t in u e  th e re  th ro u g h  tlu* y e a r  
Col. K. K . G o u ld  in s p e c te d  G e t ty s ­
b u rg  C a m p , S . o f V . a t  Y in a lh u v e ii 
W e d n e s d a y  e v e n in g . H e fo u n d  th e  o r ­
g a n iz a t io n  in  f lo u rish in g  c o n d itio n . 
A n e x c e lle n t  o r c h e s t r a  c o m p o se d  o f  th  e 
m e m b e rs  o f  th e  C a m p  fu r n is h e s  m u sic  
fo r  th e  p u b lic  am i I m p o r ta n t  m e e tin g s  
H ev J a m e s  D. T i l l ln g h a s t  w ill lea d  
th e  u n io n  p r a y e r  m e e tin g  a t  th e  U n l- 
v e r s a l i s t  c h u r c h  T u e s d a y  e v e n in g , a s ­
s is te d  by  a ll o f tin* p a s to r s  a n d  la y m e n , 
th e  o th e r  p ra y e r  m e e tin g s  b e in g  
o m itte d . I t  is d e s ire d  t h a t  a l l  C h r is ­
t i a n s  a s s e m b le  a n d  m a k e  th is  a  m e m ­
o ra b le  s e r v ic e  p r e p a r a to r y  to  tlu* J a n u ­
a r y  m e e tin g s .
A n d e rs o n  C am p , S o f V., e le c te d  th e  
fo llo w in g  o fficers W e d n e s d a y  n ig h t:  
C o m m a n d e r , A r th u r  W . M a r s h ;  s e n io r  
c o m m a n d e r ,L e ro y  D. P e r r y ;  Ju n io r  
c o m m a n d e r , F r a n k  F r e n c h ;  C a m p  
C o u n c il, E . K. G ou ld , 11. H. M uffin  a n d  
W a rd  w e ll; t r e a s u r e r ,  E . C. 
M o ra n ; s e c r e ta r y ,  W  S. G ro ss  O fficers 
ill be in s ta l le d  a t th e  firs t m e e tin g  in 
u n u u ry .
T h o  m a n y  f r ie n d s  o f  W illia m  .1 Hob- 
b in s , t h e  w ell k n o w n  R o c k v ille  m ilk  
a ie r ,  w ill he p a in e d  to  le a r n  t h a t  he 
s u s ta in e d  a  sh o c k  w h ile  a t  c h u r c h  la s t  
S u n d a y  a n d  tjm t h is  c o n d it io n  is s t il l  
r io u s . M r R o b b in s  lia s  b e e n  a  re g u  
la r  v i s i to r  to  tiffs c i ty  fo r  m a n y  y e a r s  
a n d  is k n o w n  to  a  g r e a t  n u m b e r  o f  o u r  
peop le . H e is o n e  o f  U o c k p o r t’s  m ost 
in f lu e n t ia l  c it iz e n s .
S a m u e l W . L u w ry  o f th e  le t t e r  c a r ­
r ie r  fo r c e  fe ll o v e r  so m e  o b s ta c le  w h ile  
le a v in g  a  h o u se  o n  P le a s a n t  s t r e e t  
W e d n e s d a y  a n d  a  b ro k e n  a n k le  w a s  th  
re s u lt .  H e  w ill be la id  u p  a  m o n th  o 
m o re  b y  tlu* a c c id e n t, a n d  th e  d e p a r t ­
m e n t th u s  lo ses th e  s e r v ic e  o f  on e  of 
i ts  m o s t v a lu e d  c a r r ie r s  a t  th e  b u s ie s t  
s e a s o n  o f th e  y e a r . S u b s t i t u t e  D e rb y  
is s e r v in g  on  M r. L o w r y 's  ro u te .
D o n a ld  M cM illan , w h o  w a s  w ith  
C o m m a n d e r  P e a r y  o n  tl ie  v o y a g e  w h e n  
th e  N o r th  P o le  w a s  d isc o v e re d  Ih c o m ­
in g  to  R o c k la n d , J a n .  3, a n i l  w ill d e ­
l iv e r  a  l e c tu r e  fo r  th e  b e n e fit  o f K n o x  
h o s p ita l . I l l s  s to r y  o f  t h e  h is to r ic a l  
jo u rn e y  is a n  in te n s e ly  I n te r e s t in g  one, 
a n d  H o c k la n d  is f o r tu n a t e  in  h a v in g  a 
o p p o r tu n i ty  to  h e a r  it  t h u s  e a r ly .  T h e
H ev H 1* J u d d  o f th e  M V 
w ill p re a c h  in  th e  e n g in e  h a ll 
H ig h la n d s  S u n d a y  a t  3.30.
S t P i t e r  s  c h u rc h , 3rd  S u n d a y  In A d ­
v e n t:  H o ly  c o m m u n io n  a t  7.30; M a tin s ,
l i ta n y  a n d  se rm o n  on  th o  “P r o m is e  o f 
H is  C o m in g ,"  10.30; e v e n s o n g  a n d  s e r ­
m o n  a t  7.30. T h e  re c to r  p re a c h e s  m o r n ­
in g  a tlil e v e n in g
F ir s t  C h u r c h  o f C h r is t ,  S c ie n t is t ,  C e­
d a r  a n il B re w s te r  s t r e e t s .  S e rv ic e  S u n ­
d a y  a t  11 a. m . S u b je c t  o f th o  le s so n  | 
s e rm o n : "G o d  th e  P r e s e r v e r  o f M an .
S u n d a y  sch o o l a t  12.15. W e d n e s d a y  e v -  
n in g  m e e tin g  n t 7.30.
L it tle f ie ld  M em o ria l c h u r c h , S u n d a y  
s e rv ic e s  a t  10.30 a . m  a n d  7 p. m . S u b - |
Jec t o f th e  m o rn in g  " F r o m  th e  L e t te r  i 
to  T h e  S p ir i t ."  E v e n in g  s u b je c t  " H e ll"
S u n d a y  sch o o l a t  11.45. P a s to r ’s a d ­
d re s s  106 C a m d e n  s tre e t  
F ir s t  B a p t is t  c h u r c h :  P re a c h in g  by
th e  p a s to r ,  W . J . D a y , a t  10.30. S u b ­
je c t, " D ig g in g  D itc h e s ."  B ib le  sch o o l 
a t  12. E v e n in g  s e rv ic e  w ith  s e rm o n  a t 
S u b je c t , " C h r i s t ’s C o n fe s s io n ."
P ra is e  s e r v ic e  in  p re p a ra t io n  fo r  C h n p - 
m a n -A le x a m le r  m e e tin g s  a t  th e  o p en - j 
In g  o f  s e rv ic e . C o m e a n d  s in g !
A t th e  A d v e n tis t  c h u r c h  S u n d a y , s**r- 
ices  a t  th o  u s u a l  h o u rs . T h e  K n o x  
a n d  L in c o ln  C o u n tie s  Q u a r te r ly  C o n fe r­
e n c e  w ill  c o n v e n e  w ith  t h i s  c h u rc h ,
T h u r s d a y  e v e n in g , D ec. 16, a n d  c o n ­
t in u e  o v e r  t lie  fo llo w in g  S u n d a y . S e r ­
v ice s  w ill b e  held  e v e ry  a f te r n o o n  a n d  
v e ilin g  o f  e a c h  d ay . All a r c  c o rd ia lly  
in v ite d .
t G a li le e  T em pi* . P a to r  K S F f -  
fo rd  w ill p re a c h  a t  10.45 on , "W h e n  
T h o u  A r t  C o n v e r te d .”  G o sp e l m a s s  }>
m e e tin g  a t  3. E v e n in g  a t  7 w ith  ills- >, ( O f ltS  t l l f f t  W CI’C J jJ J .d l)
• u r s e  on , " S ta rb o a r d  W a tc h ."  All 
vl o  c a n  s in g  a r e  in v ite d  to  o c c u p y  
e a t s  in  th e  c h o ir  a n d  u p o n  th e  p l a t ­
fo rm . M r. a n d  M rs. H a tc h  w ill oon- 
t t h e  s in g in g .
py. W ill ia m  F o r s y th  o f  B u c k s p o r t  
w ill p re a c h  a t  th e  C o n g re g a tio n a l 
h u rc h  S u n d a y . A t th** m o rn in g  se rv ic e  
h e  q u a r te t  w ill s in g  M o s c n th n l 's  J u b i-  
a te  in  B F la t .  M rs. A r m s t r o n g  w ill 
s in g  th** o ffe r to ry  so lo . A t  th e  e v e n in g  
.•ice th e  q u a r te t  w ill s in g  " W h e n  | 
ver D iv in e "  b y  E n u r e  a n d  "S e c re t  '
P r a y e r "  b y  S te a rn s .
A t th e  M e th o d is t  c h u r c h  n e x t S u n - | 
d a y  th e  p a s to r ,  H ev. B . 1*. J u d d  sp e a k s  ' 
a t  b o th  se rv eco s. S u b je c t  fo r  m o rn in g  
rv le o  " U n iv e r sa l  E ffe c tiv e n e ss  o f ,
Hair Brushes. Cloth Brushes, Bath
; a n th e  m , - u  tim t My i.oa<i « f s in  Brushes. Dressing Combs, Hand 
r  Glasses, Manieure Artieles, Per-
in iK reK utlonal h y m n s  f ro m  th e  n ew  fumcry, Razors, Shaving Mugs.
A le x a n d e r  so n g  book.
C h u rc h  o f  Im m a n u e l, U n iv e r s a lls t ,  
ev . J a m e s  D. T i l l ln g h a s t ,  p a s to r .
S e rv ic e s  S u n d a y : M o rn in g  10.30, w ith
s e rm o n  on  " S p ir i tu a l  C o m p e n s a tio n s ,"  
q u a r t e t t e  r e n d e r in g  th e  a n th e m s ,
" S o n g s  o f P ra is e  tlie  A n g e ls  S in g ,"  by 
H a r r y  l to w o  S h e lley  a n d  " F a r  F ro m  
M y H e a v e n ly  H o m e "  by  T o u rs , a n d  
C la re n c e  P e n d le to n  a n d  M iss G e o rg ia  
B re w e r  s in g in g  a  d u e t. " S ti l l  A s th**
N ig h t ,"  by  T o tz e ;  e v e n in g  7.15, w ith
th e  | tw o  a n th e m s ;  S u n d a y  sch o o l 12: J u n io r  
U tllo n  4: Y p . <\ IT. d e v o tio n a l s e rv ic e  
s e a t  a n d  a w e lco m e fo r  e v e ry o n e
erv  se rv ic e
NOTICE!
Wo must mako room fur Holiday 
Goods. On
Saturday a Monday
DEC. II and 13
W r will offer our entire stock »f 1
CHILDREN’S COATS
In sizes 2. 3, I, .» and (i years at 
; just one-half former prices. They 
arc all of this season's style, full 
length, heavily interlined and 
fasten high in the neck.
C o n te  th a t  w e ie  $5,011
, Suit1 clays $2.50
C o a ts  11’at tverp  50
.N ik -  t l u y s  $ 1 . 7 5
Sale days $125
Vesper A. Leach
366 Main St.
Holiday S uggestions
T h a t  m a y  h e lp  
a id in g  w h a t t 
for H om e o n e .
>u in  d e -  
p u r o b a s e
Lather Brushes, Cigar Cases and 
Hot Water Bottles, the kind that 
give perfect satisfaction.
C. H. Moor Sc Co.
DRUGGISTS 
322 MAIN STREET
«*xplor**r w a s  s e c u re d  f* r  th is d a te by
D r. 11 1- . G r ib b iu .
N c x t ’ 'u e s ilu y  e v e n in g is the d a te of
th e  a n n u a l  ro ll « a ll o f M casan t V a lle y
G ra n g e , w h e n  it is Imp* *1 th e r e  w ill b e
a  la rg e u ttiin d u n c i'.  S u p p e r w ill be
.served  u n d e r  th** m a n a g e m e n t of tin*
b r o th e r G r a n g e r s  a n d  a  r a r e t r e a t is
ex p re te* T h e  p ro g r a m w ill s u i t th e
m o s t **x u t i n g .  A ll u n ­ n b e rs a r e re -
q u e s te d to  e x te n d  th o w o rd a n d b e
h o w e v e r, w h e th e r  he rv e d  a s o f ­
f ic e r  o r  “ b eh in d  th e  g u n s ."  T h u  b a d g e  
is v e ry  a t t r a c t i v e  d e c o ra t io n  d ev o id  of 
a n y  s u g g e s t io n  o f  g a u d in e s s .  A p p e n d ­
ed  to  t l ie  r ib b o n  is  a  b ro n z e  m e d a l, on  
o n e  s id e  o f  w h ic h  is a  re p re s e n ta t io n  
o f  th e  b a t t l e  b e tw e e n  th e  M o n ito r a n d  
M e rrim a e , a n d  H ie in s c r ip t io n  ‘T h e  
C iv il W a r ."  O n  th e  o b s e r v e  s id e  is a n  
c a g  e a n d  a n c h o r , w ith  th e  in s c r ip t io n s  
" U n i te d  S ta te s  N a v y "  a n d  " F o r  S e r ­
vice .’’ T o  o b ta in  o n e  o f  th e s e  m e d u ls  
it is  n e c e s s a r y  o n ly  to  s e n d  u n  a p p l ic a ­
t io n  to  th e  B e u re a u  o f N a v ig a t io l ,  N a v y  
D e p a r tm e n t ,  a c c o m p a n ie d  by  a f f id a v its  
a s  to  t h e  i d e n t i ty  a m i s e r v ic e  o f  th e  
a p p l ic a n t .
A d a in ty ,  flu ffy  p a p e r  ta b le  w ill be 
ill c o r a te d  w ith  h o lid a y  co lo rs  to  be 
se e n  a t  th e  C h r i s tm a s  F a i r  fo r  W e d ­
n e sd a y , D ec. 15.
p re s e n t ,  m a k in g  t i lls—th e  23d ro ll ca ff— 
w o r th y  o f  th e  r e p r e s e n ta t io n  a c q u ire d  
by  y e a r s  o f  fu i th fu l  a n d  effic ien t la b o r  
a s  a  G r a n g e . V is i to r s  w ill bo w a rm ly  
Welcome'Ll, a s  u su a l.
W o r k  o n  th e  s a r d in e  f a c to r y  lia s  been  
d is c o n t in u e d  fo r  th e  w in te r  a s  i t  is n o t  
p o s s ib le  to  b u ild  a  c e m e n t  s t r u c tu r e  in  
f r ig id  w e a th e r .  T h e  fo u n d a tio n  p ie r s  
h a v e  b e e n  p la c e d  th is  fa ll ,  ho t h a t  th e y  
w ill la* re a d y  fo r  w o rk  to  b e g in  in  th e  
s p r in g . F ro m  th e s e  p ie r s  so m e  c o n c e p ­
tio n  o f  tlu* s ize  o f th e  b u i ld in g  c a n  be 
o b ta in e d . I t  g iv e s  o n e  a  b e t te r  id e a  
t h a n  t l ie  m e re  s t a t e m e n t  th u t  th o  
s t r u c t u r e  w ill b e  200 fe e t  lo n g  a n d  6U 
w id e  do. Y e t th o s e  sh o w  t h a t  it  is  g o ­
in g  to  he s o m e th in g  o f a  f a c to ry .  L a w ­
re n c e  B ro s, e x p e c t to  p a c k  o v e r  200,000 
c a s e s  o f  s a r d in e s  in  tiffs  f a c to ry  d u r in g  
th e  s c u so n  o f 1910 in  w h ic h  e v e n t  th e y  
w ill p a y  o u t In  th is  c i ty  fo r  la b o r  a n d  
to  tlu* ffsh e rm c n  o v e r  $100,000 in  th a t  
y e a r .
T h e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  T u e s d a y  
e  u in g  e x te n d e d  a  c a l l  to  R ev . W il­
lia m  11. M o u se ly  o f  T ic o n d e ro g a , N . Y , 
w h o  lia s  o cc u p ied  th e  p u lp i t  th e  la s t  
tw o  S u n d a y s . -Mr. M o u se ly  p re a c h e d  
h e ro  a  w eek  a g o  lu s t  S u n d a y , a n d  m ad e  
su c h  a  fa v o ra b le  Im p re s s io n  th a t  h e  
w a s  In d u c e d  to  r e m a in  h e re  th ro u g h  
tlu* w e ek  a n d  p re a c h  o n  th e  fo llo w in g  
S u n d a y . H e  is a  g r a d u a t e  o f B a n g o r 
T h e o lo g ic a l S e m in a ry  a n d  to o k  a  p o s t 
g r a d u a t e  c o u rs e  a t  H a r v a r d  co llege . 
P r io r  to  g o in g  to  T ic o n d e ro g a  h e  o c c u ­
p ie d  a  p a s to r a te  in  Q u e e c h y , V t. II** is 
m a r r ie d  a n d  h a s  tw o  d a u g h te r s ,  a g e d  8 
a n d  12. T h e  C o n g re g a t io n a l  p a r is h  h a s  
u  m e e tin g  tiffs  F r id a y  e v e n in g , a n d  w ill 
u n d o u b te d ly  c o n f irm  tlu* a c t io n  o f th e  
c h u r c h , b e s id e s  e s ta b l i s h in g  th e  s a la r y  
o f  t h e  n ew  p a s to r .
B r is c o e ’s  C om ic  C o m b in a tio n  C h r i s t ­
m a s  C u rd s  a n d  4 C a le n d a rs , a ll hand- 
l e t t e r e d  e s p e c ia lly  fo r  R o c k la n d , c a n  
be fo u n d  o n ly  a t  A r t  A* W a ll P a p e r  Co. 
B r in g  y o u r  C h r is tm u s  f r a m in g  in e a r ly  
99tf
u  o n  p j
i a — ItockhiixJ, P e c . U, to  Mr an d  M u .
in  JD rtlctt. N. 11., Nov. 'u, 
th s  v  ullin . a bon—David  I* 
ns—Kant Orange N . J ..  lice  
». Frederick Jagclu, a son.
to Dr. and 
'h, to Mr.
n a A . Y i » x i ! ] r >
N -lt il'j  t v —l<ock and, D ec. 2. I
L’U oid . F rede .lo in
l»y Kcv 
iid Mr
„  iy Itipley. both ol ThoinuMon.
I iil m  ii 111 u m r i H D  V aldoboro. Dee. 2. 
by lit v John S. PuUineli. Harold J- French of j 
Waldoltoro, and FriscUkr li. H uturticld  of t on- , 
cord, N. II.
J D X k l U
W o u iking  — A pp'etoa Dec 1, J-afsy*.tie 
\ \  o r th in g , aged 84 year*.
lioiiJN bo.s I bon a s to u . I le c . 6. J a m e s  KoWm- 
mo , aged  .-8 >earn , 6 u o u th * .  l u tv i im n t  a t  
f ou t h w a r r e n .
g i  i l . s u  T h o u ia s to a , D ee. &,Eob‘ i t  K B u tle r,
| a g e d  7& S U>oulhs
H. D. A M E S ’
B l u e R i b b o n
O r a n g e s
A R E  O U  T H E  M A R K E T  
A N D  F O R  S A L E  B Y
E. Simmons, <' A. 11 us kcll. A. It. 
Allen, A. !■. t 'ro ik c tt  \  t  o., l u iiam l, 
Spent & t 'o .,  U eo. B. I'aney , O . S. l)un-
T iionuk lon—J. A. < rc igblun& L  u., A. 
E J. i.inckin. U cm y U. Shaw.
J Camden— Megunticouk Fruit Co.
I T hese dealers n c iiv c  regular .'hijmients 
and will keep the fruit on hand during the 
season.
Ask for Allies’ "BLUB RIBBON” 
j Florida Oranges
NEW DREAM LAN D;TH EATRE
O A K  S T R E E T
High Class Moving Pictures,Vaudeville, Illustrated Songs
B e s t  E q u i p p e d  T h e a t r e  o f  I t s  K in d  E a s t  o f  P o r t l a n d
S te a m  lim it  .E le c tr ic  I .ig l i tx  F o u r  F i r e  K x i ts
S nfeH tJO perH tluR  B o o th J n  th e  S ta te
Picture program changed MONDAY, WEDNESDAY,,and FRIDAY 
Vaudeville and Songi changed MONDAY, and’. THUHSDAY
REMEMBER 4 "  BIG EXITS » 4 .  ;qN GROUND FLOOR
.IlIST  STOI' A N II T H IN K ;I1I»W  SA U K  YOU A K II
VAUDEVILLE FOR TO-DAY,, AND'LT0-M0RRGW
A X A R D  B R O ' i  Novelty.lland to Hand Athletes.}
M R . W A L S H  sings "Wonder if I'll ever find n Sweetheart." and "It's hard 
to find n real nice man.”
ommenclnic Monday . M ISS LYONS o l tto s to n  w n i sinir I l lu s tra te d  S onus
VAUDEVILLE FOR MONDAY, TUESDAY. AND.WEDNESDAY 
B A L L O  B R O T  H E R S  the Mexican Serenaders—character musical artists, 
banjo, harp, guitar, am i singers.
B A B Y  L Y O N S  I llic 4-ycar-°ld Comedian in new'songs new acts.
The ladies’ favorite.
AuiiitciirH will g » on af te r tho lir it  amt Hectmii shown to -n ight
A D M IS l< N IOC
Performances 1.30 to 4.30
C H IL D R E N
6:30 to. 10.00
5 c
Books For Gifts
W
1IKN YOU lIlVEjY HOOK OR SET Ob'HOOKS 
for ti Holiday (lift you feed assured that your 
Kift is appreciated.
In our^ store ean be 
found tliouHands"of vol­
umes—something; suit­
able from the youngest 
cbiltl to any member of 
the family.
Cloth Hooks that will 
not tear.
Picture Hooks, Ani­
mal Hooks, Hinl Hooks 
for the tots.
Fairy Stories, Chil­
dren Hooks, Hooks of
Foe try for the young ones.
The best girl books and the 
well known writers.
Standard Rooks, the best 
Standard Sets, hooks of travel, 
thing wanted in the book line for anyone.
Hooks an  
here than you ean
best hooks for hoys by
Fiction, the best Foe try, 
of adventure, ami any.
heap—in fuel you will find them cheaper
lossibly get them elsewhere.
Bibles, Testaments, Hymnals, Prayer 
Concordances
Books,
H usto ivTuttle  Book C o .
OPPOSITE THORNDIKE HOTEL
A T I L E  K u K U i M )  c O L K I E H - U A Z E T T J f i :  S A T U R D A Y ,  D E C K M H E H  1 1 ,  !!♦ * '!»
Th e  half-pound can of
Baker’s
Breakfast Cocoa
C o n ta in s  e j^ l i t  o u n c e s  o f  p u r e  c o c o a , 
o f  t h e  f in e s t  q u a l i ty ,  m o s t  d e lic io u s  
f l a v o r ,  a n d  p o s s e s s i n g  a l l  t h e  
s t r e n g th  t h a t  a  p u re , u n a d u l t e r a t e d  
c o c o a  c a n  h a v e .
5 2  Highett Award, in Europr and America
W ALTER BAKER & Co. Ltd.
Eitahlinh.d 1780. D o r c h c a te r ,  Mnaa.
S e cu rity  T ru st  Com pany
We want our customers, whether they 
carry large or small accounts, to led free 
in talking with us if they desire advice on 
financial matters. It can be had without 
charge and„we believe our experience is 
such that it may be of great value to them.
DcpositslbcginXtordraw interest from the first of each 
month.TrjWcJsoIicit; savings accounts from One Dollar up.
(1LI N C o V E
’a y  S tr o n g  nm l son  
’»!< m v is it in g  r e la t iv e s
}  DON’T FORGET
W H E N  O P E N IN G  A  B A N K  ’ A C C O U N T  
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay interest on Time Deposits
Rockland Trust 
Company iS!
\  y l
1 'M  -5
m ak es  m ore b re a d  to the  
barrel than any other flour, 
bu t it w on’t last any longer
‘‘ IT 'S  TO O  G O O D  TO  L A S T ”
'Jo h n  b i r d  c o m p a n y
WIioIcnhIc Agents, Itocklum l, Midne
t/janaimav MHK*oae
^ D o iM  tA ie  f ) e a / i rrA e / u z
T A ie  T Je a k
N O T  m a d e  B ' v '  T R U S T
N O W
O. E. Blackington & Son
310 MAIN STREET - - ROCKLAND
Is the time to decide upon 
your business education.
11 No school in the city of Boston is better equipped today than 
the 1'erniii School of Business (Inti.)
11 No school i an make you a first class stenographer in so 
short a time.
H No school can give you as good a business education for the 
amount of money.
1i No scholars are more in demand by Boston Business m, n than 
the Peruiu graduates.
II Au investigation ou tour part will prove even assertion 
we make.
THE PERNIN SCHOOL OF BUSINESS (INC.)
665 W ashington Street, Boston
Mr. n iu l M rs
T h en  w e re  In ( 
re c e n tly .
H a ro ld  <'o n m  I is o f S o u th  T h o m a s to n  
v is ite d  hl« moth* r, M rs. G illia n  I 
C onm lis. a t  W a rre n  ton . m m t l y .
M r. H r a z l i r  a n d  K. B. H a ll v is ite d  
th e  O r a n g e  in C a in d in  W e d n e s d a y  «»f | 
la s t  w eek .
N e lson  H u r d  is v is it in g  in M a s s a c h u ­
s e t t s  fo r  a  fe w  w eeks.
M rs. K. W H u m p h re y  a n d  so n  h a v e  
re tu r n e d  f ro m  H ope .
C h a r le s  L i t t l e  c o n d u c te d  th e  m e e tin g  | 
a t  th e s c h n o l  h o u se  S u n d a y  H is  s u b je c t  i 
w as " T h e  C o n v e rs io n  of S a u l."  N e x t 
S u n d a y  a f te r n o o n  a m a le  q u a r te t  f ro m  
R o c k la n d  w ill s in g . T h e  le a d e r  w ill lie 
a n n o u n c e d  la te r .  It is ho p ed  t h a t  th e re  
w ill he a  fu l l  house . R e m e m b e r th e  
h o u r, 1.30 o ’c lock .
M r. a n d  M rs. A lm on O x to n  s p e n t  
S u n d a y  In W est R o c k p o rt, g u e s ts  o f 
M rs. M iles S im m o n s.
N e w s h a s  been  re ce iv e d  o f th e  d e a th  
«»f M rs. E lle n  (R o ss) J im e s o n  In  Sap* 
p e r to n , B r i t is h  C o lu m b ia , w h ic h  o c ­
c u r re d  N o v . 10, a f te r  a  b r ie f  illn e ss . 
S he  w a s  t h e  w idow  o f th e  la te  C h a r le s  
J a m e s o n . D e re a so d  w a s  a  d a u g h te r  of 
Jo h n  a n d  C la r is s a  R oss, a n d  w a s  b o rn  
in  O len c o v e . F ro m  G le n c o v e  sh e  
m o v ed  to  A p p le to n . a n d  a f te r  ln*r m a r -  
iag e  s e t t l e d  in B rit ish  C o lu m b ia . A 
s is te r ,  M iss  L o n a  E. R oss, o f  W ilm in g ­
to n , C a lif ., d ied  la s t  F e b r u a r y ,  a n d  a u ­
d io  r  s i s te r ,  M rs. L izz ie  B ro w n  o f  C a n ­
o la  is a ls o  d ea d . M rs. J a m e s o n  led ves 
i so n , R o ss , o f  S a p p e r to n , B. C .. a n d  a 
• ro th e r , W illia m  Ross, o f  W ilm in g t »n. 
'a l .
n s .  I*'reel IM illhrook o f M a t in lc u s  h a s  
»een a t  P le a s a n t  V iew  F a r m  fo r  a  few  
la y s , g u e s t  o f M rs. Z eb u lo n  L u fk in .
P arm enter
The Shoeman
C h r i s t m a s  
S h o e s
WASHINGTON.
R« v. G e o rg e  L in co ln  h a s  p u rc h a s e d  
h e  p in e  lu m b e r  on  th e  P e t e r  J o n e s  
s t a t e  a ls o  a lo t o f I r a  S y lv e s te r  o n  th e  
w e s t  s id e  o f  th e  lak e .
G e o rg e  L u ce , w ho  h a s  been  a t  w o rk  
fo r  W . E . N o rw ood  & S ons, r e tu r n e d  
h o m e re c e n t ly .
•Mr. a n il  M rs. E d m u n d  P r e s c o t t  a n d  
M r. a n d  M rs. A. L .* H a w e s  v is i te d  th e  
l a t t e r ’s  d a u g h te r .  M rs. R. K. C u n n in g ­
h a m  S u n d a y .
h a r le s  P h il l ip s  o f  P a le rm o  w a s  in  
to w n  on  b u s in e s s  re c e n tly .
R ev. VV. E. O v e rlo o k  o f  R a z o r v i lle  
w a s  in A u g u s ta  S a tu r d a y  on  b u s in e s s .
•rlcy  i Jv e rlo c k  is  c h o p p in g  s ta v e  
lu m b e r  o n  .) o l f  S u k e fo r th ’s  lo t.
M rs. H ira m  C h a p lin  v is ite d  a t  M rs. 
W ill P r e s c o t t 's  o n e  d a y  re c e n tly .
/ / ' tl’C e lioosr to (H e r  Iluhhers a w a y  
It Is nobody's business but o u r  oieu
Follow the Crowd
T O  T i l l : —
Boston Sloe Store
Child’s Rubbers, 29c
Misses Rubbers, 39c
Ladies’ Rubbers, 39c
Roys’ Rubbers, 49c
Men’s Rubbers, 65c
Men’s work Overshoes, 1 buckle
98c
Men’s dress Overshoes, 1 buckle
$ 1 .2 5
Men’s high Overshoes, -I buckle 
$2.25
Women’s high Overshoes,
*1.25 ami *1.75 
Children’s high Overshoes,]
98c and *1.15
Women’s Felt Slippers, 
Women’s Fell Shoes,
Men’s Felts and Rubbers,
49c
98c
$1.89
BOSTON SHOE STORE
ST. N IC H O L A S H L lK i.. ROCK LAND
Small’s Restaurant
E lm  S t., R o c k l a n d
GOOD MEALS AND ROOMS 
AT POPULAR PRICES
MRS. E. H. SMALL
r n o n t i t s T O K
.•CHE.’.
M. A. PACKARD SHOE
W ill  m a k e  a v e r y  a c c e p t ­
a b le  C h r i s t in a s  g i l t .  W o 
a r e  s o le  a g e n t  fo r th e  o n ly  
P A C K A R D  S H O E  in  
R o c k la n d .
i t  w il l  p a y  y o u  lo see  
o u r  l in o  o f
CHRISTMAS
SLIPPERS
F o r  e v e r y  o n e  in  th e  f a m ­
ily .  Q u a l i t y  a n d  p r ic e s  to  
s u i t  y o u .
Wind Whistles 
Our Rubber Prices Talk
345^Main Street
Foot of Elm
N O R TH  W A L D O  BO RO
M iss F r a n c e s  M ille r, w h o  lia s  b e e n  a t  
w o rk  in M a s s a c h u s e t ts ,  h a s  r e tu r n e d  
hom e.
B rig g s  R a n d  a n d  so n  W a l te r  o f  N e w ­
c a s tle  w e re  in  th is  p la c e  S a tu r d a y  a n d  
b o u g h t  a  y o k e  o f  o x en  o f  T . D e m u tli
M r. a n d  M rs . W . F. R. F e y le r  a n d  
Jo h n  S h u m a n  sp e n t th e  w e e k ’s  e n d  
w ith  f r ie n d s  in  N o h lcb o rn .
M rs. A d d le  W a lte r  a n d  M rs. D e ll 
S ta id  v is ite d  M rs. F lo r a  M a n k  a t  H ill 
'Pop fa rm  F r id a y .
S ch o o ls  in  to w n  c o m m en c ed  D ec. f»
L c la u d  J o h n s o n  o f W a s h in g to n  s p e n t  
S u n d a y  a t  E d  M ille r's .
L. A. B u rg e s s  h a d  th e  m is f o r tu n e  to  
ja m  Ids h a n d  h a d  e n o u g h  to  t e a r  o n e  
o f th e  n a ils  c l e a r  olT.
C. E . H a r r i s  w h o  is a t  w o rk  in  B r i s ­
tol, s p e n t  tin* w e e k s  en d  w ith  h is  f a m ­
ily he re .
M rs. W in n ie  M a th e w s  a n d  c h i ld re n  
w ho  h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  
w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. T h o m a s  
M ank , h a v e  re tu r n e d  to  th e i r  h o m e  a t  
th e  v illa g e .
M r. a n d  M rs . F r a n k  S ta in  s p e n t S u n ­
d a y  w ith  h e r  m o th e r  a t  F la n d e r s ’ H o r­
ner.
M r. a n d  M rs . G leve W a lte r  a n d  so n  
R o la n d  s p e n t  S u n d a y  w ith  W a l te r  
M an k  a n d  fa m ily .
Mr. a n d  M rs . L es lie  C M an k  o f H ill 
’Pop fa rm  v is ite d  f r ie n d s  h e re  S u n d a y
M r. a n d  M rs. E rn e s t  H a n n a n  a n d  so n  
R a y m o n d , w h o  h a v e  b ee n  s p e n d in g  a  
few  d a y s  h e r e  w ith  re la t iv e s ,  h a v e  r e ­
tu rn e d  to  t h e i r  h o m e In L ib e r ty .
W A R R E N
T h e  a n n u a l  fa ir , w h ic h  w a s  hold  on 
la s t  w eek , b y  th o  la d ie s ' c irc le  o f 
th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h , re ce iv e d  
vi r.v lit*  n il  p a tro n a g e . T h e  e n t e r t a in ­
m e n t in th e  e v e n in g  w a s  w d l  a t te n d e d  
a n d  su c c e s s fu lly  c a r r ie d  o u t. T h e  n e t  
p ro c e e d s  a m o u n te d  to  $120.
P e a r l  M c F a r la n d , w h o  h a s  b ee n  v e ry  
ill fo r  sev f rn l w e ek s, is n o w  c o n s id e re d  
b e t te r .
' K. o x to n  w e a rs  a  p le a s a n t  s m ile  o v e r  
th e  a d v e n t  o f a  One b o y . W hich th e  
S to rk  le f t  a t  h is  h o m e  D ec. 1.
M rs. L u cy  W y llie  o f  S o u th  U n io n  v i s ­
it* d h e r  s is te r ,  M rs. G. I). G ou ld , on 
S a tu r d a y  la s t.
M rs. B e ry lc  K eev o r r e tu r n e d  h om e 
fro m  N o r th  A d a m s, M ass ., w h e re  sh e  
w a s  e n g a g e d  in  m ill in e r y  w ork .
M iss M ild red  W a t ts  a n d  M iss F lo r ­
en c e  E a s tm a n  w e n t  to  U n io n  th is  
w eek , w h e re  th e y  w ill re s u m e  te a c h in g  
T h e  r u r a l  sc h o o ls  a b o u t  to w n  c o m ­
m en c e  t ills  w eek .
M rs. I d a  W o o d b u ry  e x p e c ts  to  he a t  
th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  D ec. 19 a n d  
w ill s p e a k  In th e  i n te r e s ts  o f th e  
A m e ric a n  M iss io n a ry  A sso c ia tio n .
T h e  D o rc a s  C irc le  o f  K in g s  D a u g h ­
t e r s  m e t  w ith  M rs. F lo r a  C o b u rn  M o n ­
th ly  ev e n in g .
M rs. J o s e p h  M ax c y  * *f T h o m a s to n  is 
a t  E . O x to n ’s  n u rs in g .
A ldcn  W a d e  h a s  re tu r n e d  fro m  
P o r t la n d  w h e re  ho  h a s  b een  a t  th e  
E y e a n d  E a r  in f i rm a r y  fo r  t r e a tm e n t .
M iss A r ita  D a v is  o f J e f fe r s o n  is th e  
j g u e s t  o f h e r  a u n t ,  M iss  A n n ie  D a v is .
R ev. W . A. N e w c o m b e  o f  T h o m a s to n  
a d d re s s e d  tin* M en ’s L e a g u e  o f th e  
B a p t is t  c h u r c h  on  W e d n e s d a y  e v e n in g .
M r. a n d  M rs. A lle n  B o g g s o f S o u th  
H ope w e re  a t  M rs . B og g s b ro th e r s ,  A . 
K. M c F a r la n d ’s  on  S a tu r d a y .
M rs. H. W . W e b b  w e n t to  M a s s a c h u ­
s e t t s  M o n d a y  to  v i s i t  i r i e n d s  in  L e x in g ­
ton  fo r  tw o  W eeks.
*  *
T h e  a r t i s t i c  pen  p r in te d  n o tic e  o f  th e  
f a ir , h e ld  la s t  w e ek , a n d  w a s  p o s te d  in 
tiie  w in d o w s o f  th e  h a n k ,re c e iv e d  m a n y  
d e s e rv in g  w o rd s  o f p ra is e . I t  w a s  
e x e c u te d  b y  R o b t. W h ite h o u s e  t i le  d e- 
s in g e r  a t  th e  w o o len  m ill.
Z. F . W ig h t  o f  R o c k la n d  c a lle d  on  
Ills m o th e r , M rs. L u c y  E. W ig h t, S u n ­
d ay .
M iss M. G r a c e  W a lk e r  w ish e s  to  a n ­
n o u n c e  t h a t  s h e  l ia s  on  s a le  a t  th e  
s to re  o f G. D. G o u ld  a  c h o ic e  lin e  o f 
h o lid a y , b i r th d a y , a n d  m e s s a g e  p o s ta l  
a r d s .  T h e s e  c a r d s  a r e  o f a  h ig h  o rd e r , 
d a in t i ly  d e c o ra te d  a n d  s u i ta b le  fo r  a ll 
a s io n s . B e s u r e  a n d  g iv e  th e m  a  
l i t t l e  o f y o u r  a t te n t io n ,  a s  th e y  c a n n o t  
fa il to  p le a se  e v e ry o n e .
M rs. l to s i l t l ia  P a t t e r s o n  O x to n  d ied  
v e ry  s u d d e n ly  f ro m  h e a r t  t ro u b le  
C liffo rd  H a l l ’s, w h e r e  s h e  h a s  b ee n  
s to p p in g  s in c e  h e r  r e tu r n  f ro m  th e  
K nox  H o s p ita l  a t  R o c k la n d  a  fe w  
m o n th s  ag o . H e r  d e a th  o c c u rre d  on 
S a tu r d a y  m o rn in g . T h e  fu n e ra l  w a s  
h eld  M o n d a y  a f te rn o o n .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  R ev . I. A. F lin t ,  
a  fo r m e r  p a s to r  h e r e ,  r e g r e t  t h a t  he 
h a s  re s ig n e d  Ills p a s to r a t e  n e a r  P o r t ­
la n d  a n d  is to  l e a v e  th e  s ta te .
T h e  R e a d in g  C lu b  o f  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h u r c h  m e t  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  
M rs. R o b e r t  W a lk e r ’s.
M rs. M ary  R o k e s  is  in  U n io n  n u rs in g  
M rs. T  J. B u tle r , w h o  is v e r y  ill.
*  «
(M ID D L E  R O A D .)
E . E. L ig h t  is  c u t t i n g  C h r is tm a s  
tre e s  fo r  th e  B o s to n  m a rk e t .
M iss F lo r a  R o b in so n  Is o n  tin* s ick  
list.
S. E . T a r r  is m a k in g  so m e  la rg e  s h ip ­
m e n ts  of p o u ltry  t «» B o sto n  a n d  N ew  
Y ork .
N e lso n  W ill ia m s  c a lle d  o n  L ev i G a m  
a g e  a n d  A. Jv. M c F a r la n d  la s t  w eek  
M rs. R o sa  W il l ia m s  o b se rv e d  h e r 
SDtli b i r th d a y  S a tu r d a y .
T ra v e l  o n  th e  G . V. R. R. is s u s p e n d ­
ed , o w in g  to  th e  t r a i n  b e in g  d e ra ile d  
n e a r  th e  lim e  k iln s .
A v e ry  so e ia l a n d  p ro f ita b le  p a r ty  
w a s  h e ld  a t  M iss M in a  W ill ia m s ’ S a t ­
u rd a y  e v e n in g , N o v . 27. A lth o u g h  o w in g  
t*> bud t r a v e l l in g  th e  g u e s ts  d id  n o t a r ­
r iv e  till q u i te  l a te ,  tin* e n jo y m e n t o f th e  
in v a s io n  o ffse t th e  la te n e s s  o f  th e  h o u r  
a n d  a t  12 o ’c lo c k  a b o u n tifu l  s u p p e r  
w a s  se rv e d , c o n s i s t in g  o f  lo b s te r  s te w , 
f r ie d  sc a llo p s  a n d  o th e r  d a in t ie s  too  
n u m e ro u s  to  m e n tio n . A f te r  lu n c h  a ll 
r e t i r e d  fo r  th e  r e s t  o f  th e  n ig h t, p ro ­
n o u n c in g  M iss W ill ia m s  a m o s t c h a r m ­
in g  h o s te s s .
Tin* (junker ( ‘abinut. with Gas Stove attached, is the most 
complete, convenient find efficient range ever built. It is actually 
two ranges combined in tin* space of one. You can bake equally 
well with tin* coal or gas oven, broil over the coals, or use the 
gas broiler, and when there’s a rush double your cooking and 
baking capacity by using both. This is the ideal range for all the 
year around, and like* all Quakers, its original construction makes 
it easily superior to all other ranges of this type on the market. 
The Cabinet is sold with or without the gas attachment.
F O R  S A L E  B Y
Rockland, He.V. F. Stud ley
E D W IN  T . S T E V E N S .
E d w in  T . S te v e n s  d ie d  D ec. 2. a t  
h is  h o m e  in B a n g o r ,  a t  t h e  a g e  o f 8:s 
y e a r s .  A l th o u g h  a  m a n  o f  a d v a n c e d  
y e a r s ,  h e  h a d  b e e n  u n u s u a l ly  a c t iv e  
u n t i l  tw o  w e ek s  a g o  w h e n  h e  c a u g h t  
c o ld  a n d  f ro m  th i s  d e v e lo p e d  h is  f a ta l  
i l ln e s s . M r. S te v e n s  w a s  h o rn  in  
U n io n , in  18-’0, a n d  w e n t  to  B a n g o r  
o v e r  50 y e a r s  a g o  to  liv e . H e  h a s  r e ­
s id e d  th e r e  s in c e  t h a t  t im e , o c c u p y in g  
th e  s a m e  re s id e n c e  fo r  45 y e a r s .  D u r ­
in g  id s  lo n g  y e a r s  o f  la b o r ,  h e  w o rk e d  
f o r  tw o  c o n c e rn s —P a in t e r  & J o h n s o n  
a n d  H o d g k in s  & H a ll—a n d  h e  p ro v e d  
h im s e lf  a  f a i th f u l  e m p lo y e , h ig h ly  e s ­
te e m e d  b y  h is  e m p lo y e rs  a n d  a  w id e  
c i r c le  o f  f r ie n d s .  M r. S te v e n s  is  s u r ­
v iv e d  b y  h is  w idow , A lm e d a  S te v e n s , 
a n d  tw o  c h ild re n , F r a n k  E . S te v e n s  
a n d  M rs. W . A. P a lm e r ,  b o th  o f B a n ­
g o r , a n d  tw o  b ro th e r s , J o h n  S. S te v e n s  
o f  W a r re n  a n d  A. B. S te v e n s  o f  E x e te r .
C A S T O R  I A
For Iufants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Siyuuturo of
HOLIDAY SALE
A B S O L U T E  C L E A R A N C E  S A L E  
O F  A L L  O U R  R E A D Y
Trimmed hats ^
including  all this season’s most popu lar models.
ALL GOODS MARKED TO HALF PRICE
T h is  f u r n is h e s  u u  e x c e l l e n t  o p p o r tu n i ty  fo r th o s e  w h o  i le s i r e  a n  
u p - to - d a te  h u t a t  a  r e a s o n a b le  p r ic e .
A fine collection of This Season’s Untrimmed Shapes at 1-2 Price. 
Black Ostrich Feather* at Bargain Pricas.
MISS ELIZABETH A. REILLY
310 M A IN  S T R E E T ,  R O C K L A N D
AT THE NEW STORE FOR CHRISTMAS
Sofa Pillow Tops uf Hie following; orders: Masons,
Knight Templars, Odd Fellows, Elks, Knights of 
Pythias, (i range, Eastern Star, Daughters of Ueheceu.
A full line of tinest Towels, Tray Cloths, Doilies. 
Shirt Waists a specialty.
Dress Skirts. Muslin Initial Handkerchiefs, Belt 
Buckles, Hat Pins, luncy Broodies, Laundry Bags and 
a line of other goods 1 will make a specialty of.
I am offering Bargains in Millinery
M R S .  E. M A R C U S
4J0 M A IN  S T K K K T , R U C K  L A N D , M U.
H O W 'S  T H I S ?
Wo offer One Hundred Defiant Howard for any 
case o f Catarrh th a t cannot be cured by Hall's 
Catarrh Coro.
t . J . CHENKY & CO.. Toledo. ().
We, the um lerttigned, have known K. J. 
Cheney for the laHtlS years and believe him  
perfectIv honorable in all business transaction!* 
and financially able to  carry out any obligations  
made by h is firm.
W a l ih n is , K in n a n  & M a r t in , 
Wholesale D ru g g is ts , Toledo. O.
Hall's Catarrh C ute is taken internally , acting  
direetly  upon the blood and m ucous surfaces of 
th e sya.em . T estim onia ls sen t tr io . Price 75 
cen ts per bottle Sold by all Druggist*.
Take Hall's Fam ily P ills for constipation . S
CUSHING
M rs. c \  F . M alo n ey  is  v is i t in g  in  
M e d o m a k  tin* g u e s t  o f  h e r  so n , C a p t. 
F . L. M aloney , a n d  fa m ily .
J .  W . N o r to n  u n d  B . S. G e y e r h a v e  
g o n e  to  S to n in g to n . w h e re  th e y  h a v e  
e m p lo y m e n t.
H e r b e r t  V. R o b in so n  h a s  m o v ed  Ids 
f a m i ly  h o m e  f r o m  B e n n e r  I s la n d  fo r  
t h e  w in te r .
M rs. I s a a c  D a v is , w h o  h a s  n o t b ee n  
a s  w ell th e  p a s t  few  w e ek s , is  a g u in  
im p ro v in g .
W a l te r  B ro w n  h u s  r e tu r n e d  h o m e 
f r o m  S o u th  T h o m a s to n .
T h e  sc h o o ls  in  d i s t r i c t s  i . 2, 3 a n d  6 
b e g a n  la s t  M o n d ay , a s  s t a t e d  in  o u r  
h is t  w e e k ’s is su e , b u t  tl ie  sc h o o ls  in  
d i s t r i c t s  4 a n d  5 d id  n o t  b eg in  u n ti l  
t i l l s  w eek , D ec. 0.
L i t t l e  M iss M ab e l G r o v e r  a n d  M a s te r  
F re d d ie  O lso n  h a v e  th e  c h ic k e n  pox .
M rs. T . J . R iv e r s  w a s  in  R o c k la n d  
o n e  d a y  re c e n tly .
F r a n k  M o u lto n  o f  F a s t  F r ie n d s h ip  
w a s  in th is  lo c a li ty  lu s t w e ek  c a n v a s s ­
in g  fo r  p a te n t  m ops.
A irs W illie  M alo n ey  l ia s  b ee n  q u i te  
s ic k  w ith  c h ic k e n  p o x .
ST. QEORGE
T h e  K ebek tth  f a i r  h e ld  a t  th e i r  ro o m s 
a t  T e n a n t ’s  H a r b o r  la s t  w e ek  w a s  
v e ry  su c c e s s fu l . A la rg e  n u m b e r  of 
u s e fu l  a n d  fa n c y  a r t i c le s  w e re  o n  sa le , 
a lso  a p r o n s  o f  a i l  k in d s , h o m e -m a d e  
c a n d y , v e g e ta b le s ,  g ro c e r ie s  a n d  soup . 
\Y g t-tu h lc  so u p , d o u g h n u ts  a n d  co ffee  
w e re  s e r v e d  to  u b o u t  65 p eo p le  fo r  s u p ­
p er. A n e n t e r t a in m e n t  c o n s is t in g  of 
m u s ic  by th e  o r c h e s t r a ,  s in g in g  b y  M iss 
M ab e l K e e n  a n d  l i t t l e  M iss M ason , 
d a n c in g  by th e  c h i ld re n  a n d  p la n ta t io n  
s o n g s  b y  tiu* " c o lo re d  p e o p le ."  Ic e  
c r e a m  w a s  so ld  a f t e r  th e  e n t e r t a i n ­
m en t. T h e r e  w a s  a  la rg e  a t te n d a n c e  
b o th  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . M rs. 
K m im i L a n e  so ld  g ro c e r ie s , A b b ie  C la rk  
v e g e ta b le s  a n d  so a p . C o ra  B a to n  c a n d y , 
F s te lle  B r» w n  a p r o n s  a n d  fa n c y  a r t i ­
c le s, Jo s ie  C ook h a d  c h a rg e  o f  th e  
g ra b -b a g . A lice S m a lle y  so ld  t ic k e ts  oil 
th» q u i l ts  w h ich  w e n t to  A lb e r t  R a w -  
ley , w ho  g u e s s e d  t i ie  c o r re c t  n u m b e r  o f 
p ieces , 3.6ui); H e r b e r t  P ie r s o n s  g u e sse d  
ti ie  d o ll’s  n a m e , " E l iz a b e th ." T h e  h a n d ­
so m e c e n te r - p ie c e  w e n t to  M rs. H e n ry  
K w ell o f  W ile y ’s  C o rn e r . T iie  l t e -  
b e k a lis  t a k e  th i s  o p p o r tu n i ty  to  th u n k  
th e i r  f r ie n d s  fo r  t h e i r  k in d n e s s  u n d  
h elp , am i e s p e c ia lly  to  th e  Jo lm  B ird  
Co fo r  th e i r  g e n e ro u s  c o n tr ib u t io n , u l- 
so  to  M a s s a c h u s e t t s  f r ie n d s  fo r  a r t ic le s  
fo r  th e  f a n c y  ta b le .  W e w ish  a lso  to  
th a n k  th e  o r c h e s t r a  fo r  m u s ic  f u r n is h ­
ed d u r in g  th e  e v e n in g , t iie  S t. G e o rg e  
G ra n g e  fo r  u se  o f  d is h e s  u n d  t i ie  p u b ­
lic  fo r  th e i r  p a t r o n a g e ;  M r. S t. C la ir  
u n d  M r. C la rk  f o r  c a n d y  g iv en .
T h is  F r id a y  e v e n in g  w ill be n o m in a ­
tio n  o f o fficers a l  S t G e o rg e  G ra n g e . A 
la rg e  a t t e n d a n c e  is  d e s ire d . M e m b e rs  
p lease m a k e  a  s p e c ia l  e f fo rt to  be p r e s ­
en t.
S t G e o rg e  G r a n g e  v is ite d  W e ssa w c s -  
k ca g  G r a n g e  W e d n e s d a y  e v e n in g . T h e  
th i rd  a m i f o u r th  d e g r e e s  w e re  w o rk e d  
a n d  a  h a r v e s t  s u p p e r  se rv e d .
M iss I a 'oIu R o b in so n  e n te r ta in e d  
so m e o f h e r  l j t t l e  f r ie n d s  S a tu r d a y  a f ­
te rn o o n , it  b e in g  h e r  lOtli b i r th d a y . A 
n ic e  c a k e  w a s  in  o rd e r , a lso  c o r n b a l ls  
a n d  a p p le s .
M rs. G ra c e  K in n e y  w a s  th e  g u e s t  o f 
L e n a  l l u r r i s  a t  M a r tin s v i l le  l a s t  w e ek  
fro m  M o n d ay  u n t i l  T h u rs d a y .
R o d n e y  K in n e y  w e n t to  N o r th  G r a f ­
to n  M o n d ay  to  w o rk  in  a*n in s ti tu t io n .
M a s te r  V a s s a r  J o n e s  is  «>n th e  s ick  
list.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
A P P L E T O N
Tiie‘many friends of Miss Leola Ripley will 
be gratified to learn of her continued im­
provement since her return home from Port­
land hospital, Dec. 2. She was kindly re­
membered in many ways while there. Es­
pecially does she wish to thank all who con­
tributed toward the shower of post cards.
Mrs. Eugene Butler is in Union caring for 
her daughter, Mrs. Harry Lovejoy, who is se­
riously ill.
Mrs. Julia Thompson suffered a slight 
shock last week, but is quite comfortable al 
present.
A. 1). Fish is teaching in Burkettville and 
Mrs. Fish in the Light district.
I Mrs. Sabra McCorrison is spending the 
I winter at the village with her daughter, Mrs. 
i Marsh.
Mrs. Grace Jones of Union recently visited 
her aunt, Mrs. E. I.. Hall.
Eoss Murray and wife have moved into the 
Fred Pease tenement.
Glover Titus of East Union vvasjn town last 
week buying furs.
Miss Elizabeth Judkins has returned to her 
home at Stonington after an extended visit at 
W. M. Newbert’s.
Miss Elizabeth Mills of Hope is teaching 
the Ridge school. She is boarding at Mrs. 
L. E. Sprowl’s.
Maynard liruwn is teaching in the Suke- 
forth district.
Alvah Ames and Roy Taylor have gone to 
Mediield, Mass., where they have work for the 
winter.
Miss Lucy Pease has gone to Plymouth, 
Mass., for the winter.
Miss Rena Wadsworth has gone to Massa­
chusetts for the winter.
Miss Mildred Wentworth is in North Sears 
mont teaching.
Mrs. Martha Brown is critically ill at her 
home on the Ridge.
Lafayette Worthing, a long time resident of 
the town, died at his home, Dec. I, aged S4 
years. Mr. Worthing was a respected citizea 
and for twelve years drove the stage from 
Warren to North Appleton. The funeral ser­
vices held Friday were attended by A. Doug­
las. The only surviving relative is a soa, 
Leonard Worthing, who is an invalid.
Emery Kimball, who for many years has 
driven the stage trom North Appleton to Cam­
den, has given up his work on account of ill 
health.
The mission study class met this week with 
Miss Mary Mitchell. The subject discussed 
by th** class at thi% meeting was "The Re­
ligion of China.”
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER'S
R  I A
T IIE  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA T U R D A Y , DKCEMUBR 11, 1909.
L i t t l e  T h i n g s  A n n o y
P lea se  Us
V IN A L H A V E N
M iss M a ry  S h ie ld s  w a s  th e  g u e s t  o f
M rs. C lin s  W ilso n  T u e s d a y »t' l a s t
or
Little things annoy us—the little 
curl of smoke that, if left alone, 
would soon smudge the furnishings 
and make work for the house-wife.
There are no annoying little 
things in the
P E R F E C T I O N  
v O i l  H e a t e r
(Equipped with Smokeleee Device)]
They’ve been banished by hard 
thought and tireless work. In their 
stead there are little things that 
please—that make for comfort and 
satisfaction. The little self-locking
Automatic Smokeless Device
that actually prevents smoke— the little lock on the inside of the tube 
that holds the wick in check— keeps it below the smoke zone, so ac­
curately adjusted that it cannot go wrong— these arc sonic of the 
little tilings that please— that have contributed to the name and fame 
o f the Perfection O il Ilcatcr.
The most satisfying heater you can buy— always ready— easy to 
manage— always dependable— quickly cleaned.
Brass font holds 4 quarts— burns 9 hours. Attractively finished 
in Nickel or Japan in various styles and finishes.
E very  D ea le r E veryw here. Tf N o t A t Y o u rs , W rite  for D escrip tive  C ircu ls r 
to  the  N ea re st A gency  of the
S T A N D A R D  O I L  C O M P A N Y
( In c o rp o ra te d )
K e e p  Y o u r  F e e t  D r y  
S a v e  D o c t o r s  B i l l s
B u y  A  P a i r  o f
Malden Rubbers
F o r  A  F a l l  I n v e s t m e n t
MALDENS are made of NEW RUBBER, Reinforced and Stayed at all 
Points where the Extra Strain Comes 
Stylish in Appearance and Made on New Lasts 
They Fit Your Shoes Perfectly
III Fitting Rubbers Cannot Wear Well
MALDEN PRIZE CONTEST CLOSES DEC. 15, 09
For Further Particu lars W rite  
New  E n g lan d  Agents
A. H. BERRY SHOE CO.
P o r t l a n d , M a in e
H E R E  IT IS
THE ^
KNOX 
1909 
MARINE 
MOTOR
Power Increased-Speed Increased
They develop better than  twenty-five 
per cent more power than they art* rated.
( ’a ll an d  see us—we w ill d e m o n s tra te  it  
to you. 21-2  II. I* will develop  3 1-2 
II. P . ; 4 1 2 II. I* will d eve lop  <> l - ’2 II .I* .; 
a n d  « 1-2 H . I*. 8 1-4 H. P . and  ho on up 
th e  line. NVe s ta n d  b eh in d  th is  s ta te ­
m en t.
It you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “  KNOX," the 
Long Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E , U . S. A.
Roekland Branch—90 Sea Street
. . .M ar ine  Motors. . .
M rs. T e s s te  M cC orm ick . M rs. G le n -  
d e n n ln g  a n d  M rs. K ra y  r a ile d  on  
f r ie n d s  In  to w n  o n e  d a y  la s t  w o rk .
L o b s te r  f lsh e rm e n  h a v e  h a rd  w o rk  to  
k ill t im e  th e s e  b lo w y  d a y s .
M rs. D e lila h  C u n n in g h a m  a n d  M rs. 
J e n n ie  W ilso n  r n t r r t a i n r d  th e  P y th i a n  
S ls t r r s  s e w in g  c irc le  sit th e  f o r m e r ’s  
hom o  W e d n e s d a y  la s t  w r r k .  A lth o u g h  
s to rm y  a  m e r r ie r  c ro w d  w a s  h a r d  to  
A nd a n d  w h e n  s u p p e r  w a s  a n n o u n c e d  
18 Jo lly  p e o p le  s a t  d o w n  to  w e ll la d e n  
ta b le s . T h e  n e x t  m e e tin g  w ill be h e ld  
a t  E s th e r  R o b e r ts ’ W e d n e sd a y , D ec. 8.
M iss C o ra  A b b o t t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a n  e x te n d e d  v is it  In B o s to n .
M r. a n d  M rs. F r a n k  G ro ss  o f D e e r  
Is le  w o re  g u e s t s  la s t  w e e k  o f H  W. 
P ill eld
M iss J o s e p h in e  H o w d ltch  o f B o s to n  
sp e n t a  d a y  la s t  w e ek  g u e s ts  o f M r. 
a n d  M rs. 11. 11. R o b e rts .
M iss J e n n ie  R o b e r ts  h a s  r e tu r n e d  
h o m e fro m  B o sto n .
S a m u e l P. W a d s w o r th  a n d  M iss  H a r ­
r ie t  It. C a r n e s  w e re  u n i te d  in m a r r ia g e  
W e d n e sd a y , D ec. 1.
H e rb e r t  a n d  A r th u r  A rey  r e tu r n e d  
la s t  w eek  fro m  a h u n t in g  t r ip  in  L in ­
coln .
A so n  w a s  h o rn  N ov 3o to  D r. a n d  
M rs. S e th  M u llin ,B a r tle t t .  N 1L, D a v id  
P a y n e  D r. M ullin  w a s  fo rm e rly  of 
V in a lh a v e n .
A re yU ussc 
v is ite d  R o c k la n d
M rs. J . It. S w e a rs . M r 
u n d  M rs F r a n k  
S a tu r d a y .
W a l te r  P e n d le to n  o f B o s to n  sp e n t 
S u n d a y  in  to w n .
M rs. II . W F ilie ld  a n d  M iss E v e ly n  
M unson  w e re  in  th e  c i ty  S a tu r d a y .
L eo n  S a n b o rn  Is in R o c k la n d , in  th e  
b a n k  o f th e  S e c u r ity  T r u s t  C o., w h e re  
u  p o s itio n  l ia s  been  o ffe re d  h im . S h o u ld  
h e  d e c id e  to  m a k e  th e  c h a n g e  f r o m  th e  
lo ca l h a n k . V in a lh a v e n  would lo se  on e  
o f  h e r  b e s t  y o u n g  b u s in e s s  m en .
11. S a n b o rn  w a s  g iv e n  it s u r p r is e  
D ee. J  b y  m e m b e rs  o f h is  fa m ily  In 
c e le b ra tio n  o f h is b i r th d a y  a n n iv e r s a r y  
T he d in n e r  p a r ty  in c lu d e d  h is  c h ild re n , 
a n d  g r a n d c h i ld re n . H is  b i r th d a y  g if t  
w a s  a  w a tc h  c h a rm  w ith  th e  Jew elle d  
em b lem s o f K n ig h ts  T e m p la r  a n d  32nd 
le g re e .
M r. a n d  M rs. F re d  P e rry  w e re  In 
R o c k la n d  S a tu r d a y .
SOUTH THOMASTON
N ov. 24, fro m  h is  hom e, o c c u r re d  tlie  
fu n e ra l  o f  A m o s A n d re w s  N o r to n , 
S o u th  T h o m u s to n 's  o ld e s t  c i t iz e n , w h o  
d ied  N ov . 22. Old a g e  w a s  g iv e n  a s  
c a u s e  o f h is  d e a th . M r. N o r to n  w a s  
th e  flBon o f  ( ’a p t . a n d  M rs. J o n a th a n  
N o r to n  a n i l  w a s  h o rn  o n  N o r to n ’s  I s l ­
a n d  in  th e  to w n  o f  S t. G e o rg e , S e p t. 18, 
ISIS, tw o  y e a r s  b e fo re  M a in e  b e c a m e  a 
s ta te .  J a n .  (?, 1844, lie m a r r ie d  l l a n n a l i  
J a n e  B a r t l e t t ,  y o u n g e s t  d a u g h te r  o f  th e  
l a te  ( ’a p t .  J o s h u a  B a r t le t t .  E le v e n  
c h i ld re n  w e re  h o rn  to  th e m , e ig h t  of 
w hom  a r e  n o w  liv in g . F o r  m a n y  y e a r s  
h e  fo llo w e d  th e  s e a  a n d  w a s  c a p t a in  of 
“ T h e  M a r io n ,"  “T h e  R o y a l G e o rg e "  
a n d  o th e r s .  It w a s  in  “T h e  R o y a l 
G e o rg e "  t h a t  he b ro u g h t  th e  l i r s t  R e ­
p u b l ic a n  flag  (a  F re e m o n t  a n d  D a y to n )  
e v e r  in  S o u th  T h o m a s to n  a n d  a ls o  th e  
lu m b e r  f ro m  w h ic h  K n o x  h a ll , (o n e  o f 
S o u th  T h o m a s to n ’s  o ld e s t  b u ild in g s )  
w a s  b u i l t.  T h ir ty - l iv e  y e a r s  a g o  h e  re -  
d f ro m  a s e a f a r in g  life  a n d  s in c e  
th a t  t im e  h a s  tu rn e d  h is  a t t e n t io n  to  
f a rm in g , liv in g  a q u ie t  u n a s s u m in g  life, 
h u t  m a k in g  m a n y  fr ie n d s . H e  h a d  a  
fu ll s h a r e  o f  th e  s o rr o w s  o f th is  w o rld , 
w a s  a lw a y s  re a d y  w ith  w o r d s  of 
s y m p a th y  fo r  th e  a fflic ted . H e w a s  h e ­
'd by  a ll tin* c h ild re n  a n d  th e y  w e re  
a ll h is  fa v o r i te s .  T h o se  w h o  k n e w  h im  
b es t lovyd  h im  m o st. In  th e  d a n c e  h a ll 
a n d  o th e r  p u b lic  a f fa i r s  he w ill n o t  be 
m isse d , b u t  h e  h a s  le f t a n  a c h in g  vo id  
in tin* h e a r t s  of a  la rg e  c irc le  o f  f r ie n d s  
a n d  re la t iv e s  a n d  a h o s t o f c h ild re n  
a r e  s in c e r e ly  m o u rn in g  fo r  " G ra m p ie  
N o r to n .” l i e  le a v e s  th r e e  s i s te r s ,  M rs.
A. Y o u n g . A u b u rn ; M rs A. D u n ­
n in g , R o c k la n d ; M rs. B ra d b u r y  o f B o s­
to n ; a  b r o th e r ,  F re d  N o r to n  o f  M a tin l-  
eu s ; f o u r  d a u g h te r s ,  M rs. E lle n  H a s ­
kell. M rs. F re e m a n  S e ile rs  o f  S o u th  
T h o m a s to n . M rs. F r a n k  M o rse  o f  
T h o m a s to n , M rs. G e o rg e  B e rr y  o f 
R o e k p o r t ;  fo u r  so n s, V hirack  N o r to n  o f 
M ed fo rd , M ass , a n d  A sa lia e l. J o n a th a n ,  
a n d  A r th u r  N o r to n  o f  S o u th  T h o m a s ­
to n .
Our 7 1-2 h. p.
M IA N U S
Will Suit You
F O R
Scallop Fishing
HOLD THE RECORDS FOR GOOD WORK
We have all s izes in  b lock , w ith  a ll repa ir* , 
•upp lieb , e tc . C o m p e ten t m echan ic*  lo r  r e ­
p a irin g  an y  m ake «»1 eng ine .
Bend u* your w ork , wu can  please you.
W K CA RRY  A F U L L  LIN K  O F
G. D. Thorndike Machine Co.
( PO R TLA N D  A M ) H<>( K LAND )
T h o /n d ik e &  Hix W h a r f
Tele. 153-J
F. 0. BARTLETT, M.D.
(SUCCESSOR TO DR. ALDER)
will occu p y  th e  ALicn office am i re s id e n c e
38 MIDDLE STREET
T elephone  89 uut i
Dr. Rowland J.Wasgatt
b C M M B K  » ! . ,  t tO O K L A JIU , » »
W heat Cleaned 
Six Times
“ T h e  eq u ip m en t fo r w h e a t c lean s in g  
is us ex ten siv e  und ex p e n s iv e  us (hu t 
for g rind ing  p u rp o ses . T h e  freedom  
of Hour from  d ir t und b u c te riu  show s 
in its  u p p cu ran ce ."
P r o f . W m . J a g o .in National Atsociatiun liei'icw.
W heat spec ia lly  s e le c te d  fo r W illiam  
T e l l  F lo u r  is s to red  in h e rm e tic a lly  
settled tan k s, u t A n s ted  & B u rk 's  b ig  
m ills.
it is cleaned  six tim e s  b e fo re  g rin d in g . 
E v ery th in g  « veil tin* sew in g  of the 
b.i ■ i* done in  clean , b r ig h t m ach in ery .
N ote how m iich p u re r W illiam  T e ll is 
th an  o th e r tl urs. This m ea n s w h eat 
c \  «: i •; t>v Hu ii co m p le te  equip- 
iii* m known to i;iud< rn  m illin g  science. 
W illiam  T ell F lo u r has  th e  b rillia n t 
bloom  su c h a so n lv  O hio w h e a t can  m ake. 
A sk your d e a le r ,a n d  in s is t on h av in g —
W illiam  Tell
L .  i \ .  L I T T L E I I A L K  
L. STEVENS, D. V. S.
(ikA D U A  I I: VETERINARIAN) 
S u ccesso r to  Dr. E . E . F reem an
S o lic its  th e  p a tru u a g e  o f  h is  fo rm e r c lie n ts
Office and Residence 126 Llmerock St.
T elephone  191
_______ ROC K L A N D . M K ._________Qtftf
A W. FOSS, M. D,
Office u nd  l ie s  deuoe
46 Summer Street., ROCKLAND
When Your Head Aches
don’t take chances with your heart by dosing: 
with headache cures. It’s caused by upset 
stomach or inactive liver.
N ? - T A B L E T S  -  N ?
will settle the stom ach and make your liver act w ith ­
out violence but effectively. It will rem ove the 
cause and cure the headache.
55 Get a 2 5 c . Box
At F. II. CALL’S DRUG STORK. 364 Main Street
H .
BURKK iTVILLE
A. T . M itc h e ll a n d  fa m ily  v is ite d  in  
W a s h in g to n  S u n d a y .
E d w in  M a r t/ , is  h a u l in g  c o r n  fro m  
L ib e r ty  to  U n io n .
F r a n k  H a tc h  a n d  L ero y  a n d  G e o rg e  
P e a s e  u ro  to  w ork  in th e  w o o d s  fo r  
G e o rg e  H a ll .
A b o u t s e v e n ty  o f th e  m em  h ero  o f E v ­
e n in g  S t a r  G r a n g e  o f  W a s h in g to n  v is ­
ite d  M ed on  m e v a lle y  G r a n g e  S a tu r d a y  
e v e n in g  N o v . 20. T h e  v i s i t in g  G ra n g e  
f u r n is h e d  th e  p ro g r a m  w h ic h  c o n s is te d  
o f r e a d in g s ,  re c i ta t io n s ,  c o r n e t ,  v io lin  
a n d  p ia n o  so lo s  a n d  so n g s , ta b le a u x  
a n d  d r a m a s ,  a f te r  w h ic h  a ll s a t  d o w n  
to  a  b o u n t i fu l  s u p p e r .
A g g ie  P e a b o d y  l ia s  m o v ed  in to  th e  
h o u se  fo rm e r ly  o w n e d  by th e  lu te  A. 
K. B u rk e t t .
E ld o n  H a m m o n d  a n d  b r id e  o f M a ssa  
c h u s e t t s  a r e * a t  F r a n k  S u k e f o r th ’s.
A r ia l  l . in s c o t t  a n d  w ife  v is ite d  S u n ­
d a y  a t  L . B. D o r m a n ’s.
M e d o in a e k  V a lley  G r a n g e  e le c te d  th e  
fo llo w in g  o l l l ie r s  S u tu r d a y  e v e n in g . 
Dec. 4: M a s te r , S te p h e n  M ille r; o v e r ­
se e r , J o h n  R ip le y ; s te w a rd . H e rm a n  
K d g e c o m h ; c h u p la in , W ill D o rm a n ; 
s e c r e ta r y ,  M e r tie  U p lia m ; a s s i s t a n t  
s te w a r d ,  E a r l  S im m o n s ; L. A. S., J o s ie  
D a y ; T re a s . ,  A lto n  R o b b in s ;  L e d . ,  T  
V o se ; o .  K . H a ro ld  L iu s c o t t ;  P o m o n a  
E v a  S u k e fo r th ;  C ere s , H a t t i e  P e r r y ;  
•F lo ra , E t t a  D o rm a n .
" a ysH a ii*
H e a l t h
P I C T U R E S : !  P IC T U R E S
Our Pictures 
We ordered 
should have 
It is the lari’!
ha vt* 
them  
been 
■st lot
just arrived
ih.a lon>>' time' ago and 
here last month.
we ever had and we now 
• weeks to dispose of them, 
largest hut the best lot we 
up into many kinds and of
have less than thr
§ It is not only the 
ever had, divided 
many subjects.
§ To dispose of them before Christmas we have 
marked every one of them down to the lowest 
notch figure, and you certainly will he sur­
prised to learn what a nice picture you can buy 
with a little money.
§ We have four walls covered with the* 
and we cordially invite people to come 
see the’ display.
$ Prices are 25c, 39c, 50c, 65c, 75c 
$1.25, $2.00 up to $4.00 each,
CARPET DEPARTMENT— PHONE 400-11
pict arcs, 
iu and
$ 1 . 0 0 ,
F U L L E R -C O B B  CO.
This Is a Splendid 
Christmas Idea
Buy them 
BOTTLE
n o r  w a t e r
It means ever 
used they wi 
vour kindness
time it is 
remember
(luarauteed Bottles, J? 1.00, 
$1.25, $1.50, $1.75, $2.0(1 
and $2.50
HILLS’ DRUG STORE
'.<100 M A I N  S T . ,  H O C K  L A N D ,  M K .
P. S.The mails go every­
where— and quickly, too. 
We pay all carriage’
w a l d o b o r o
M iss M a r ia n  V a u g h n  o f N o h leb o ro  
lias  b ee n  a t  L ew is  P a r s o n ’s a  few  duya.
M rs. D e lia  K e n n e d y  is a t  S o u th  W u l- 
d o h o ro  fo r  a  v is it.
F re d  B u rn s  h a s  m o v ed  h is  fa m ily  
in to  th e  h o u s e  o w n e d  by Jo h n  G a y  on  
J e f fe rso n  s t r e e t .
W in . H . M ille r w a s  in  R o e k la n d  
T h u rs d a y  o f  lu s t  w eek .
M r. a n d  M rs. W illiam  H e ro n  w h o  
h a v e  b ee n  th e  g u e s t s  o f M iss S. A. 
S to rm  th e  p a s t  w eek , le f t  fo r  B o s to n  
S a tu rd a y .
A. 10. H oggs lia s m o v ed  Bis s to c k id
•on iV ctlonery  in to tin* B asem e n t s tu n
>t ilu* G a y  Block, •eceiitly  V a ca te d By
A. K. W a ltz .
O ra l L u d w ig , w in re c e iv e d  se v e re in ­
ju r ie s  By f a ll in g fro m  Bis B arn, is
so m e w liu t im prov cd H e Broke ID
Bonos.
T h e  la d ie s  o f  tin ( ’o iig re g a tio n a l so -
PLEASANT POI.N1
D a riu s  M o n tg o m e ry  a n d  w ife  o f 
N o r th  P u s h in g  sp e n t S u n d a y  w ith  S y l­
v e s te r  D a v is  a n d  w ife .
B y ro n  C o o m b s  w h ile  r i s i t ln g  h is  u n ­
f i t .  ( ’a p t .  B y ro n  D a v is , in  G lo n m e re  
la s t  w eek , m e t w ith  a  p a in fu l  a c c id e n t.
11* w a s  lo a d in g  a  g u n  and in  so m e  w a y  
th e  g u n  w a s  d is c h a r g e d  am i s h o t  o n e  
o f h is  io c s  n e a r ly  off. D r. S te v e n s  w a s  
c a lle d  a n d  . u ssed  th e  w o u n d  a n d  M a s ­
te r  B y ro n  is  g e t t in g  a lo n g  n ice ly .
C a p t. A. W . M aloney  r e tu r n e d  ho m e 
fro m  B o s to n  la s t  M o n d ay .
Schoo l In th is  d i s t r i c t  b e g a n  M o n d ay , 
w ith  M iss L o u ise  M ille r o f  L in c o tn v ille  
a s  te a c h e r .  S h e  is h o a r d in g  a t  A W. 
M alo n ey  s.
R o b e rt  S to n e  is very ill. h a v in g  h a d  
a p a r a ly t ic  sh o c k  S u n d a y  m o rn in g .
A n u m b e r  o f  peop le  fro m  th is  p la c e  
a t te n d e d  th e  d e d ic a tio n  o f th e  G ra n g e  
h a ll in  M a r tin s v i l le  la s t  T u e s d a y , a n d  
re p o r te d  a  m o s t p le a sa n t  tim e .
. t  th e  r e g u la r  m e e tin g  o f  A corn  
G ra n g e  la s t  S a tu r d a y  e v e n in g  th e  fo l­
lo w in g  o lllc e rs  w e re  e le c te d  fo r  th e  e n ­
s u in g  y e a r ;  W . M . B L S te v e n s ;  \V .
, E rn e s t  M alo n ey ; \ \  L .  M rs. G ra c e
n lo n e y ; W . S., F re d  Y o u n g ; W 
P h a p la in ,  M rs M a r th a  R o b in so n ; W. 
T re a s u re r ,  P . J .  F re e m a n ;  \Y Sec . M rs. 
E d i th  S te v e n s ;  W . G. K . W illis  O rff; 
W . P e re s , M rs L izz ie Y o u n g ; W. P o ­
m o n a , M rs. F a n n ie  F re e m a n ;  W . F lo ra , 
M rs F a n n ie  M orse ; W . L A S., M rs 
H a t t ie  W o tto i i . o r g a n is t ,  G e n e v a  
F a ir s .  T h e  in s ta l la t io n  w ill t a k e  p la c e  
S a tu r d a y  e v e n in g , J a n .  1 A t th e  r e g u ­
la r  m e e tin g  n ex t S a tu r d a y  e v e n in g  th e  
fo llo w in g  q u e s tio n  w ill he d is c u s s e d : 
W h ic h  d o es  th e  m o s t to  m a k e  a h a p p y  
ho m e, th e  h u s b a n d  o r  th e  w ife .’
MARTINSVILLE-
>n th e  a f te rn o o n  o f N o v . 30, O cean  
•w G r a n g e  o f M a r tin s v i l le  d e d ic a te d  
n ew  h a ll . A  la rg e  n u m b e r  w e re  in  
a t te n d a n c e . P . S. S te tso n , s t a t e  m a s te r , 
p e r fo rm e d  th e  d e d ic a to ry  c e re m o n y  in 
a  v e ry  p le a s in g  m a n n e r ,  a f t e r  w h ich  
th e  a u d ie n c e  w a s  e n te r ta in e d  b y  r e ­
m a r k s  fro m  P a s t  M a s te r  O lm d iah  
G a rd n e r ,  a lso  b y  M r. S te tso n . D in n e r  
w a s  se rv e d  fro m  4.20 to  6.30, c o n s is t in g  
o f  r o a s t  b ee f, c h ic k e n  a n d  v e g e ta b le s . 
A n  e n t e r ta in m e n t  w a s  g iv e n  in  tlie  
ev e n in g . W e a ll feel t h a t  w e  a r e  to  he 
c o n g r a tu la te d  o n  th e  e re c t io n  o f  so  tine 
a  b u ild in g . O u r m a s te r ,  G r a n v i lle  N . 
B a c h c ld e r , h a s  h a d  i ts  i n te r e s t  v e ry  
m u c h  a t  h e u r t,  a n d  h a s  b e e n  u n t i r in g  
in  h is  z e a l a n d  e n e rg y  to w a r d s  i ts  
c o m p le tio n . M uch  c r e d i t  is dm* h im . 
T h e  m e m b e rs  h a v e  re sp o n d e d  m o s t 
lo y a lly  in  a ll w a y s  p o ss ib le  a n d  good 
fe e lin g  h a s  p re v a ile d  M ay it e v e r  c o n ­
tin u e
T h ir ty - f iv e  m illion  b a r re ls ,  o r  12,000,- 
000 b a r re l s  m o re  th a n  in  1908, s a y s  a  
S p o k a n e  d is p a tc h  to  th e  N ew  Y o rk  H e r ­
a ld , is th e  e s t im a te d  a p p le  c ro p  o f th e  
U n ite d  S ta te s  a n il P a n a d a  th is  s e a so n , 
a c c o rd in g  to  B en 11. R ice, s e c re tu ry -  
m n n a g e r  o f  th e  se c o n d  n a t io n a l  a p p le  
sh o w  in S p o k an e .
CURED MOTHER 
AND DAUCHTER
Bloodlcssness and a Run-dow n 
Condition Yt ill Inevitably Bring 
Suffering and Sorrow Unless 
Prom ptly C orrected.
Tim symptoms di'srril>ril In tlio fol­
lowing statem ent nro so common today 
wherever overwork and worry liavo 
resulted in a deelino in health tlint the 
means by which a  euro was effected 
deserves the careful attention of every 
thoughtful man and woman.
M rs. 15. O. Goodwin, of K. F. D. No. 
2. Gardner, Mass., was cured of nniemin 
after she had been sick fo r  a year, bho 
says:
“ I was in a terrible condition a few 
years bko suffering from nmemia. I 
was overworked and run  down bringing 
up my baby. I lost color aud strength 
and became so weak th a t my husband 
lind to help mo around. Very often I 
would get cli7./.y nml seem to see denting 
specks before my eyes. I would wake 
up through the night and bo so num b all 
over th a t I t seemed my blood would 
never s ta rt circulating again. This 
numbness would last for an hour. My 
digestion w as poor and I  could not 
brentho well.
"M v doctor fronted me for anaemia 
but 1 finally stopped taking his modi- 
i cine. I heard of Dr. Williams’ l ’ink 
Pills and felt some better after I had 
taken them  only a  short time. B u t I 
gave thorn a  long trial and gradually 
grew better and got so th a t I d idn 't 
need medicine any more. My health  is 
good now and 1 liavo had no serious 
sickness since.
i “ Lnter I  had grenter reasons for being 
grateful for Dr. W illiams’ Pink Pills. 
My little g irl began to grow weak and 
•aemed to bare  no strength. We took 
her to  two doctors, who examined her 
lungs and heart aud told ns to tako her 
from sohool. WTo were afraid of con­
sumption as tho doctor watched her 
lungs so closely. During her sioknens 
wo moved here and not wishing to  try  
another doctor I began giving tier Dr. 
W illiams' Pink Pills. She gained right 
away in strength and color, was able to 
resume her school work aud is now iu 
flno health .”
Dr. W illiams’ P ink Pills are sold by 
all druggists, or will be sent, postpaid 
on receipt of price, fiO cents per box, 
six boxes for $2.fit), bv the I >r. Williams 
Medicine Company, Schenectady, N. Y.
Maine Central R. R.
A K K A N O K M  K N T  O F  T R A IN S
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HOPE
M iss M ild red  B a r t l e t t  w ill r e tu r n  to
itta f ie ld  th is  w eek  a f t e r  th e  c lo se  of 
th e  sch o o l v a c a tio n . T h is  is M iss B a r t ­
l e t t ’s la s t  y e a r  in  sch o o l.
M iss  F lo r e n c e  B a r t l e t t  is te a c h in g  in  
W e st L in c o ln v il le  a n d  b o u rd in g  w ith  
h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. W e s tb r a  
B a r t le t t .
T h e  c o n te s t  in H o p e  G r a n g e  is g e t ­
t in g  to  1 s ' a  m u t te r  o f  I n te r e s t  a n d  
m e m b e rs  o f b o th  s id e s  a r e  w o r k in g  
w ith  a  g o o d  w ill
C’ol. a n d  M rs. E. A T ru e  h a v e  c lo sed  
th e i r  c o ttu g o  fo r  tin* s u m m e r . A f te r  a  
lew  d a y s ’ s ta y  w ith  M r. T r u e 's  s is te r .  
M rs. R ose W ild e r , a t  h e r  c o ttu g o  th e y  
w ill a ll go to  M a s s a c h u s e t ts .  Col. T r u e  
a n d  w ife  w ill sp e n d  p a r t  o f  th e  w in te r  
in N ew  Y ork  w ith  th e i r  so n , O tis  T ru e ,  
a n d  M rs. W ild e r  w ill sp e n d  th e  w in te r  
w ith  h e r  c h i ld re n  in  M a s s a c h u s e t ts .
E m e ry  a n d  E v e r e t t  D y e r w e re  h o m e 
fro m  R o c k la n d  S a tu rd a y .
M rs. A d d le  M a r r ln e r  a n d  M rs. M abel 
A th c a rn  w e re  g u e s ts  o f  M rs. W illis  
M a r r ln e r  in S e iirsm o n t l a s t  F r id a y .
F lo re n c e  A th c a r n  w a s  h o m e fro m  
B e lfa st S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
M iss M ay  B ills  w e n t to  ( ’n s t in e  th is  
w eek .
M rs. A u ld n e  H a sk e ll  o f  C a m d e n  is u  
g u e s t  a t  th e  h o m e o f h e r  so n , H a r ry  
B ro w n .
. .oa G la d y s  M a r tin  is in C a m d e n  
v is it in g  h e r  s is te r ,  M rs. A n n  B row n .
M iss A lice  C ro c k e t t  o f  C a m d e n  w a s  a  
w e e k -e n d  g u e s t  o f M rs. F a n n ie  B ro w n .
T h e  l ’a y s o n  d is tr ic t  sch o o l b e g a n  
M o n d a y  a f te r  tw o  w e e k s ’ v a c a tio n , 
t a u g h t  by  o u r  s u p e r v is o r ,  M iss M ary  
B a r r e t t .
M rs. N e llie  W ilk in s  o f  G re e n e  is w ith  
h e r  n iece, M a r g a re t  l l c w e t t  R o b in so n , 
fo r  a  v is it.
K im b a ll  a n d  H a r t  h a v e  h a d  th e  
p la s te r in g  d o n e  I » th e i r  n ew  h o u se  a n d  
it is n e a r ly  r e a d y  fo r  o c c u p a n c y .
M a r g a re t  H e w e t t  R o b b in s  a n d  l i t t l e  
so n  C lif to n  s p e n t  a  fe w  d a y s  r e c e n t ly  
iu  R o c k la n d  a l th e  home* o f  h e r  c o u s in , 
R a lp h  C o n a n t
T h e  C a u s e  o f  M a n y -
S u d d e n  D e a t h s .
There is a disease prevailing in this 
country most dangerous because so decep-
..................... tivc. Matty sudden
deaths arc caused 
by it—heart dis­
ease, pneumonia, 
heart failure or 
upoplexy arc often
cic ty
F rid a
W it let,
la s t
HAIR TO &  
COLOR
1 to  3 an d  7 to
EAST WAkREN
The winter term of school here ct 
menced Monday with Miss Florence Brewster 
as teacher.
Mr. and Mrs. Thomas McKelUr, who have 
been spending the past tew weeks with their 
son and wife, Mr. and Mrs. Charles MeKel- 
lar, returned to their home in Spruce Head 
this week
Miss Kathie Gregory, who has been spend­
ing her vacation with her parents, Mr. and 
Mrs. E. S. Gregory, has returned to her school 
iu Farmington.
Deputies Doherty and Smalley of Rockland 
were in this place recently on business.
Jimmy has skipped town and we miss his 
genial face.
Percy Seiders called on old friends here this 
week.
Highland Grange, P. of 11 , elected officers 
Saturday night for the ensuing year as fob 
lows: Master, L. S. Gregory; overseer, K.
B. Clark; lecturer, Mrs. Augusta Peabody; 
Steward, Arthur Gregory; chaplain, Mrs. Guy 
Wooster; treasurer, Mrs. Walter Swift; as­
sistant steward, Will Gregory; secretary, 
Mrs. L. B. Clark; gate keeper, A G. S. Hills 
Ceres, Mrs. Cinderella Warren; Pomona, Mrs. 
Nellie Kuowlton; Flora, Mrs Iva Belle Mc­
Kellar; lady assistant steward, Fva Belle 
Kuowlton.
NEVER FAILS TO RE. >> 
STORE GRAY 
ITS NATURAL 
AND BEAUTY.
No matter how old and 
faded your hair looks, or how 
long you have been gray, it 
will work wonders for you, 
keep you looking young, make 
it soft and silky, promote a 
luxuriant growth of healthy 
hair, stop its falling out and
POSITIVELY R E M O V E  
DAN D RU FF.
Will not soil skin or linen.
Will not injure your hair. IS
N O T  A  DYE.
ItUUSt ALL SUBSTITUTES.
SI and 50c.Bottles, al Druggists-
U U )’«  U arliB B  S o u p  cu re s  Be- 
geaiu . re d . r .u g h  an d  chapped  L a u d s  
a u d  a ll ik ia  disease*, K eeps sk iu  tine 
a u d  suit, 25c. d ru g g is ts . S end  2c. tor 
free b< oka, “ T h e  C are  ol th e  S k in ,’*
“ T h e  C a ic  of th e  H a ir .’*. 
fltUttlUy 8pec.toJV«w»rk.N J .
-w iuh O Mwwa
M.H KITTKEDGE,W. F.N0RCK0SS 
C. H PENDLETON, F, H. CALL
■t w ith  M iss S u sa n  
i f t c r n o o n  to  new.
J . J*. V n im a h  w e n t to  P o r t la n d  
w eek  fo r  u  d a y .
Mitts D. A. K a li r  le ft fo r  R o c h e s te r , 
N H h is t w e ek  to  sp e n d  th e  w in te r  
w ith  h e r  n iece , M rs. W 11 P h ilb ro o k  
T.11 H u lp in e  h a s  r e tu r n e d  to  id s  h o m e 
in W o rc e s te r .
D r. A ld en  u n d  fu iu ily  a r e  c o m f o r ta ­
bly s e t t le d  in  th e i r  s u n n y  h o m e u n d  t h r  
d o c to r  is e n jo y in g  h is  fa v o r i te  p a s tim e . 
A s a r e s u lt  o f  a  h u n t in g  t r ip  th e y  
d in e d  o n  q u a i l  T h a n k s g iv in g , w h ile  th e  
f a i th f u l  “ R a in e y " hu d  u r a b b i t  f o r  Ids 
s h a r e  o f th e  sp o ils .
J u m e s  N o y e s  is  u t h o m e fo r  u  few  
d a y s .
T h e o d o re  B ro w n  s til l  c o n t in u e s  to  
s u ff e r  a  g r e a t  d e a l  w ith  rh e u m a tis m  
M rs. M a b e l G ilm a n  is in  N ew  Y ork , 
w h e re  s h e  w ill sp e n d  th e  h o lid a y s .
a i rs .  W ill ia m  M e L u u g h lin  is u l i t t l e  
b e t te r  th o u g h  s t i l l  q u ite  ill.
M r. u n d  M rs. S a m u il  T . J a c k s o n  of 
J e f fe r so n  w e re  in  to w n  S a tu r d a y
M M. R aw -son. on e  o f  o u r  a g e d  c i t i ­
ze n s , n a r ro w ly  e s c a p e d  d e a th  by b u r n ­
in g  re c e n t ly .  I t  is  su p p o se d  iu* s c r a t c h ­
ed  a  m a tc h  a n d  s e t  id s  b e d d in g  a f ire . 
F o r tu n a te ly  it  w a s  d isc o v e re d  in  t im e  
to  p re v e n t  a n y  s e r io u s  r e s u lts .
R en d o n  B u rg e ss , w h o  re c e n t ly  
ju m m e d  o n e  o f  h is  l in g e rs  v e ry  b a d ly , 
is  a b le  to  be n u t on b is  n iu i l  c a r t  
a g a in .
M rs. A d d le  B e n n e r  b u s  e r y s ip e la s  in  
Ji« r  fa c e .
D r. J . T  S a n b o rn  a n d  M rs. S a n b o rn  
re  s p e n d in g  a  few  d a y s  a l  th e  old 
’o u tl ie r  h o m e s te a d  in  W a ld o b o ro .
K ay M ille r, th e  l i t t l e  so n  of W . H . 
. . i l l e r ,  w h o  h a s  been  c r i t ic a l ly  ill w ith  
.p lio id  fe v e r , is  a b le  to  w a lk  o u t 
M iss F r a m  es M ille r r e tu r n e d  H o rn  
B o s to n  F r id a y  a n d  is  th e  g u e s t  ol M rs. 
/.  B . L ab e .
M iss H a z e l M an k , w ho  is u n d e r  t r e a t ­
m e n t a l  u P o r t la n d  h o sp ita l , w r ite s  
th a t  s ite  is  g e t t in g  on  finely
A l l  W h o  
W o u l d  E n j o y
good hrulth, with its blessings, must un­
derstand, quite clearly, that it involves the 
question of right living with all the term 
implies. With pro|**r knowledge of what 
is best, each hour of recreation, of enjoy­
ment, of contemplation and of effort may 
be made to contribute to living aright. 
Then the use of medicines may Is* dis­
pensed with to advantage, but under or­
dinary conditions in many instances a 
simple, wholesome remedy may Is* invalu­
able if taken at the jrrojrcr time and the 
California Fig Syrup Co. holds that it is 
alike important to present the subject 
truthfully and to supply tilt* one |>erfect 
laxative to those desiring it
Consequently, the Company's Syrup of 
Figs and Elixir of Senna gives general 
satisfaction. To get its beneficial effects 
buy the genuine, manufactured by the 
California Fig Syrup Co only, and for sale 
by all leading druggists.
the result of kid­
ney disease. If 
kidney trouble is 
allowed toadvance 
the kidney-poison­
ed blood will a t­
tack the vital organs, causing catarrh iff 
the bladder, brick-dust or sediment in 
the urine, head ache, back ache, lame 
back, dizziness, sleeplessness, nervous­
ness, or the kidneys themselves break 
down and waste away cell by cell.
Bladder troubles almost always yesult 
from a derangement of the kidneys and 
better health in that organ is obtained 
quickest by a proper treatm ent of the kid­
neys. Swamp-Root corrects inability t i 
hold urine and scalding pain in passing it, 
and overcomes that unpleasant necessity 
of being compelled to go often through 
the (lay, and to get up many times during 
the night. The mild und immediate effect 
of Swunqr-Root, the great kidney remedy 
is soon realized. It stands the highest be­
cause of its remarkable health restoring 
properties. A trial will convince anyone.
Swamp-Root is pleasant to take and is 
sold by all druggists in fifty-cent and 
one-dollar size bottles. You may have a 
sample bottle and a book that tells all 
about it, both sent free by mail. Address, 
I)r. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. 
When writing mention reading this gen­
erous offer in this paper. Don’t make 
any mistake, but remember the name, 
Swamp-Root, und don’t let a dealer sell 
you something in place of Swamp-Root— 
if you do you will be disappointed.
Not one of the Best 
but the VERY BEST 
for the money, 
you can buy
S T E W A R T ’S
COOK STOVES 
and HEATERS
We would like to have you 
see them. We will cheerfully 
explain anything you would 
like to know.
LAMSON HAM-WARE CO.
H O CKLAND
Ma y n a h u  h . A u stin  R a l p h  W. Rd k k o u o
A U S T I N  &  B I C K F O R D
D E N T I S T S
414 Main Street Rockland, Maine
ftyl
I)r. T. E TIBBETTS,
D E N T I W T
C o rn e r  M ain ami W iu tt- is tre e t* , Rock laud
H. M. ROBBINS, D.D.S.
• D E N T I S T ........
Office H orns: 9 to  12; l to  ft.JC. T e lephone
341 MAIN ST. - ROCKLAND
DR. W .  A. S P E A R
D E N T I S T
D if
r  i
5.15 a. m. for Rath, Lewiston. Wutervttlo, Hanger, Porilatd and lloutoii.8.00 a m. for Hath. Brunswick, l,ewlstoii, August*, Waterville, Bangor, Ht. John, Port­land ami Ronton.
w ent e x c e p t fe rry  W oolw ich to  H ath .
TRAINS ARR1VK:
10.40 a. m. Morning train Trom Cortland, Lewiston, Augusta and Waterville.4 .55  ■». m. from Honton, Portland, Law Is - ton and liuugur.8.45 p .  m. from Boston, Portland, Hi. John, Bangor nml all poiutH ( ant aud went.11.00 a. m. SuiitlayH only, from Portland and Lewiston.
S T M R . P E M A Q U ID  Leuven Rockland. M C.R.R. Wharf, at tl no a. m., Tuesdays and Saturdays, for liar llurnor via iHlenhoro, Nurgentvillo, Beer lull*. Sedgwick 
and  llrtxik 1 in. Saturday’m trip via Cantine, and Thurnday’H at (loon. in. via North Havou anti Htonlngton.
v. F. ROOTHRY, General Pannenger Agent. MORRIS MCDONALD. Vice Pres. A (Jen’l Mgr.Portland, Maine.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
REDUCED WINTER FARES 
$1.75 Between Rockland and Boston
llANGOll DlVintON—
New Turblno Steamer Belfast
Leaven R ockland  fi.OO p . in , M ondayu uu l 
ThtirnduyH fo r  ltontou.
F o r  C am den , lte lfan t, H earaport, H ucknporr, 
W ln te rp o rt  a n d  R anger, 6.15 a  m . o r o r  a rr iv a l 
o f n team er from  Rontou, W etlnendayn, a u d  S a t­
urday*.
Mo u n t  D knkkt a* R l u k iiil l  D ivim iom . 
ste am ern  leave R ockland  a t  ft. 15 a . in . o r  on 
a rr iv a l o f s te a m e r from  R onton ,W odnen itaysaud  
S a tu rd ay s , fo r  R a r H a rb o r, I tlu eh ill a n d  in te r ­
m ed ia te  lan d in g s.
POKTLAND A Rock  la n d  D iv is io n : S te a m ­
e r  leaven R ock land  u tti.oo a. ui. M ondays, a n d  
T hurndavs fo r  ltoo thhuy H arln tr. P o r tla n d  aud  
in te im e d ia te  lan d in g s.
RETU R N IN G
Ra n o o k  D iv is io n : S team ers  leave Ronton
a t  ft.00 p . m . T u esd ay s am t Fridayn .
Leave I tan g o r a t  11.0U a  in ., M oudays and  
T hursdays.
Mo u n t  D kmkkt a m i  R i.ck  H il l  D iv is io n :
S team er leaves Rar i lu rh n r  a t  UF00 a . u t., 
Itlueh ill a t  0.IN) a. n ., M ondays am i T h u m d a y s , 
for R ockland  and  in te rm e d ia te  la tu lln g s.
Po u t l a .n i> a n i> Ro c k l a n d  D iv is io n  : Loavo 
P o rtlan d  a t  7.00 a . lit., H oothhay I ta rn o r  a t  
10.20 a m . T uesdays unit F r id a y s  fo r R ock lan d  
am i in te rm e ilia to  land ings.
F . H. SH ER M A N . B u p t.,  R o ck lan d , Me.
NOTICE OF FORECLOSURE
W hereas W illiam  A. (H e rrick  a n d  A lice  I .  
H e rrick , h is  w ire , bo th  o r C a m d e n , K nox 
C o u u ty , M aine, hy th e ir  d eed  d a te d  M arch  26, 
A. D. L ot, u nd  reco rded  iu K nox C ou n ty  R eg ­
is try  o f D eeds, hook Uo, page 137. con v ey ed  to 
m e th e  u n d e rs ig n e d , iu m o rtg ag e , u  c e r ta in  
p arce l o r  lo to f  land  w ith  tin* b u ild in g s  th e re o n , 
s i tu a te d  iu salt! C am den au d  bounded  an ti d e ­
sc rib ed  as  fo llow s, to wit . R e g im ^ u g  in  th e  
line id M echan ic  s t r e e t  12 le e t  w es te r ly  o f  th e  
so u th w es t co rn e r  til tho  Cobb sc lm o lh o u se  
lo t,  so ca lle d ; th en ce  w esterly  a long  s a id  s t r e e t  
1 ro ils to  s ta k e  a i d  s to n e s ; tl.en c e  n o r th e a s te r ly  
ou a  h u e  p a ra lle l to  th e  w este rly  h u e  o f  a f o r e ­
sa id  Hcboolhousc lo t 232 1-2 foo t to  s ta k e  an d  
s to n e s ; th e n c e  e a s te r ly  p are lle l to  s a id  s t r e e t  
1«»7 fe e t to  line  of land  o f  D avid  It P a u l 's  e s ­
t a te ,  th e n c e  so u th e r ly  ou sa id  P a u l’s lin e  HJ 
fe e t to h u e  o f  sa id  schoolliouse lot . tlu  nce 
w esterly  ou line  of sa id  schoolliouse lo t  77 fee l 
to  c o rn e r o f  sa id  schoolliouse lot ; th e n e e  s o u th ­
erly  by sa id  sclioolhoiise lo t to a  p o in t  ft ro d s 
from  sa id  s t r e e t ;  th eu cu  w este rly  n a ra lle l  w ith  
sa id  s t r e e t  12 fee t ; th ence  s u ith e r ly  p a ra lle l  to  
saitl schoo lliouse  lo t ft roils to  p lace  of b e g in ­
n in g . A nd th u c o u d itio u b  o f suit! m o rtg a g e  hav - 
iug  been b ro k en , 1 c la im  a  fo rec lo su re .
FR A N K  H. M OR8K.
W arren , M aine, N ovem ber 20, PJOtl. SoSOO
NOTICE OF FORECLOSURE
W hereas, Em m a K. N orton  of W a rren , ia  tka  
C ounty  of K nox am i S ta te  of M aine, fo im erlv  
E m m a E H allow ed ,by  h e r m o rtg a g e  d e e d  d a t e j  
tw en ty  tl t i l l  tlay o f  N ovem ber, m u e io e u  h u a  
tired  apd  e ig h t ,  a u d  reco rd ed  iu hook 144 page 
341*, K nox R eg is try  o f B e td s , co nveyed  to mu*. 
th e  u n d e rs ig n e d , a  c e i la iu  lot o r  p a rce l of laud, 
w ith  th e  b u ild iu g s  th e re o n .s itu a te d  in sa id  War- 
h i i , .tnd houm led  as fo llow s, to  w it  Re 
g in n in g  ou  th e  u o rlh  s id e  o f  th e  coun ty  
ro ad  a b o u t fo u r  feel ee a t o f th e  b la c k ­
sm ith  sh o p , au d  a t  th e  w est s id e  o f  lh«
now s la u d s  a b o u t e leven  au d  o n e -h a lf  rods to  
th e  road lead in g  to  U n ion , th eu cu  n o r th e r ly  by 
sa id  itiad  to  lau d  fo rm erly  of R ev . Jo n a th a n  
Hush south  lin e ; th eu ce  e a s t  hy s a id  H use 
so u th  lin e  m u e  rods a u d  n in e  l in k s  to  a  s ta k e ,  
th en ce  south  3 3-4 d e g i te s  w est ten  rods au d  
[e leven  lin k s  to  th e  lirst bou n d s, th e  la s t  line 
being p a ra lle l w ith  th e  e a s t end  o f s a id  b la c k ­
sm ith  shop as it  uow s ta n d s , c o n ta in in g  c u e - 
hall a c re , more or l e s s ; audjw  h e re a s  th e  c o n ­
dition  o f  sa id  m ortgage has been  b io F e n , uow 
therefore, by rea so n  o f  th e  b rea t h o f  th e  c o n ­
dition  tlu 'ieof, 1 c la im  u fo re c lo su re  o f  sa id  
m ortgage.
B ated  a t  W a ire u , M aine. 30th day  of N ovum -
-101 JA M E S  T . W H IT M O R E
BLUR* b r o c k ,  j j f t  m a i n  s i . r o c k l a n d
O p posite  Fuller*C oblr Co- l tf  |
DR. HARRY L. RICHARDS 
D E N T I S T
LU T H E R  A. CLARK
I HUM A STUN, M AINE
( la i i iu t  1 tx so u s, r> O c  p e r  lesson  of o n e  bom  
Piano bolo. CANTON LA I A Y lilT L  M ARcTI. 
I O c  postpaid
Any u uuiU t  o f p ieces  fu rn is h e d  fo r  dancing  
For p r ice s , te lep h o n e  to  m y p ro m p te r  aud 
b u s in ess  m an ag e r. M R. CiliO. SINOLLMON. 
W u n e n . M e. I'ele. V 044-23 . *X»«1U2
W ITH DR. 
ROCK La. NIP,
DAMON
M A IN E Foleys Kidney Pols
F«« Ba u a c n i  Kiqw aq  Boa none
J o h n  E d g e r to n  Is c le rk in g  in  th e  F u l-  
le r -C o b b  s to re ,  R o c k la n d , d u r in g  th e  
h o l id a y  se a so n .
T h e  v e n iso n  s u p p e r  a t  th e  M e th o d is t  
v e s t r y  T u e s d a y  e v e n in g  w a s  w ell a t ­
te n d e d . A b o u t $18 w a s  ta k e n .
W il l ia m  E . V in a l w a s  In  D a m n r ls c o t-  
t a  t h e  f i r s t  o f  th e  w e e k  o n  a  b u s in e s s  
tr ip .
G e o rg e  V . H a n le y , W in . C . l i e n f e s t  
a n d  W  H . H o d g k in s , w h o  h a v e  h a d  
e m p lo y m e n t  a t  B o o th b a y  H a r b o r  fo r  
th e  p a s t  tw o  m o n th s , h a v e  f in ish e d  
th e i r  d u t ie s  th e re  a n d  r e tu r n e d  to  t h e i r  
h o m e s  in  to w n .
G r a c e  C h a p te r  O. E . S. h e ld  i ts  r e g u ­
la r  m e e tin g  in  M aso n ic  h a l l  W e d n e s d a y  
e v e n in g . P ic n ic  s u p p e r  w a s  s e rv e d  a t  6 
o 'c lo c k . In  th e  e v e n in g  th e r e  w a s  e le c ­
tio n  o f o tfice rs , a  c o m p le te  l i s t  o f w h ic h  
w ill a p p e a r  la te r .
T h e  T . H . S. S e n io r  C la s s  w ill h o ld  
t h e i r  C h r i s tm a s  f a i r  in  W a t ts  h a l l  D ec. 
17. In  th e  e v e n in g  th e re  w ill b e  g iv e n  
a n  a m u s in g  a n d  in te r e s t in g  p la y  e n t i ­
t le d  " U n io n  D e p o t."  A d a n c e  a f t e r  th e  
p la y . L e t  a ll w h o  c a n  h e lp  th e  c la s s  
w h o  a r e  w o r k in g  h a r d  to  r a is e  m o n e y  
fo r  th e i r  W a s h in g to n  tr ip .
M rs . C h a r le s  B lc k m o re  o f M a r t in s ­
v il le  c a lle d  o n  f r ie n d s  in  to w n  W e d ­
n e s d a y .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  I \  W ilso n  a r e  a t  
th e  h o m e  o f th e i r  so n , G. E d g a r  W ilso n  
o n  M ain  s t r e e t ,  w h e re  th e y  w ill re m a in  
d u r in g  th e  w in te r .
M rs . C ly so n  W ilso s  o f  P o r t  C ly d e  h a s  
b e e n  in  to w n  th e  p a s t  w e ek  v i s i t in g  r e l ­
a t iv e s .
T h e  L a d ie s  G u ild  o f th e  E p is c o p a l 
c h u r c h  w ill h o ld  tH eir a n n u a l  C h r i s t ­
m a s  P a i r  in  P a le s  C irc le  h a ll  in  L ev  
s a l e r  b lo ck  th is  S a tu r d a y  a f te rn o o n . 
D e c . 11.
A t  th e  r e g u la r  m e e tin g  of th e  W o m ­
a n 's  R e lie f  C o rp s  h e ld  M o n d a y  e v e n in g  
th e  fo llo w in g  o fficers  w e re  e le c te d :  
P re s .  M rs. E lle n  M a x c y ; v ice  p r e s id e n t ,  
M rs . J u l ia  P ry o r ;  t r e a s . ,  M iss H a r r i e t  
B o a r d m a n ;  sec ., M rs . J e s s ie  W o o d ­
c o c k ;  p a s t  p re s ., M rs . G eo rg io  R o b in ­
s o n ; c h a p ., M rs. A n g ie  M o rse ; C. M rs  
E m m a  S m i th ;  G u a rd , M rs. A m a n d a  
M itc h e ll . T h e r e  w a s  a  la rg e  n u m b e r  
p r e s e n t  a t  th e  m e e tin g  w h ic h  w a s  v e ry  
in s t r u c t iv e .  •
T h e  b o a t  sh o p  o f E ll is  C o p e la n d  is a  
b u s y  p la c e  a t  p re s e n t .  H e  h a s  o rd e r s  
in  f o r  a  n u m b e r  o f  p o w e r b o a ts  in c lu d ­
in g  tw o  fo r  p a r t ie s  in  N ew  Y o rk , tw o  
f o r  p a r t ie s  in  to w n , o n e  fo r  a  m a n  In 
C o n n e c t ic u t .  T h u r s d a y  m o rn in g  h e  
sh ip p e d  a  26 fo o t p o w e r  b o a t  to  S a lem , 
M ass . B e s id e s  th e s e  p o w e r  b o a ts  h e  h a s  
s e v e r a l  row ' b o a ts  to  b u ild .
J o h n  T . R id e r  p ic k e d  s e v e r a l  fu ll 
b lo s so m e d  d a n d e l io n s  on  l t o x b u r y  
s t r e e t  o n e  d a y  th i s  w e ek .
F r a n k  a n d  E . 1*. W a s h b u rn ,w h o  h a v e  
b e e n  in  B o s to n  th i s  w e ek  o n  b u s in e s s , 
r e tu r n e d  h o m e W e d n e s d a y .
M rs. A m a n d a  O liv e r , w h o  is l iv in g  in  
R o c k la n d , h a s  b ee n  v i s i t in g  f r ie n d s  in  
to w n  t i ll s  w eek .
T h e  p u p ils  o f th e  g r a m m a r  sc h o o l w ill 
g iv e  a n  e n t e r ta in m e n t  in  W a t t s  h a ll  
th i s  S a tu r d a y  e v e n in g , D ec. 11. T h e  
p ro c e e d s  fro m  th e  e n t e r t a in m e n t  w ill 
b e  u se d  to  p u rc h a s e  a  l la g  p o le  f o r  th e  
sc h o o l b u ild in g . F o llo w in g  is  t h e  p ro ­
g r a m  o f th e  e v e n in g ’s  e n t e r ta in m e n t .
M a rc h , B o y s B a n d ;  c h o ru s , E ig h th  
a n d  n in th  g ra d e s ;a d d r e s s ,  H a r r y  S te w ­
a r t ;  so n g s , q u a r te t ;  r e c i ta t io n ,  W ill ia m  
P u tn a m ;  e v e rg re e n  d ri l l ,  16 g i r l s ;  r e c i ­
ta t io n s ,  M a d e lin e  E l l io t t ,M ild r e d  B e n ­
n e r ;  c h o r u s ,  tw e lv e  g ir ls ;  r e c i ta t io n s ,  
H e le n  J a m e s o n , K e n n e th  M oody , L e o n ­
a r d  S h ra d e r ,  E s t h e r  W y llie , I r e n e  S e n - 
t e r ;  t a b le a u  w i th  so lo  b y  M rs . G ra c e  
S t r o u t ;  re c i ta t io n s ,  H azel*  F a u lk n e r ,  
F r e d  B u rn h a m ,L iz z ie  P a r t r i d g e ;c h o r u s ,  
tw e lv e  g i r l s ;  d a n c e , th e  m in u e t ,  D o n a ld  
a n d  D o r o th y  W h i tn e y ;  r e c i ta t io n ,  M il­
d re d  K i r k p a tr i c k ;  so n g s , q u a r t e t ;  A 
C h a m b e r  o f H o r r o r s ,  s ix te e n  c h i ld re n ;  
F l a g  D r il l ,  S ix te e n  c h ild re n .
T h e  fo llo w in g  ite m  f ro m  a  V e rm o n t  
p a p e r  w ill be r e a d  h e r e  w ith  m u c h  in ­
te r e s t :  " S t. A lb a n s  p eo p le  a n d  m a n y
f r ie n d s  o u ts id e , w ill b e  g ra ti f ie d  b y  th e  
re c o g n i t io n  o f th e  p ro f e s s io n a l  s k i l l  a n d  
g o o d  c it iz e n sh ip  o f  D r . G e o rg e  O. M it­
c h e ll  in  h is  a p p o in tm e n t  to  m e m b e r ­
s h ip  in  ti ie  s t a t e  b o a r d  o f  d e n ta l  e x ­
a m in e r s .  T h e  M o n tp e lie r  J o u r n a l  s a y s :  
•T he o n ly  new  a p p o in tm e n t  b y  G o v e rn ­
o r  P r o u ty ,  t h a t  o f D r . G e o rg e  O. M it­
c h e ll, o f S t. A lb a n s , a s  m e m b e r  o f  th o  
s t a t e  b o a rd  o f d e n ta l  e x a m in e rs ,  is  an  
e x c e l le n t  one. D o c to r  M itc h e ll  is  a  
f o r m e r  p re s id e n t  o f  th e  M a in e  D e n ta l
ROCKPORT
A la rg e  n u m b e r  a t t e n d e d  th e  s u p p e r  
and a p r o n  s a le  a t  th e  B a p t i s t  v e s t ry  
W e d n e s d a y  e v e n in g . A b o u t $34 w a s  
n e t te d .
M rs. O. P . S h e p h e rd  le f t  y e s te r d a y  
fo r  P o r t la n d , w h e re  sh e  w ill r e m a in  fo r  
th e  w in te r .
H e rb e r t  F . L ib b y  a n d  fa m ily  o f 
R o c k la n d  a r e  g u e s ts  o f M r. L ib b y 's  p a ­
r e n ts ,  M r. a n d  M rs. F r a n k  P . L ib b y , 
fo r  a  few  d a y s .
A t a  m e e tin g  o f H a r b o r  L ig h t  C h a p ­
te r , O. E . S., h e ld  T u e s d a y  e v e n in g  th e  
fo llo w in g  o ff icers  w e re  e le c te d  fo r  th e  
e n s u in g  y e a r :  W . M., E l iz a b e th  C.
S p e a r ;  W . P ., E n o s  E . I n g r a h a m ;  A. 
M , E d i th  C . C a m p b e ll ;  S e c r e ta r y ,  N e l­
lie  M. H a s k e l l ;  T r e a s u r e r ,  A d d io  J e n ­
k in s ;  C o n d u c to r , E d i th  M. C a rv e r ;  A s ­
s i s ta n t  C o n d u c to r , M in o tta  P a u l.
T h e  la d ie s  o f  th e  M e th o d is t  S e w in g  
C irc le  w ill ho ld  th e i r  a n n u a l  s u p p e r  
a n d  sale' n e x t  T h u r s d a y ,  D ec. 16, a f t e r ­
noon  a n d  e v e n in g . A g o o d  s u p p e r  a n d  
l ib e ra l  p a t r o n a g e  is a n t ic ip a te d .
M rs. A n n ie  E v a n s  r e tu r n e d  y e s te r d a y  
to  W a s h in g to n , I), c . ,  a f te r  s p e n d in g  
a  few  d a y s  w ith  M rs. J u l i a  A. L ib b y  a t  
h e r  h o m e  o n  A m s b u ry  H ill.
M rs. E lle n  B a rn e s  o f  H o p e  is tlie  
g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  M rs. W . N. 
P ip e r , th i s  w e ek .
M rs. F r e d  S te ts o n  v is ite d  h e r  d a u g h ­
te r , M rs. A d e lb e r t  W a lk e r ,  in  R o c k la n d  
W e d n e sd a y .
A. C. M oore r e tu r n e d  y e s te r d a y  fro m  
a  t r ip  to  V in a lh a v e n .
A t th e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o rn ­
in g  a t  10.30 o ’c lo c k  th e  p a s to r ,  R ev . G. 
H. N e w to n , w ill t a k e  fo r  h is  s u b je c t ,  
" I s  th e  L o rd  A m o n g  U s  o r  N o t? " ;  12.00 
S u n d a y  sc h o o l; 3.00, J u n io r  C. E .;  7.00, 
e v e n in g  m e e tin g , t e x t  " L ik e  a  R o llin g  
T h in g  B efo re  th e  W h ir lw in d ."
R ev . S . E. P a c k a r d  o f  W a ld o b o ro  
c a lle d  o n  f r ie n d s  in  to w n  W e d n e sd a y .
M isses  F lo r e n c e  a n d  A d a  C o rth e ll  
w e re  r e c e n t  g u e s t s  a t  R a n d a l l  S im ­
m o n s, E a s t  W a r re n .
M iss C a r r ie  S y lv e s te r  o f R o c k la n d  
w a s  in  to w n  W e d n e sd a y .
R o g e r M a n n in g  o f B o s to n  w a s  th e  
g u e s t  o f  r e la t iv e s  in  to w n  M o n d ay .
R ev . W . O. H o lm a n  o f R o c k la n d  w a s . 
a t  W . A. H o lm a n ’s  W e d n e sd a y .
M rs. A d d le  K n o w lto n  le f t  th i s  w e ek  
fo r  B o s to n , w h e re  s h e  w ill re m a in  fo r  
a n  in d e fin ite  p e rio d .
M rs. C h a r le s  S. G a r d n e r  o f R o c k la n d  
w a s  in  to w n  T u e s d a y .
Makes a Substantial Holiday Gift
Such a gilt is not only useful but it is ornamental. It 
can be seen and used not only today and tomorrow but for 
many days.
CiLENCOVE
R ev. G. H o w a rd  N e w to n  o f I to c k p o r t  
w ill h a v e  c h a rg e  o f t l ie  s e r v ic e s  a t  th e  
s c h o o l-h o u s e  S u n d a y  a f te r n o o n  a t  1.30 
o’clock . A m a le  q u a r t e t  f ro m  R o c k la n d  
w ill s in g  a n d  M iss F a i th  G re e n h n lg h , 
o rg a n is t .
CLOSING OUT SALE 
** MILLINERY ^
A s I h a v e  d e c id e d  to  v a c a te  th e  s to re  
w h e re  1 a in  n o w  lo c a te d , I s h a l l  c lo se  
o u t  m y  s to c k  o f w in te r  g o o d s  r e g a r d ­
less  o f  c o s t , S u le  w ill c o m m e n c e
S A T U R D A Y . D E C E M B E R  11 
Any Hat purchased at this sale 
will be trimmed for 25 cents
I s h a ll  c o n t in u e  to  d o  m ill in e ry  a t  m y  
ro o m  o v e r  th e  s to r e  w h ic h  I  n o w  o c ­
c u p y . A f te r  J a n .  1 s t  I s h a l l  m a k e  h a t s  
Cor f if ty  c e n ts  a n d  t r im  fo r  tw e n ty -f iv e , 
u n ti l  f u r th e r  n o tic e .
A ll w o rk  g u a r a n te e d  to  he f i r s t -c la s s .
MRS. I. M. DOLHAM
W ARREN, M AINE
THE WOMANS SHOE 
THATSEIOHT
Last week we advertised the above shoe at a 
Bargain Price, also the
$3.00 Oxford at $2.25
the pair, a saving of 75c. Even if you do not need 
Oxfords for six months, it is a good proposition. 10 1-2 
per cent interest on your money, that is quite good 
when you think the Banks only pay 3 1-2 per cent for 
a year.
You will surely need these shoes, buy now, save 
money, the style is all right, the leather is all right.
CALL AT THE HUB SHOE STORE AND LOOK THEM OVER
REDMAN BROTHERS 
H u b  S h o e  S t o r e
A  n i c e  M o r r i s  C h n i r  o r  R o c k e r  
A  C h i f f o n i e r  o r  D r e s s i n g  T a b l e  
A  S i d e b o a r d  o r  S e r v i n g  T a b l e  
A  W o r k  B a s k e t  o r  W a s t e  B a s k e t  
A  p i e c e  o f  P a r l o r  F n r n i t u r e  o r  E a s y  C h a i r  
A  B o o k  C a s e  o r  S e c t i o n a l  B o o k  C a s e s  
A  C a r p e t  o r  a n y  s i z e d  H u g  
A  n i c e  s e t  o f  C u r t a i n s  o r  D r a p e r i e s  
A  B r a s s  B e d  o r  B e d  o f  a n y  w o o d  
A  S o f t  M a t t r e s s  o r  a  D o w n y  P i l l o w  
O r  y o u  c a n  m a k e  a  s e l e c t i o n  f r o m  t h e  t h o u s a n d  a n d  
o n e  d i f f e r e n t  t h i n g s  w e  h a v e .  W e  a r e  n o t  b o a s t i n g  
w h e n  w e  s a y  w e  h a v e  t h e - l a r g e s t  l i n e  i n  E a s t e r n  
M a i n e .
B U R P E E  F U R N IT U R E  C O .,
The House That For More Than Half a Century 
Has Treated People R igh t..................
NORTH HAVEN
M rs. I. A. G r a n t  h a s  r e tu r n e d  h o m e 
fro m  th e  K n o x  h o s p ita l , R o c k la n d .
S te a m e r  V in a lh a v e n  lo s t a  t r i p  on 
W e d n e s d a y  o f  In s t w e ek  on  a c c o u n t  o f 
th e  h e a v y  w in d s  a n d  th ic k  sn o w  s to rm , 
th e  f i r s t  t im e  in  th re e  y e a rs .  T h e  p a s ­
s e n g e rs  w e re  o b lig ed  to  s to p  in  R o c k ­
la n d  o v e r  n ig h t  m u ch  to  th e  d is c o m fo r t  
o f  so m e.
M a s te r  L lo y d  C ro c k e tt  is th e  p ro u d  
p o s s e s s o r  o f " a  l i t t l e  t i s te r ."
L e w is  H e rz o g  o f N ew  Y o rk  m a d e  a 
c a ll  on  M a tth e w  L en d  b e t te r  r e c e n t ly .  
L e w is  C ro c k e t t  is b u i ld in g  a  h o u se  
te a rly  o p p o s ite  w h e re  b e  n o w  lives.
J . O. B ro w n  h a s  re c e n t ly  re c e iv e d  
o n t r a c t s  fo r  a  n u m b e r  o f b o a ts .
M rs. B e rn a rd  J o rd o n  o f F o x b o ro , 
M ass., h a s  b ee n  in to w n  th e  p a s t  w e ek  
(s i t in g  h e r  m o th e r , M rs. L u c y  B ro w n . 
M rs. F ra n c e s  L e a d b e t te r  a n d  d a u g h ­
te r , M rs. C a s s ie  P a g o , o f V in a lh a v e n , 
a r e  v is i t in g  in  B osto n .
M rs. M ay  L e a d b e t te r  is in B o s to n  fo r  
a  fe w  w eek s.
G e o rg e  Y o u n g  is s p e n d in g  ills  v a c a ­
tio n  in  P h ila d e lp h ia ,  N ew  Y o rk , B o s­
to n  a n d  o th e r  p lac es .
I r a  W h itm o re  lo s t  a  n ice  b o a t  in  th e  
g a le  o f l a s t  w eek . T h e  lin es  p a r te d  a n d  
th e  b o a t  d r i f te d  on  to  th e  ro c k s  a n d  
w a s  d e s tro y e d .
P . L . C a rv e r  h a s  c lo sed  h is  l a b o rs  
ith  C. F . B ro w n  a n d  r e tu r n e d  h o m e. 
H. S. B e v e ra g e  sh ip p e d  a  lo t  o f  d re s s -  
1 p o u l t ry  to  B o s to n  M o n d ay .
M iss  M u rie l J u d k in s  r e tu r n e d  to  
F a r m in g to n  M o n d ay , w h e re  s h e  w ill a t ­
te n d  th e  N o r m a l  School.
H. C ro c k e t t  so ld  a  n ice  lo t  o f  a p ­
p les  to  R o c k la n d  p a r t ie s  r e c e n t ly .
C y ru s  C a rv e r  a n d  W . S a m p s o n  s h ip ­
ped a  lo t o f la m b s  to  T h o rn d ik e  & H ix  
S a tu r d a y .
M iss S a r e ta  B e v e ra g e , w h o  is a t t e n d ­
in g  G o rh a m  N o r m a l  s ch o o l, s p e n t  
T h a n k s g iv in g  w e ek  w ith  h e r  p a r e n ts .
L e w is  F o ss  d isp o se d  o f a  n u m b e r  of 
h is  c h ic k e n s  T u e s d a y  a t  h is  s h o o t in g  
c o n te s t .
)n a c c o u n t  of th e  s e v e re  r a in  s to rm  
T h u r s d a y  m o rn in g , T h a n k s g iv in g  s e r ­
v ice s  w e re  p o s tp o n e d  to  th e  fo llo w in g  
S u n d a y , w h e n  R ev . II . H . P r in g le  d e ­
l iv e re d  a n  e x c e e d in g ly  a p p r o p r i a t e  s e r ­
m on . A t e i th e r  s id e  a n d  in  f r o n t  o f th e  
p u lp i t  w e re  d is p la y e d  fin e  s p e c im e n s  
o f  o u r  1909 g a r d e n  v e g e ta b le s .
M rs. I. A. G r a n t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
K n o x  h o s p ita l , w h e re  s h e  re ce iv e d  
t r e a tm e n t .
F re d  B ro w n  a n d  fa m ily  o f  S k o w h e - 
g a n  r e tu r n e d  to  tH eir f o r m e r  h o m e a t  
th e  W e st d i s t r ic t  l a s t  w e ek .
J .  N. B e v e ra g e  s p e n t  a  fe w  d a y s  in 
C a m d e n  la s t  w e ek , c a l le d  t h e r e  by  
s ic k n e s s  a n d  d e u th  o f a n  u n c le , H a n s o n  
B e v e ra g e .
M iss A d d le  C a rv e r  is h o m e  a g a in , 
h a v in g  s p e n t  s e v e ra l  w e e k s  in  C a m d e n .
50UTH HOPE
F e rn  M ink  o f  E a s t  N o r th p o r t  v is ite d  
h e r  g ra n d p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. E . G. 
M ink , l a s t  w eek .
M iss J o s e p h in e  H o w a rd  h a s  r e tu r n e d  
to  N o r th  U n ion , w h e re  s h e  h a s  a  p o s i­
t io n  te a c h in g .
M rs. J .  M ilto n  O tis , w h o  h a s  been  
s to p p in g  w ith  h e r  m o th e r  fo r  a  w h ile , 
h a s  g o n e  to  B o sto n .
E rn e s t  H o w a rd  h a s  g o n e  to  B o s to n  to  
p u rc h a s e  h o rse s .
S ch o o ls  in  to w n  b e g in  n e x t  M o n d ay .
M rs. L a u r a  B o w ley  s p e n t  l a s t  w e ek
ith  h e r  bro th*  r  a n d  siste  r s  in  W a r re n .
L. E . B ow ley , w ife  a n d  b a b y  sp e n t 
S a tu r d a y  in  C a m d e n .
M iss K a te  D u n b a r  s p e n t  T h a n k s g iv ­
in g  w ith  h e r  s is te r . M rs. M a ry  P a y so n , 
E a s t  U n io n .
..» y rtle  M ink  w a s  in C a m d e n  M o n d ay .
M iss L il lia n  K iley . w h o  h a s  been  
s p e n d in g  tw o  w e ek s  w ith  N in a  B o w ley , 
h a s  r e tu r n e d  to  h e r  w o rk  in  W a te rv il le .
E l iz a b e th  M ills  h a s  g o n e  to  A p p le to n  
to  te a c h  schoo l.
M rs. C h lo e  M ills a n d  d a u g h te r  sp e n t 
l a s t  w e ek  In V in a lh a v e n .
G la d y s  F u lle r  o f E a s t  U n io n  is w o r k ­
in g  a t  C. B. T a y lo r 's .
M r. a n d  M rs. H a r t le y  W a t ts  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  o v e r  th e  b ir th  
o f a  d a u g h te r —I r e n  G c n e a v e  C o lm o re .
MARINE WAITERS.
Soli. A n n ie  B . M itc h e ll a r r iv e d  fro m  
N ew  Y o rk  T h u r s d a y  a n d  Is d i s c h a r g ­
in g  co a l fo r  F a r r a n d ,  S p e a r  & Co.
Sell. F a n n ie  H o d g k in s  is  c h a r te r e d  to  
lo ad  lu m b e r  a t  S a rg e n tv i l le  fo r  P o r t ­
lan d .
Sell. S a d ie  A. K im b a ll  is  c h a r te r e d  to  
lo ad  fish a t  V in a lh a v e n  fo r  P o r t la n d .
Sells. J o h n  J . P e r r y  a n d  J o r d a n  I.. 
M o tt a r e  lo a d in g  l im e  f ro m  th e  l to e k -  
l a n d - l to c k p o r t  L im e  Co. fo r  B o sto n .
C a p t. F .  A. P e te r s o n , fo rm e r ly  o f  th e  
sell. S a ra h  L. D a v is  h a s  ta k e n  c o m ­
m a n d  o f th e  se ll. J o r d a n  L. M o tt. T h e  
D a v is  Is h a u le d  u p  a t  W n re h a m , M ass.
Sell. M a ry  L . C ro s b y  w h ic h  h a d  a ll 
h e r  h e a d g e a r  s w e p t  o ft in  a  co llis io n  
w ith  sell. F .lla L. D a v e n p o r t ,  w a s  fo u n d  
to  b e  in fn lr ly  good  s h a p e  W e d n e sd a y  
a n d  s h ip p e d  a  te m p o r a r y  b o w s p r i t  p r e ­
p a r a to r y  to  p ro c e e d in g  to  N ew  Y ork . 
T h e  C r sh y  h a d  a  c a rg o  o f  d re s se d  
s to n e  f ro m  S to n in g to n .
A b o u t J a n .  10 th e  fo g  s ig n a l h o rn  a t  
M a n a n a  Is la n d  fo g  s ig n a l  s ta t io n  w ill 
he lo w ered  15 fe e t  a n d  w ill h e  p o in te d  
in t iie  v ic in i ty  o f  M a n a n a  Is la n d  
w h is t l in g  b u o y  14 M. N o  o th e r  c h a n g e  
w ill be m ad e .
SOUTH APPLETON
STONINOTON.
M rs. J o h n  T y le r  p ic k e d  a  fu ll-b lo w n  
d a n d e lio n  b lo sso m  on  h e r  la w n  on  
M r. a n d  M rs .W a y n e  I l a z e n  a n d  tw o  M o n d ay  o f t i ll s  w e ek .
c h ild re n  o f N o r th  H e ro , V e rm o n t, 
v i s i t in g  M rs. H a z e n ’s u n c le  E d iso n  
M itc h e ll.
A m a s a  D r a k e  o f S o u th  T l io m a s to n  is 
v is i t in g  id s  s is te r ,  M rs. E d g a r  B u tle r .
T iie  m a n y  f r ie n d s  o f  M iss L e lo a  K ip - 
ley  a r e  g la d  to  h e a r  t h a t  s h e  l ia s  r e ­
tu rn e d  to  h e r  h o m e a f t e r  s p e n d in g  ti ie  
p a s t  s ix  w e e k s  a t  t i ie  P o r t la n d  H o s p i­
ta l .
M rs. A lb e r t  S h e rm a n  a n d  so n  Iv a n  
v is ite d  h e r  s is te r ,  M rs . L y n d o n  J o h n s o n  
W e d n e sd a y .
CAMDEN
Beetty & G re e n , p ro v is io n  d e a le rs , 
w h o  b o u g h t  o u t  W iley  B ro s , a b o u t  a  
y e a r  ag o , h a v e  d is so lv e d  p a r tn e r s h ip .  
M r. B eed y  b u y in g  o u t M r. G re e n 's  
s h a r e  in  t h e  b u s in e s s .
T h e  W . N . S. C lu b  m e t  w itli  M iss 
N e llie  P a y s o n  o n  M o n d ay  n ig h t  on 
B e a u c h a m p  P o in t .  D e lic io u s  r e f r e s h ­
m e n ts  w e re  s e r v e d  a n d  a ll tia d  a  m o s t 
e n jo y a b le  t im e .
M r. a n d  M rs. F re d e r ic k  J u g e ls  of 
E a s t  O ra n g e , N .1 . a r e  re c e iv in g  c o n ­
g r a tu l a t i o n s  o n  tiie  b i r th  of a  son , 
h o rn  D ec. 8.
T iie  m a n y  f r ie n d s  o f M rs. F r a n k  
. .  .a m s  a r e  p a in e d  to  l e a r n  o f h e r  i l l­
ness . S o m e few  d a y s  a g o  sh e  h a d  a 
p a r a ly t ic  s '  o c k  h u t  a t  t ills  w r it in g  is  a  
l i t t le  m o re  c o m fo r ta b le .
S A , H e a l o f  NO. 5 W illow  s t r e e t ,  
w ill o p e n  to  th e  p u b l ic  o n  T u e s d a y , 
Dee. 14, h is  h a l l  fo r  d a n c in g  sch o o l a n d  
c o n tin u e  u n t i l  M arch . H e  w ill g iv e  p r i ­
v a te  d a n c in g  le s so n s  e v e ry  a f te rn o o n  
a n d  e v e n in g  e x c e p t in g  S a tu rd a y . D u r ­
in g  ti ie  w in te r  th e r e  w ill b e  i 
F o lk s ’ D a n c in g  C lu b  a n d  a  
F o lk s  D a n c in g  C lu b  lo r  o n ce  a  w e ek  
d a n c e s .
M r. a n d  M rs. J . F . T o b in  h a v e  r e ­
tu r n e d  f ro m  B o s to n , w h e re  th e y  v is ite d  
th e i r  tw o  d a u g h te r s ,  M rs. J a m e s  H eed 
o f B ro o k lin e  a n d  M rs. H u b ert l te m ln g -  
to n  o f F a l l  H lv e r  a n d  son, C h a rle s  
T o b in , o f B o s to n .
T h e  la d le s  o f th e  M e th o d is t  so c ie ty  
h e ld  t h e ’r  a n n u a l  s a le  o n  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  a n d  i t  w a s  a  
su c c e s s , b o th  f in a n c ia lly  a n d  so c ia lly . 
Ill th e  e v e n in g  tiie  fo llo w in g  e n t e r t a i n ­
m e n t w a s  m u c h  e n jo y e d  by  a  la rg e  
a u d ie n c e :  Q u a r te t ,  M essrs . W id d o e s,
W a d s w o rth ,  P a c k a r d  a n d  C la rk ;  p ia n o  
so lo , M a u d e  F u lle r ;  d u e t , M ild red  
W id d o e s  a n d  H in t P a c k a r d ;  r e c i ta t io n , 
M iss  G r in n e ll ;  so lo , B la n c h a rd  C o n a n t ;  
tro m b o n e  so lo , E r n e s t  W id d o e s; solo, 
M iss D ic k e n s ;  d ia lo g u e , M isses  S a l is ­
b u ry  a n d  P u lle n ;  so lo , M rs. C o o p er; 
re a d in g , M r. L a i r d ;  p ia n o  solo, L lo y d  
B r a n d .a l l ;  q u a r te t .
A C h a r i ty  W h is t  w ill he g iv e n  a t  tiie  
h o m e o f M rs. Jo in t C C u r t is ,  H ig h  
s t r e e t ,  o n  T u e s d a y  Dec. 14. B o th  B rid g e  
a n d  s t r a i g h t  w h is t  w ill be p la y e d  in  
th e  a f te r n o o n  f ro m  2.30 u n t i l  5 a n d  in  
th e  e v e n in g  f ro m  7.30 u n t i l  10 o ’clock .
in  O ld 
Y o u n g
C A ltD  O F  T H A N K S  
W e w ish  to  e x p r e s s  o u r  s in c e re  
t h a n k s  to  o u r  n e ig h b o rs  urn! f r ie n d s  
w h o  so  k in d ly  a s s i s te d  u s  d u r in g  tiie  
re c e n t  i l ln e s s  a n d  d e a th  o f o u r  m o th e r , 
M rs. M a r g a r e t  H oU ius, a n d  fo r  th e  
m a n y  b e a u t i f u l  flo ra l o ffe rin g s .
M rs. M in n ie  S h ib lc s. 
M rs. A d d is  T r im , 
F r u n k  A. H oU ius
K E E P  C L E A N
The Talcum Instant Hand Cleaner
BORATED TALCUM SOAP
Will take the dirt oil*quicker and better than 
any other Soap made. It only coats 12 cents 
for a box twice as large as any other made.
C A S T O H I A .
B»sr« tbs yy 1 in Kind You Hate Always Bought
ROCKLAND HARDWARE DO.
R O C K L A N D
M
I
I
J
C A F E  BOVA
THE LEADINO . . .
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
J Door* Irooi Sum m er Street
$1.00 Table D’Heta Dinner
IKU-l'DINU WINE 
MK J S I C
LEO E . B O V A  & C O .
(Eonnerlr of KockLud)* 3
VINALHAVEN
T h e  c irc le  s u p p e r  o r  tin* M em o ria l 
A s s o c ia tio n  w h ic h  w o u ld  c o m e  o n  D ec. 
16 w ill ho o m itte d . T h e  n e x t s u p p e r  w ill
b e  D e i 30.
m atlc t r ip  to  B a s ­
is h o m e fro m  
ki th h e r  m o th e r ,
E u g e n e  S p ra ts  
to n  l a s t  w eek .
M iss A n n ie  T a lb o  
R a n g e lc y  fo r  a  v is it  
M rs . M ary  T a lb o t.
-Mr. a n d  M rs. F e r n a ld  A m e s  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  M o n m o u th , w h e re  th e y  
w e re  g u e s t s  o f  h is  f a th e r ,  C a lv in  V. 
A m es.
M rs  R o b e r ts o n  a n d  d a u g h te r  L il lia n  
v is ite d  R o c k la n d  T u e s d a y .
M rs. J u l ia  B oole e n te r ta in e d  th e  R e ­
lie f C o rp s  T u e s d a y  e v e n in g .
E. G. C a rv e r  s p e n t  T u e s d a y  in R o c k ­
la n d .
T h e  d a te  o f th e  i n s ta l la t io n  o f  o f ­
fice rs  o f  D e V a lo is  C o m m a n d e ry  is 
J u n .  5.
H a rv e y  H a ll, J r ,  o f  G lo u c e s te r , 
M ass ., is a  g u e s t  o f h is  f a th e r ,  H . S. 
H a ll.
M Ims A l ta  A m es  lia s  b ee n  v i s i t in g  
f r ie n d s  in  R o c k la n d  th e  p a s t  fe w  d a y s .
M iss M a r th a  W ig h t  o f  R o c k la n d , w h o  
h a s  b ee n  a  few  w e e k s  a t  B r ld g e s id e , r e ­
tu r n e d  h o m e  T u e s d a y .
C a p t .  E. \V. A rey  re tu r n e d  h o m e 
T u e s d a y .
M iss  E liz a b e th  W e id e rh o ld  v is ite d  
R o c k la n d  T u e s d a y .
M rs. F . B. H u ll c e le b ra te d  h e r  b i r t h ­
d a y  a n n iv e r s a r y  b y  e n t e r t a in in g  M r. 
a n d  M rs. P e a b o d y  a n d  c h i ld re n  th e  
M isse s  R o sa , P o s a , D o lly , P o lly , D a is y , 
a n d  M a s te r  J a c k . G a m e s  w e re  p la y e d  
D a isy  w in n in g  f irs t  p r iz e  a n d  D o lly  
b o o b y  p rize . D u r in g  th e  e v e n in g  s u p ­
p e r  w a s  s e r v e d  w ith  th e  fo llo w in g  
m e n u :  T o m a to  b isq u e , co ld  h a m , c h ic k ­
en , g ib le t  g ra v y , s a la d s ,  p ic k le s , d r e s ­
s in g  a n d  v e g e ta b le s . A n g e l D o lly  V a r-  
d e n , W h ite h o u s e  c a k e , p in e a p p le , c h o c ­
o la te , c u s ta r d  a n d  c r e a m  pie, a s s o r te d  
c h o c o la te s , n u ts  a m i f r u it .  T h e  g u e s t s  
p re s e n te d  t i ie  h o s te s s  w i th  a  v e r y  p r e t ­
ty  p iec e  o f c u t  g la s s  a n d  a  f a n c y  b a c k  
co m b , m u s te r  J a c k  m a k in g  th o  p r e s e n ­
ta t io n  sp e e c h . T h e y  s ta y e d  u n t i l  a  la te  
h o u r  a ll p ro n o u n c in g  it on e  o f  t h e  m o s t 
e n jo y a b le  e v e n ts  o f th e  s e a so n .
HI V A U D E V IL L E  A T  F A  I t  W E L L
Y e s te rd a y  m a rk e d  t i ie  o p e n in g  o f  a n ­
o th e r  b ig  v a u d e v ille  b ill a t  F a rw c l l  
o p e r a  h o u se , a n d  a s  u s u a l  it  w a s  th e  
s a m e  la rg e  c ro w d s  a n d  a  b ig g e r  a n d  
b e t t e r  p ro g r a m  th a n  th e  f i r s t  h a l f  o f 
tiie  w eek , i t  is  th e  p o licy  o f th e  m a n ­
a g e m e n t  to  g iv e  n o th in g  h u t th e  b e s t  a t  
a l l  t im e s . B e v e r ly  a n d  B a rn e s ,  tw o  
re a l  c o m e d ia n s  w h o  c a n  d a n c e  a r e  h e re  
w ith  m o re  re a l  g ood  th in g s  u p  th e i r  
s le e v e  th a n  a n y  a c t  o f th e  k in d  se e n  
l u r e  th is  s e a so n . S ti l l  a n o th e r  g r e a t  
a c t  is  T o d d , J u d g e  a n d  S ons, co m e d y  
g y m n a s ts  d i re c t  f ro m  E u ro p e , w h e re  
th e y  m a d e  th e  b ig g e s t  h i t  o f  a n y  
A m e r ic a n  a c t  fo r  y e a rs . T h e y  o p en e d  
th e i r  p re s e n t  A m e r ic a n  e n g a g e m e n t  a t  
th e  F a r w c l l  y e s te r d a y . S ee  th e m  th is  
F r id a y  a n d  S a tu rd a y . T h e  a c t  y e s t e r ­
d a y  re c e iv e d  e n c o re  a f t e r  e n c o re  a m i 
m a d e  o n e  o f  th e  b ig g e s t  h i ts  o f  u u y  a c t  
y e t  s e e n  h e re . T h e  p ic tu re s  a r c  a il 
good  a n d  in c lu d e  T h e  T w o  S a r g e a n ts ,  a  
v e ry  s t r o n g  f e a tu r e  p ic tu re ;  T h e  
u h i ld 's  B leu . N o r th  B ole C ra z e , T h e  
R u in s  o f a  H a u n te d  C a s tle , a n d  S ch o o l 
o f  G y m n a s ts . F o r  M o n d ay  th e  m a n ­
a g e m e n t  a n n o u n c e  th e  s t r o n g e s t  h o l i ­
d a y  w e ek  bill e v e r  o ffe re d  in  th i s  c i ty  
w ith  s u c h  le a d in g  a c t s  a s  S o p h ie  E v e r ­
e t t  a n d  c o m p a n y  in  th e i r  c o m e d y  a c t , 
• m i lle d  "A  H o u se  W a rm in g . ’* a n d  
C h u m  a n d  C ra ig , co m e d y  s in g e r s  a n d  
n o v e lty  h o o p  ro lle rs .
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
U> con su lt us U  fore pupi'iaik’ >i»ur r n o i |  
Wc payer a iuuai anJ lu m lih  the wall pspr 
F o r  S 2 . 0 0  p e r  R o o m
Rgnling, Kuisomlniiia u»«J W bile*a»bui* 
at L>»c»l rates
W« also  Iu y c  * lu ll  *u>cs o l V 'all l ’*per» * 
ckootu MoulOLuga.
B L O O M  B R O S .i  -»* Maiu m  . H - k .a i o ,  
Tub #*if I
a i o i  t* t . i o :
lx-me m us. * i . \  low 's Booth- 
yo.<r flu id - eu vs lilts* cu tting  
» in. t h iiu . i-ofu-u* the gutus, 
r u m  aura co lic , and ta tiie :
In*-a i a m t*  t iv c m it  a boiHa.
CUSHING
M r. a n d  M rs. A. W . M ille r  h a v e  r e ­
tu rn e d  h o m e fro m  B e n n e r  I s la n d , 
w h e re  th e y  h a v e  s p e n t  t h e  s u m m e r .
M iss  E u la  Y o u n g  le f t  f o r  F a rm in g -  
to n  M o n d ay , w h e re  s h e  w ill a t t e n d  
N o rm a l S chool.
T iie  S e w in g  C irc le  m e t  w i th  M rs. 
In e z  F o g e r ty  T u e s d a y .
M rs. F a n n ie  F r e e m a n  r e tu r n e d  h o m e 
M o nday .
T h e  L a d ie s ' A id  S o c ie ty  a r e  to  ho ld  
th e i r  a n n u a l  f a i r  a t  th e  T o w n  h a ll 
T h u r s d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g , D ec.
A b a k e d  b e a n  s u p p e r  w ill  be s e rv e d , 
a lso  h o m e -m a d e  c a n d y  a n d  ice  c r e a m  
w ill b e  o n  s a le  a n d  a  f is h -p o n d  w ill be 
o n e  o f th e  a t t r a c t i o n s  fo r  t h e  c h ild re n
I >KEA M L A N D  T H E A T R E .
" T h e  A z a rd  B ro s ." , n o v e lty  h a n d - to -  
h a n d  a th le te s ,  is th e  v a u d e v i lle  o ffe r in g  
a t  D r e a m la n d  fo r  t h e  r e m a in d e r  o f  th e  
*k. T h e y  p r e s e n t  a  w o n d e r fu l  e x ­
h ib i t io n  o f s t r e n g th  a n d  a g i l i ty  a n d , in 
c ld e n ta l ly ,  so m e  of th e  f in e s t  a c ro b a t ic  
w o rk  y e t  p re s e n te d  a t  th i s  h o u se . M iss 
E l iz a b e th  L y o n s , o f B o s to n , a  t a le n te d  
c o n t r a l to  s in g e r , h a s  b ee n  s e c u re d  by  
th e  D r e a m la n d  m a n a g e m e n t  a n d  w ill 
a p p e a r  fo r  th e  f i r s t  t im e  o n  M o n d a y  
n e x t. D o n ’t  fo r g e t  t h a t  to n ig h t  is 
a m a te u r  n ig h t ;  tw o  p e r fo rm a n c e s .  
V a u d e v il le  fo r  M o n d ay , T u e s d a y  a n d  
W e d n e s d a y , " T h e  B a llo  B ro s ." , " T h e  
M e x ic a n  S e re n a d e r s ,"  c h a r a c t e r  m u s ic ­
a l  a r t i s t s  in  b a n jo s , s in g in g , m a n d o lin , 
a n d  h a r p - g u i ta r .  A  re f in e d  a c t , c a t e r ­
in g  p a r t ic u la r ly  to  th e  la d ie s . In  a d d i ­
t io n  to  th i s  b ill, " B a b y  L y o n s ,"  th  
f o u r -y e a r -o ld  c o m e d ia n , w ill  p la y  a  r e ­
tu r n  e n g a g e m e n t, a p p e a r in g  in  a n  
t i r e  c h a n g e  o f  p ro g ra m .
N o  h o u se  Is th o ro u g h ly  c le a n e d  u n le s  
th e  w a lls  h a v e  b ee n  n e w ly  p a p e re d  I 
c o s ts  b u t  l i t t l e  fo r  th e  p a p e r  If y ou  b ir  
I t  a t  th e  A r t  & W a ll  P a p e r  C o .’s, Jo h i 
D . M ay , P ro p . U p  o n e  flig h t ov e  
C a ll’s  d r u g  s to re . P ic tu r e  f r a m in g  
s p e c ia lty . 23tf
P E T I T I O N
To His Honor the M ayor anu  the Honorable
your
______  _ icept- as a public th orough­
fare th e str e e t  know n as Carroll s tree t, e x ­
ten d in g  from  th e  easter ly  line o f Main S treet
N otice  is hereby g iven  th a t the J o in t S tan d ­
ing C om m ittee o f th e  c ity  cou n cil o f  Kockland  
on H ighw ays and S id ew alk s for th e cu rren t  
m unicipal year, to  w-hoin w as referred the  
above p etition  w ill m eet s t  th e  A lderm en’s 
room in  Haul Hock land, on th e  tw en ty  seventh  
day o f De. em ber, A. D . 1909, a t seven-th irty  
o’clock in th e  afternoon  for th e  purpose of lay ­
ing out, a lter in g  and w id en in g  th e  above pro­
posed public w ay and a fter  llrst hearing a ll 
parties in terested  w ill then  ad judge and d e ­
term in e  w h eth er  or not th e  public conven ience  
requires said s tree t laid ou t, a ltered  and  
w idened and th e  bounds th ereo f esta b lish ed ; 
and w ill then pass upon and d eterm in e  the  
am ount of dam age, if  an y . to  be a ll w e d  to  th e  
ow n ers o f land taken in  such  lay ing  ou t, alter  
ing, w id en in g  and o th e tw ise  estab lish in g  the  
bounds and ad m easu rem en ts of said proposed
« eorge W . B lethen  
C harles S. C oughlin
Join t S tand ing  C om m ittee  o f th e  C ity C oun­
cil of K ockland on H ig h w a y s and S id ew alk  
for th e  year 1 09-10.
PETITION
To the Honorable Mayor and City Council 
The undersigned c itizen s and tax  payers 
spectfu lly  petition  your honorable body to  
tend and accept as a pub lic  way that portion  o f 
"Shaw  A venue” so  ca lled , north o f  the line of 
Beech street and ex ten d in g  to a proposed ex ten ­
sion  o f Sum m er s tr e e t ; a lso  to accept said  
tension o f Sum m er street as a public way, 
tend Ing. sam e from th e  w esterly  line o f Broad­
way through its  in tersection  w ith  the above pro­
posed ex ten sion  o f  Shaw A venue to  the line that 
d iv ides land o f G eorge N. I.indsey and Henry H. 
bird on southerly side o f said  Sum m er street as
N otice is hereby g iven  that the J o in t Standing  
C om m ittee of the City Council o f Kockland on 
highw ays and sidew alks, for the current m unici­
pal year to whom w as referred the above petition  
w ill m eet at the A lderm en’s Room  in said ltock- 
land, on the tw enty-seventh  day o f Reeeuibe 
A. D. 1909. a t seven-th irty  o’clock  in tho afte  
noon for the purpose o f  laying out, altering and 
w iden ing  the above proposed public ways
•• • * - ’.........." ------" ? s Interested
bet her or not tho 
nience requires said streets laid 
d and w idened and the bounds thcrc-
M a rk s  l e f t  o n  M o n d ay  fo r 
H a llo w o ll, w h e re  ho 1ms w o rk  in  th e  
g r a n i t e  q u a r r ie s .
F lo r ia n  A re y  w a s  h o m e fro m  B o rt-  
la n d  l a s t  w e ek  fo r  o n e  n ig h t .  H e  is  to  
o p en  a  s to re  in  B a th  th is  w eek . A ll 
w ish  o u r  y o u n g  f r ie n d  p ro s p e r i ty  a s
• is  w o r th y  o f  it.
C a p t. B il l in g s  D ow  a r r iv e d  S u n d a y  
m o rn in g  a n d  w a s  re a d y  fo r  s e a  a g a in  
T h u rs d  y o f  th i s  W eek.
M rs. H a s k e l l  o f  D e e r  Is le  is th e  g u e s t  
o f h e r  s is te r ,  M rs. C h a r le s  W ood , w h o  
Is h a v in g  a  s e r io u s  t im e  w ith  a  fe lo n  
on h e r  fin g er .
M iss S n o w m a n  c a m e  h is t  w e ek  fo r 
th e  w in te r ’s  t e r m  o f  sch o o l, a ls o  M iss 
B uzzo ll a s  a s s i s t a n t  in  th e  H ig h  schoo l.
M iss  A l ta  G r e e n la w  r e tu r n e d  fro m  
R o c k la n d  M o n d a y  f ro m  a  w e e k ’s  v is it .
M isse s  M a r g a r e t  R e d m a n  a n d  M ay’ 
M cK en z ie  h a v e  g o n e  to  C a s tin o  N o rm a l 
S choo l fo r  th e  w in t e r  te rm .
S h a r a  G r a y  o f  B lu e h ill is te a c h in g  
th e  sch o o l a t  W e s t  S to n in g to n .
E r n e s t  D ow  c a m e  h o m e T u e s d a y  
f ro m  P o r t la n d  fo r  a  v a c a t io n  u n t i l  a f ­
te r  th e  h o lid a y s .
M rs. E m ily  B abb idge*  w e n t  to  S o m e r ­
v ille  W e d n e s d a y  sp e n d  th e  w in te r  
w ith  h e r  s is te r .
R e v . J . B . S im o n to n  is h o ld in g  c o t ­
ta g e  m e e tin g s  e v e ry  T u e s d a y  e v e n in g  
fo r  p r a y e r  a n d  B ib le  s tu d y . A g o o d ly  
n u m b e r  w e re  o u t  th i s  w e ek  a t  th e  p a r ­
so n a g e .
W ill ia m  T h u r s to n  o f  I to c k p o r t  is  v is ­
i t in g  a m o n g  h is  o ld  f r ie n d s  o n  th e  
is la n d . H e  is a  s m a r t  o ld  m a n  a n d  
c a r r ie s  h is  y e a r s  l ig h tly .
W e a r c  s o r r y  to  r e p o r t  th e  lo ss  o f th e  
s c h o o n e r  M a u d  C. o n  N a n tu c k e t  S h o a ls  
l a s t  w e ek . S h e  w a s  o w n e d  la rg e ly  by  
C a p t. S a m  G o ss  o f  th is  p lac e , a l th o u g h  
o u r  c i t iz e n s  s h a r e  in  th e  loss.
I f  a r r a n g e m e n t s  c a n  b e  m a d e  th e  
E a s te r n  B ic tu r e  & V a u d e v il le  Co. w ill 
fo r  t iie  f i r s t  t im e  in  th i s  s e c tio n  o f  th e  
c o u n ty  p r o d u c e  th e  P a s s io n  P la y  a t  
o p e r a  h o u s e  o n  S u n d a y  e v e n in g , D ec. 
26. E v e r y  p e r so n , o ld  a n d  y o u n g , c a n  
h a v e  th is  o p p o r tu n i ty  if  th e y  w ill a c ­
c e p t it.
T h e  o p e n in g  o f  th e  E a s te r n  P ic tu r e  
& V a u d e v i l le  Co. a t  th e  o p e r a  h o u se  
M o n d a y  w a s  a ll  t h a t  co u ld  be e x p e c te d  
a n d  g a v e  e x c e l le n t  s a t i s f a c t io n  to  all. 
M a n a g e r  R u s s  h o p e s  to  r e c e iv e  th e  
p e o p le ’s  p a t r o n a g u  a n d  is  w ill in g  to  
m a k e  e a c h  a n d  e v e ry  p e r fo rm a n c e  m o re  
in te r e s t in g .  A ll lie a s k s  is  th e  p a t r o n ­
a g e  a n d  ho  w ill do  h is  b e s t  to  p le a se  
a ll
R o lle r  s k a t in g  w ill so o n  b e  o n  a t  th e  
o p e r a  h o u se . S k a te s  a r e  o n  th e  w a y .
G r a n d  b u ll a t  o p e r a  h o u se  e v e ry  S a t ­
u rd a y  n ig h t .  E v e r y b o d y  w elco m e.
I w ill then pass mu
ten n in e  the am ount o f  dam ages, i f  any, to  be 
allow ed to the ow ners »»f land taken in such lay­
ing out, altering , w id en in g  and otherw ise c> 
lisliing the hounds and adm easurem ents o f  
proposed streets.
Kockland, D ecem b ers, 1909.
ALFR ED  8 . BLACK. 
t ’.KOHCSE W. BLETHEN, 
CHARLES S. COUGHLIN,
ANNUAL nEETIN u
The annual M eeting o f  the stockholders o f  the 
Thom ustou National Hank, for the choice o f d i­
rectors, aud for Mich other business us may le ­
gally  com e before th em , will be held at their  
“ Hanking Booms" on Tuesday Jan . 11, 1910 at 
1.30 p. m . I’ei order,
W EST BROOKLIN
M iss A d d le  In g a ll s  o f  B lu e h ill  w a s  
ti ie  g u e s t  o f  M iss  L e t t i e  C a r te r  a  fe w  
d a y s  re c e n t ly .
M rs. M o u lto n  C ooper, w h o  h a s  been  
v is it in g  f r ie n d s  in  R o c k la n d , c a m e  
h o m e S a tu r d a y .
T h e  la d ie s  g a v e  a  s u p p e r  a t  R o c k - 
b o u n d  c h a p e l  F r id a y  ev e n in g .
M o u lto n  C o o p e r c a m e  S a tu r d a y  to  a t ­
te n d  th e  f u n e r a l  o f  h is  w ife ’s  f a th e r ,  
H . W . B r id g e s .
Smoke 335
FULLER-COBB COMPANY
" i i  3 1  I t
l ) O L I , S
She was little, and sweet, and three years old, hut those who heard 
her joyous cry—“ See those Dollies! Oh, those dear, dear Dollies!’ 
—could not but echo the child's exclamation. To us they are just 
“ Dolls,” but to the little mothers' hearts they’re more to be desired 
than geld.
Boys and Girls—big and little, Bag Dolls, Baby Dolls, Floating Dolls 
— blonde, brunette and Titian haired. Just SEE our American Beauty 
we're selling for 81,00.
25CltG $7 50 and the BEST that can be sold for the prices.
G A M E S — Jig Saw Puzzles in great variety, 25c, 50c, 81.00 to 
82.00, varying from 50 to 300 pieces.
[' The new M O D E L IN E , 25c, 50c aud 81.00 sizes—the new uon- 
poisonous colored modeling clay, teaches a child color and form, while 
amutin. it at the same time.
C A R D  G A M F S  of all kinds 10c to $1.00.
.1 E W E L H Y
Wo are showing our usual attractive line of Domestic aud Imported 
Jewelry. Our line is more attractive than ever and the designs are ab­
solutely exclusive in the foreign effects.
One Special Toilet Set, heavy silver plate, bright and grey silver, 
artistic design, comb, brush aud beautiful mirror, 83.08
L e a t h e r  C o o d s
T h e r e  is  s u c h  a n  e n d le s s  v a r ie ty  in  
th is  d e p a r t m e n t ,  w e  h a v e  l i t t l e  to  s a y , 
F i t t e d  “ O v e r  N ig h t”  B a g s , V a n i ty  
B ag s , H eal S e a l ,  W a lru s  a u d  L e v a n t ,  
P a te n t  L e a th e r ,  I m i t a t i o n  A ll ig a to r ,  
P ig a k in ,  A l l i g a to r ,  J a c h e l le ,  S a e d e , 
M o ch a .
B a g s —$1.00 to  $20.00.
P u r s e s — 10c to  $5.00.
E n v e lo p e  P u r s e s —50o to  $8.00.
M a tc h e d  H a n d k e r c h ie f ,  F o l i a r  a n d  
C u ff  S e ts , m e n ’s  a n d  w o m e n ’s , in  
b e a u t if u l  M o c h a  K id , L a v e n d e r ,  C h a m ­
p a g n e , G r e e n  u u d  C a d e t  B lu e .
D e sk  S e ts ,  S m o k in g  S e ts .
M e n ’s  T r a v e l in g  C a se s , w i th  a l l  f i t ­
t in g s .
B a b y  S e ts ,  M a n ic u r e ,  B ook  H a c k s .
N o v e lt ie s  o f  a l l  k in d s .
S P E C I A L — N ie k le  C lo c k  th a t  “ go**”  
a n d  g o e s  r i g h t ,  50c— a  c u te  l i t t l e  g i f t .  
J u s t  th e  th in g  fo r  a  g i r l ’s m o m .
B a s k e t s
W e ca iU l te l l  y o u  a n y th in g  a b o u t  
B a s k e ts —S c r a p ,  S ta n d a r d ,  F r u i t  B a sk e t 
a u d  a l l  k i u d s  o f  f a n c y  b a s k e ts —S«*oet 
G r a s s  I n d i a n  a u d  G e rm a n  m a k e .
J u s t  L o o k  a t  T h e m
C a l e n d a r s  a n d  C h r i s t m a s  
C a r d s
F ro m  10c to  i^ .5 0 . W e h a v e  a  l in e  
b o th  e x c lu s iv e  a n d  b e a u t i f u l— B oat 
U u rd s, 12c a  d o z e n . N e v e r  so ld  le s s  
th a n  25c.
C o n f e c t io n e r y
O u r s m a l l  b u t  c h o ic e  l iu o  o f  f o u l e d  • 
t io n e ry  n e e d s  l i t t l e  a d v e r t i s in g .  W e 
o n ly  n e e d  to  s e l l  a  c u s to m e r  o u c e . W e 
th e n  h a v e  m a d e  a  c u s to m e r ,  b e c a u s e  it  
is  a b s o lu te ly  l i e s h  a t  a l l  tim e s .
F U L L K R - O O B B  C O M F Y
TIIE KOCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , DECEMBER 11, 1909.
F U L L E R -  C O B B  C O M P A N Y
T i m e l y  S u g g e s t i o n s  T o  C h r i s t m a s  S h o p p e r s
i f i As
Much Can Be Done in an Hour Early 
^  ^As in Two Hours Late
E x p re s s  paid on 
All P u r c h a s e s  
of 8 5 . 0 0  
or over 
to any p lace  
in New  Eng land
Our preparation for your Christmas business is complete.. Each department of our shop has special things to offer that are 
new and desirable for HOLIDAY GIFTS. You are sure of attention and splendid service. We have nearly double our selling 
force, so that you may have the individual attention of the salesman in waiting.
0 ^ Dresses
In  o u r  ro o m  o n  th e  2 d  llo « r  w o  sh o w  a  b e a u t if u l  
l in e  o f  D r e s s e s  in  W o o l, S i l k ,  C re p e s ,  F o u la r d s ,  S a t in ,  
a t  p r ic e s  fro m  $5.99 to  $75.00.
W e t a k e  p le a s u r e  in  s h o w in g  th e s e  d ro s s e s .
Waists, Waists
C h r is tm a s  o p e n in g  o t L in g e r ie  a n d  L in e n  W a i s t s  in  
a d v a n c e d  s ty le s  fo r  th o  c o m in g  s e a s o n , 98c to  $3 .25.
A ll W a is t s  o v e r  $2.00 a r e  p u t  u p  in  a  n e a t  C h r i s tm a s
b o x .
S i lk ,  L a c e  a n d  C h if fo n  W a is t s  o f  
in g s ,  $5.00 to  $10.00.
i l l  th e  n e w  c o lo r-
< >1 lO l ’illg W
T o y s ,  D o m e s t i c s ,  T r u n k s ,  B a g s ,  B o y s ’ C lo t h in g
T ills  d e p a r t m e n t  Iiuh th i s  .C a s o n  n in n y  u s e fu l  a n d  a c c e p ta b le  th in g s  to  o ile r  
fo r H o l id a y  U if ts .  D o n ’t  lo se  s ig h t  o l th i s  d e p a r t m e n t —T o y s  a r e  o n e  o f  t h e  n e w  
t i l in g s  s h o w n  l ie ie .
T O Y S —5 c  to  *1.00.
F A N C Y  W A I S T  P A T T E R N S  — 1 n 
b o x , 50c.
D A M A S K — A lin o  l i n e  T a b le  D a m ­
a s k ,  f ro m  25c to  $2.00 y d .
N A P K I N S —$1.00 to  $8.00 p e r  do /..
L I N E N  D A M A S K — A  sp o e ln l  a l l  
l in e n ,  72 i ti. D a m a s k ,  a t  $1.25 y d .
24 In . N a p k in s  to  m a tc h ,  $7.50 do/..
D A M  A S K  
a n d
II U 0  K 
T O  W  E  I ,S
This is one of our 
Dressesat $17.50
fio in  12 1-2
C o tto n  B la n k e ts ,  f r o m  50c to  $2.50.
W o o l B la n k e ts ,  f ro m  $3.98 to  $2.00.
A W o o l 1 1-4 B la n k e t ,  p in k ,  b lu e  a n d  
y e l lo w  b o r d e r ,  fo r f.'l.OS. A r e g u la r  
$0.00 b la n k e t .
C O M F O R T E R S — A fu l l  l in o  C o in - 
fo rte rw , l ro m  $1.00 to  $9.50.
S U I T  C A S E S — A S tr a w  S u i t  C a se ;  in  
a l l  Hi /.os, a t  $1.25.
A R a t ta n  S u i t  C a se , fro m  $1.98 to  
$4 .50.
A L e a th e r  S u it  C a se , fro m  $5.00 to  
$12.50.
Co-Ed Dresses
For Young Ladies and Misses
A lot of these pretty little dresses in plain serge and 
combination effects, now so popular, $1,5 to $22
School Girls Rubber Capes and Oil 
Clothing
A big line of the new garments for the holiday trade. 
Capes with hood S i .98, $2.50 and $3.'J8.
Oil Coats for girls $2.25 and $2.75.
Hats 75 cents.
Misses and Children’s 
Coats
A Warm Christmas Gitt
D A M A S K  L U N C H  C L O T H S . I 
’5c to  $2.59.
US
J  p l ^ - 4
y
B L A N K E T S — P in k  a n d  b it 
f ig u re  C r ib  B la n k e ts ,  59c a n d  7
s e i
fa n c y
T R U N K S — F ro m  $3.50 to  $25.99, i n ­
c lu d in g  th e  “  I n d o s t r u c to ,”  a t  $20.99 
a n d  $25.99.
B E D  S P R E A D S , in  a i l  s iz e s ,  b o th  
p la in  a n d  f ig u re d , fro m  $1.99 to  $5.99.
C R I B  S P R E A D S , in  w h i te ,  p in k  a n d  
b lu e ,  w ith  n u r s e r y  rh y m o -p ic tu r o H  o n  
th e m , a t  $1.50 a n d  $1.98.
A n d  m a n y  o th e r  t h in g s  t h a t  a r e  Htire 
to  p le a s e —g iv e  th e  d e p a r t m e n t  a g o o d  
lo o k .
Mothers buy the new 
effects in Children's Gar­
ments.
The Normal College 
Coats for girls from 10 to 
14 years.
Peter Pan for the little 
folks.
New Blucty C a r a c u l  
Cloth Coats, 8 to 11 years, 
the latest garment $4.50 
to $15.
Opening of Two New Departments on Second Floor
We have just taken the two large rooms on second 
floor formerly occupied by Dr. Hill, and will use them 
in connection with our cloak department.
Department M F will be used for Men’s Furs and 
Women’s Auto and Sleighing Coats.
Department 0 —Odd Garments that are not of this 
season’s purchase.
The garm ents we offer in this room will all lie odds aud ends 
l a k e u  from our several departm ents, and will be marked in plaiu 
tigures so you can make no mistake. At this, our first opening^ 
our prices will start from 50c to $5.00—nothing higher. At 
these ridiculously low prices you will find garm ents that ought to 
interest nearly every family. Many can be made over for the 
children and make uiee warm school garments, aud for stormy 
weather wear.
5()<- t o  $ 5 . 0 0
We take as much pleasure in showing these garm ents as any of 
our new and up-to-date merchandise.
D E P A R T M E N T  O , S E C O N D  F L O O R
Buy Garments for Holiday Gifts.......................................................
....................................... You Can’t Make More Acceptable Presents
Buy Garments for Holiday Gifts.........................................................
.............................. ............You Can’t Make More Acceptable Presents
CHRISTMAS GIFT SALE
In Women’s, Misses’ and Children's Suits
During the next two weeks—to December 25— we will give 
you a Christmas G ift of
• 5.00 on any $12.50 or $15.00 Suit 
$10.00 on any $20.00 or $80.00 Suit 
*15.00 on any $35.00 to $15.00 Suit 
*20.00 on any $50.00 Suit
*25.00 on any $55.00 to $85,00 Suit 
W ith  the exception of Two Suits which we sell for $25.00 and 
One 3-piece Suit at $35.00.
All other Suits included in this Clnistm as Gift Sale. Don’t 
wait for after-Christm as mark downs.
Don’t Miss a look at our New Department of Odd Garments 
50c to *5.00. Dept. 0, Second Floor. You can make someone 
happy at little cost from garments shown in this department
S c a r f s
L ac e , B lu c k , W h i te ,  C re a m  C o lo rs
$2.98 tu  $S.59 
B la c k , W h ite  a n d  c o lo re d  M o u s s o lin c  
d o  S o le  S c u rl’d, C r y s t a l ,  L i l t  a n d  S i lv e r  
S p o ts
98c, $1.59, $2.25, $2.98
C re p e  d o  C h in e  a ls o  p la in  a n d  
l ’e r s ia n  e f fe c ts  89 c e n ts
W a i s t s
i d o /  W h ite  L a w n  W a is ts  ju s t  
m il  V a lu e  S9 c. o n  s a le  n t  69 c. You 
w ill he s u rp r is e d  to  se e  w h a t  a  b a r g a in
se  W a is t s  a re .
T1K1ST.M AS O P E N IN G — A new
X m a s  lin e  o f L in g e r ie  W a is t s  a t  98c. to  
$3.25. A ll w a is t s  o v e r  19.00 e a c h  a r e  p u t  
u p  in  n e a t  C h r is tm a s  b o x es .
Now Cloth, Caracul and Fluih Coats
30 to  50 In c h e s  lo n g
W e h a v e  j u s t  re c e iv e d  a n o th e r  Invo ice 
o f  th e s e  so  p o p u la r  a n d  w a rm  w in te r  
g a r m e n ts  a n d  h a v e  th e m  a l l  s iz e s  a n d  
le n g th s ,  a lso  f u r  tr im m e d . P r ic e s  $10 
to  $35. N o g a r m e n ts  m o re  s e rv ic e a b le . 
N o  g a r m e n ts  b e t t e r  lo o k in g . N o  g a r ­
m e n ts  w a rm e r  fo r  w in t e r  w e a r.
i >ur $25 60 -inch  L o n g  C o a ts  a r e  b a r ­
g a in s  b e y o n d  c o m p a re .
C re o n  R o o m  O ffe r in g s
A s n e a r ly  a l l  o f o u r  c u s to m e r s  k n o w  
w e sh o w  a l l  o f  o u r  lin e  t a i lo r  m a d e  
g a r m e n ts  a b o v e  th e  p r ic e  o f  $25.00 in  
t i lls  ro o m , b u t  f ro m  n o w  o n  to  C h r i s t ­
m a s  y o u  c a n  b u y  a n y  o f  th e  s u i ts  o r  
c o a ts  in  th i s  d e p a r tm e n t  a t  q u i te  a  
d isc o u n t.
W e h a v e  a  few  s u i ts  t h a t  so ld  a t  $65 
to  $100, a n d  i t  w ill p a y  a n y  la d y  to  
p u rc h a s e  o n e  o f th e s e  s u i ts ,  a s  th e y  a r e  
th e  w e ig h t  y o u  w a n t  fo r  m ild  d a y s  of 
w in te r  a n d  e a r ly  s p r in g  w e a r . T h e se  
a r e  a d v a n c e d  s ty le s , e v e ry  o n e  o f th em .
Buy Garments for Holiday Gifts.
You Can’t Make More Acceptable 
Presents
C h i l d r e n ’ s  D r e s s e s
4 to  14 y e a r s
D re s s  y o u r  c h ild  f r o m  o u r  l i t t l e  d r e s ­
se s  w h ic h  w e  se ll f o r  $1. $1.60, $1.76,
$2.00, $3.98.
S a i lo r  S u it s
l ie d  a n d  n a v y  b lu e  6 to  14 y e a r s  $3,98 
to  $4.98.
R u b b e r  C a p e s  & R a in  C o a t s
S p ec ia l p r ic e s  on  th e s e  c o a ts  $7.50, 
$10.50, $12.50, $15.
N ew  R u b b e r  C a p e s  $15 a n d  $16.50.
T h e y  m a k e  d e s i ra b le  g if ts
S w e a t e r s
F o r  w o m en , m iss e s  a n d  c h ild re n  a 
C h r is tm a s  g i f t  t h a t  w ill p leu so  th e m .
I n f a n t s  a n d  c h i ld re n s  S w e a te r s  50e to  
$1.25.
M isses ’ S w e a te r s  $1.08 a n d  $5.00.
W o m e n ’s  S w e a te r s  $1.08 to  $8.50.
] ’In in  c o lo rs  a n d  c o m b in a t io n s ,In c lu d ­
in g  th e  lo n g  c o a t  s w e a te r .
C l a s s  a n d  C h in a
W e a r e  s h o w in g  th i s  s e a s o n  u  la rg e r  
a n d  b e t t e r  a s s o r tm e n t  o f  g la s s w a re  
a n d  e ld n a  w a re  t h a n  e v e r  b e fo re .
Y ou c a n  b u y  s in g le  p ie c e s  o r  s e ts
W e h a v e  m a d e  th e  p r ic e s  so  low  os 
to  b e  v e r y  te m p tin g . N o th in g  m o re  a c ­
c e p ta b le  f o r  g if ts .
N ice lin e  o f N o v e lt ie s  a n d  P ic tu re s .
F U  U S
T o  b u y  a  F u r  G a r m e n t  o r  M uff o r  N e c k -p ie c e  o f  a n y  d e s c r ip t io n  w i th o u t  t 
look  th ro u g h  o u r  T w o  F u r  D e p a r tm e n ts  is a  m is ta k e  y o u  sh o u ld  n o t  m o k e  
W e p r id e  o u rs e lv e s  t h a t  no s to re  in  E a s t e r n  M a in e  c a n  s e r v e  y o u  b e t to r
RELIABLE FURS ONLY MEN’S FURS A SPECIALTY
M in k  F u r s
Special Prices to all who purchase before 
Christmas.
A little  lower than after Christmas prices 
anil a better lot of Muffs and Neckpieces 4* 
select from.
Don’t w ait to save money ou this partic­
ular fur until after Christmas.
C if t  F u r s
W lm t c a n  y o u  give* t h a t  w ill b e  m o re  
p le a s in g ?
O u r  s to c k  o f f u r s  is  too  lu n g  to  a t ­
te m p t to  d e s c r ib e  e a c h  p ie c e  a n d  k in d  
o f f u r  w e  h a v e  fo r  y o u  to  m a k e  y o u r  
s e le c tio n  fro m . I n  s m a l l  f u r s  w e  sh o w  
a  m o s t b e a u t if u l  a s s o r tm e n t  o f 
M U F F S , N E C K  P IE C E S , a n d  S C A R F S
N c c k p i o c o s  an d  S c a r f s
I t  is  s a f e  to  s a y  y o u  c a n n o t  a s k  fo r  
a n y  k in d  o f f u r  t h a t  w e h a v e  n o t g o t.
a r e  in  a  p o s itio n  to  fill y o u r  w a n ts  
im m e d ia te ly . W e  s p e c ia liz e  o u r  b la c k  
F o x  a n d  L y n x  a s  th e  m o s t p o p u la r  a n d  
c h o ic es t f u r s  f o r  th e  se a so n  B lack  
B e a r  s e ts . S o m e th in g  new .
P o n y  C o a t s ,  S q u ir re l  C o a t s
26 to  GO in c h e s  lo n g  $25 to  $125. 
E le c tr ic  S e a l c o a ts .
M a rm o t C o a ts  $50 u p  
N e a r  S ea l C o a ts .
C o n y  C o a ts .
R iv e r  S a b le  C o a ts .
E v e r y  g a r m e n t  w e se ll w e g u a r a n te e  
s a t i s fa c t io n  to  th o  w e a re r .
- a r in e n ts  s e n t  on  a p p r o v a l  to  a n y  r e ­
l ia b le  p e rso n  w ith in  th e  l im its  of N ew  
S n g lan u .
Men s Furs, Women’s Sleighing Coats
In  o u r  n e w  M en ’s  F u r  D e p a r tm e n t  
w h ic h  w e h a v e  J u s t  a d d e d  y o u  w ill fin d  
a n  u p -e o -d a te  l in e  o f  F u r  C o a ts  su o h  a s  
no o th e r  s to r e  in  E a s t e r n  M ain e  c a n  
sh o w  y o u .
M en ’s  F u r  L in ed  C o a ts  $50 to  $100
M en ’s  C oon C o a ts  $65 to  $100.
M en 's  D og  C o a ts  $20 to  $40.
M en ’s  N a tu r a l  C a lf  C o a ts  $25 to  $50.
W o m e n 's  D og S le ig h in g  C o a ts  $26 to  
$35.
W o m e n ’s  C oon S le ig h in g  C o a ts  $56 u p
W o m e n ’s  R ’v e r  S a b le  C o a ts  $50 up.
W o m e n ’s  M a rm o t C o a ts , $50 to  $65.
T h e s e  c o a ts  a r e  a ll s h o w n  in  o u r  f u r  
d e p a r tm e n t .  D ep t, M. V  o n  th o  2nd 
tloor.
Women’s Fur Lined Coats
A gim d F u r  L in o d C o a t ,  w o r th  4215.00, lo r  £20 .0U.
O th e rs  b e t to r ,  a n d  w o m a k e  in  o u t  ow n w o r k ro o m  a l l  o t  
o u r  Turn fo r coutH, fro m  $75.00 to  $125.00.
W o a llow  y o u  o u ts id e  l in e d  C o lla r s .  Y o u  m 
■(election a n d  w o m u k o  y o u  a  c o a t  a t  a b o r t  n a tiv e .
Satisfaction Guaranteed
y e a r
SILK COUNTER
all
/
This is u cut of our DUTCH 
ROMPERS that we sell for 50 Cents. 
Sizes I to 0 years.
U m b r e l la s
1* L
B o o k s
What shall we say about Hooks that 
will be any aid to you iu selecting from 
this department. We invite your in­
spection. The term “Gift Txik" sug­
gest* any sort from Mother Goose to 
Scofield Reference Bible. While we do
not stock many we consider we have 
line that comprises the most popular 
selling iu attractive bindings, common­
ly described as Gift Books. Please lin 
ger a moment. You will at least see 
old masterpieces in new bindings and 
enticingly priced.
A r t  N ilk s  lo r  k i in o iia s  a n d  *o fn ]p illo w  
c o v e r in g s .
A n e w  l in e  o f  D r e s d e n  a n d  P e r s i a n  
S i l k s  lo r  s i lk  b a g s .
M e s s a li l ie s  a n d  S a t in *  lo r  d r e s s e s  
a u d  w a is ts .
T a f f e ta  lo r  s k i r t s  a n d  fa n c y  w ork .
S o m e  sp e c ia l  l i f ty  in c h  a l l  w ool s u i t ­
in g s  fo r  s u i ts  a n d  s k i r t s  76c.
O u r  u s u a l  lin e  o f c o lo re d  a n d  b la c k  
a n d  w h i te  s u i t in g s  in  B ro a d c lo th , h e n -  
r ie t l t t s ,  b e d fu rd  co rd s , p ru n e lla s ,  s e rg e s , 
I n d ia  tw ills , bengu lim -a , so lc ils  a n d  b a ­
t is te s ,  a lso  m o h a ir .
fo w ish  to  c a ll  s p e c ia l  a t t e n t io n  to  
o u r  fin e  l in e  o f M e rc e r lin e s  a n d  S u n ­
b u r s t  s i lk s  fo r  s o fa  p illo w  b a c k s  a n d  
k iiu u n n  fa c in g s , j a c k e t  l in in g s , e tc . 
S a m p le s  g iv en .
O u r  U m b r e l la s  
s p e a k  fo r t h e m ­
s e lv e s  i f  y o u  w ill 
g l a n c e  a t  t h e  
r a c k s  a n d  t ic k e ts  
O u r  $1.00 n u m ­
b e r  c a n n o t  b e  
m a tc h e d .  W  e 
b o u g h t  m a n y  to  
g e t  th e  b e s t  p r ic e  
a u d  s e le c t io n  o f 
b u n d  re d s . A c ­
tu a l ly  w o r th  $1.50,
M e n ’s  B a th  R o b e s  an d  
S m o k in g  C o a t s
W o sh o w  hom o v e r y  n o w  th iu g h  iu  
M e n ’* B a th  R obe* .
T h e  p r ic e s  a r e  *0.00, $0.59 a m i $7.59. 
A lw a y a  a c c e p ta b le  g if t* .
M e n ’s  H o u s e  C o a t s
S o m e  a t  $2.59. O th e r s  $1.50 lo  $8.7*5.
E v e n i n g  Pa rty  C a p e s
Is  it  n o t  t r u e t h a t  a g if t  a lw a y s
g iv e s  m o re  p le a s u r e  if it is o n e  th a t  one 
w o u ld  n o t b u y  fo r  o n e ’s s e l f?  I t ’s re a l -
iy  v e ry  e a s y  to " g e t  a lo n g  w i th o u t"  a
p a r ty  w ra p , b u t w h a t is m o re  n e c e s-
s a r y ,  a n d  good o o w n ? Y our w ife  o r
y o u r  d a u g h te r w ill tie m o re  th a n
p lea se d  w ith  o n e o f o u rs , *12.50 to  $37.60.
All b e a u t if u l  u n d  s ty le s t h a t  w ill s u i t
a n y  c o s tu m e  o r >ccnsion.
i S e p a r a t e  S k ir t s
S ilk ,  V o ile , H iu a d c lo th  a m i P u n a u ia  
a n d  in lx tu re H .
B la c k  a n d  c o lo re d  P a n a m a  S k i r t s ,  
M is se s ’, $2.98.
B la c k  u iid  c o lo re d  Panama S k i r t ,  
w o in o ii V| $3.98.
M ixture** , w o m e n ’*, $3.98.
F in e  P u u u in a  S k ir tu ,  w o iiiu ii’h, $ti.»o 
a n d  $7.50.
B ro a d c lo th  S k i r t s ,  w o m e n * , ’$1.99 u p .  
V o ile  S k ir lH , w o m e n ’ll, $7.59 u p .
W e  m a k e  to  o r d e r  in  o u i  o w n  w o r k  
ro o m  fro m  good** N olected a t  o u r  d r e s s  
g o o d s  c o u n te r s  s k i r t s  t h a t  l i t  a n d  p lc a s o  
tire  m o s t  f a s t id io u s  c u s to m e r .
Buy Garments for Holiday G ifts...........................................................
You Can’t Make More Acceptable Presents
C lo v e s
H. & r. SILK LINLD GLOVES.
JlJSt hloj
a b le  u i f ’
H o s ie ry
a n d  c o n s id e r  how  a c ce p t*  
c a n  bo g o t te n  a t  th is  c o u n ­
te r  W o m e n ’s  B la c k  L is le  w ith  co lo re d  
s ilk  e m b ro id e ry  50c, 75c a n d  $1.25.
W o m e n ’s  S ilk  S to c k in g s . B la ck  a n d  
w h ite  a m i co lo rs , $1.25, $1.69, $2 
M en’s  S ilk  H o se  $1.69.
M en’s  L is le  S to c k in g s , S ilk  E m b ro id ­
e ry  25c a n d  50c.
M en 's  F a n c y  L is le  25 a n d  50
S c a r f s
S p ecia l i lo u s s e l ln e  d 
C r y s ta l  d o ts . Ver>
S o ie s c a r f s  
e f fe c tiv e  98c
T/IT,:,1: 
m
W rit in g  P a p e r
H ig h  t i r a d e  S ta t io n e r y  c a n  bo lo u u d  
a t  o u r  sh o p  s e le c te d  f ro m  th e  r e p r e s e n ta ­
t iv e  m a n u f a c tu r e r s ,  w ith  a n  e y e  to  a r ­
t is t ic  e ffec ts  a u d  good  v a lu e s ,  19c to  
$8.00 p e r  b o x .
F U L L E R - C O B B  C O .
T H E  D E P A R T M E N T  S T O R E
O u r (J lo v o  D e p a r tm e n t  is  in  i t s  u s u a l  
C h r i s tm a s  r u n n in g  o r d e r .  W e im p o r t  
iu  D e c e m b e r  a lw a y s  th o  n e w e s t  u flee ts  
a u d  c o lo r in g s .  W o o f te n  h e a r ,  “ Y ou  
c e r t a in ly  c a r r y  th e  isk st  g lo v e s .”  W e 
k u o w  w o d o . A il k in d s .  E x c lu s iv e  
a g e n ts  lo r  E o w u o s  in  la  u r ic  a u d  k id .  
“ A w o rd  to  th e  w ise  is  s u f f ic ie n t .”
W o m e n ’s  W o o l  E id e r d o w n  
B a t h  R o b e s
iu  re d  a u d  g re y  s h a d e s ,  u t $1.98, $4.98 
a u d  $0.75.
W o m e n  s  F la n n e le t t e  Bath  
R o b e s
$2.98, $3.98, $1.98. A b ig  a s s o r tm e n t  
o f  c o lo rs  a u d  s ty lo s  to  s e le c t  from *
M u s l i n  U n d e r w e a r
O u r M u * liu  U u d e rw u a r  is  r e p le te  
w i th  a l l  u o r u  u l d a i n t y  l in g e r ie .
A l i t t l e  N a in s o o k  N ig h t  U nw  u . e m ­
p i r e  c u t ,  w h ic h  bell*  fo r $1.00, U a 
w in n in g  n u m b e r .
W o m e n ’s  N e c k w e a r
What ahull we say? We have more 
than ever before—Stocks, Jubota in 
Irish Crochet, Hand Embroidered, 
Swiss, I,ace. Real I.ace, Valenciennes 
Dutch Collars, White, Black, Colored 
mull with dainty colored embroideries, 
Uuchiugs, Yokes, Coat Collars and 
Cuffs. Their name is legion.
First Counter at right of Door.
JUST SE E------
R ib b o n s
Absolutely everythin* 
in Ribbons, front the 
narrowest to 8-inch. 
All colors, ({ualitie*
and textures.
M e n ’s  N e c k w e a r
The MEN say, “ Your Neckties are 
all right,” Tiie WOMEN say, “ I 
never bought a necktie a uiaa would 
wear till 1 bought it here.” We know 
this is so because we sell them, that's 
the convincing proof.
We know they arc sm art, high grade 
and “ classy.” W e buy only the num­
bers that Men would wear.
A p r o n s
Nothing could muko a nicer g in  than 
one of our dain ty  Tou Apron*, ilad o  
of »# iss muslin combined with d e l i c a t e  
laeo and ribbons aud om broideries, 
u b a l is more suggestive or ap p ro p ri­
ate?
An Apron uud th o  •• E ternal F em i­
nine." Why n o t  then an a p r o n  *
15c to *2 .0*
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S l o W - W e r o i e k e  C o m l ' t i i a f i o n  
l l A S T I C B S S K C A S t  A N D  D E S K !
There is a wide difference of opinion as 
to what really constitutes an appropriate 
Christmas ‘gift. Some prefer articles of 
utility==others purchase those that are 
purely ornamental.
AKIi ItOTM ORNAMEN­
TAL AND USELULGlobeWernicke Bookcases
It is surprising how very small is the expenditure to get together a 
beautiful library
WE WILL SATISFY YOU ON THE PRICE
FREIGHT SHIPMENTS OUT OF TOWN PREPAID
Kalloch Furniture Co., Rockland
E .  B . H A S T I N G S * C O .
W E  A R E  R E A D Y
s* For Christmas Shoppers a*
Come and see our Pretty Decorations and the big 
line of Holiday Novelties we are now showing.
Buy your presents early and get the best selections. 
Onr stock is now complete in every department.
T h is  week we are offering some 
Special Bargains in different lines 
of goods for . :
See them displayed in our South \\ indow.
25 to 35 c e n t s  s a v e d  on every purchase— thin sale 
only for t h i s  w e e k .
Next week our windows will be decorated lor the 
Holidays.
Get some of these Dollar Bargains To-day
E . B .  H A S T I N G S  *  C O .
T o  M o t o r  C a r  O w n e r s
Keep Your Hotor Cars in 
Commission This Winter
There tri ll  hr man!/ tlai/s ri t linf ,/ anti  the eoltl 
a i r  t re a tm e n t  o b ta in ed  hi/ ritUntj tri ll  hr as  
he a l th fu l  here  tts in o ther  jitaees.
'l'he (Jarat/e is non' trell heateti,  trhieh trill  
m a k e  a rertf com for tab le  jilttee f o r  / /our ( urs,  
p r e r e n t  the ra r n i sh  f ro m  crttrkiiiff,  keep t/ie 
meefttt a ism in better f o r m ,  t 'ttr rentlif f o r  use  
ut ain j  t im e  iri thout so much trouble  a s  trhen  
in a eolil p la ce ,  which m en us h u n t  tti s t a r t . o r  
in o ther  w o n ts  FROZEN I T .
The Charge for Storing 
Is Very Reasonable
F A I R  A S  !> C O I R T E O l S  T t iE A T M  F S T  
E S T E S  O F  It TO A L L .
H E T T E It  T i l  I M i  I T  O V E R .
J. A. LESTER
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T h i s  W e e k
F\V ENTY-F1VE YEARS AGO
A re v ie w  fro m  th e  c o lu m n s  o f  th i s  
p a p e r  o f  so m e  o f  th e  e v e n ts  w h ic h  In ­
te re s te d  H o e k la n d  a n d  v lo ln jty  f o r  th e
m o n th  ending; D ec. !*, 1884.
H m V fc Y O U  T R I E D
L. W . I ie n n e r  so ld  h is  d a r k  b a y  m a re  
F a n n y  to  ( \  E . L it tle f ie ld  f o r  $30U.
J o h n  M e r c h a n t  h a d  a n  a r m  b ro k e n  
by  a  h o rse  k ick .
E d w in  L ib b y  P o s t  e le c ted  th e  fo llo w ­
in g  o llic e rs : C o m m a n d e r, J o h n  H .
T h o m a s ; s e n io r  v ice , W illia m  W o s te r ;  
ju n io r  vice, U. A n d e rso n , J r . ;  s u rg e o n , 
l>r. E . L. E s ta b ro o k ;  c h a p la in ,  R ev . C. 
A. S o u th a rd ;  O. D ., J o h n  W . T i tu s ;  O. 
Cl.. J o h n  11 F a b le s ;  Q. M ., <>. J . C^o- 
n u n t.
A t th e  m e e tin g  o f  th e  K n o x  & L in ­
co ln  s to c k h o ld e r s  th e  e x te n s io n  ol th e  
R o c k la n d  e n d  o f th e  ro a d  n e a r e r  tlie  
b u s in e s s  c e n te r  o f  th e  c i t y  w a s  d i s ­
c u sse d . E . K . O ’B rie n  o f  T h o m u s to n  
w a s  e le c te d  d i re c to r  in p la c e  o f  E d ­
m u n d  W ilson .
L im e  c a s k s  b r o u g h t  IT c e n t s  in  th is  
c i ty . M a n u f a c tu r e r s  p a id  $3.50 p e r  M. 
fo r  s ta v e s .
A llison  S h u m a n  s u s ta in e d  a  b ro k e n  
leg. A p ie c e  o f  t im b e r  fe ll  o n to  it.
F a p t .  T h o m a s  S a u n d e r s  o p e n e d  a  r e s ­
t a u r a n t  in  th e  b u ild in g  s o u th  o f l tu n -  
k in  b loek . l i e  t r e a te d  200 to  a  t r e e  
c la m  c h o w d e r o n  th e  o p e n in g  n ig h t.
F r a n k  M o rse  w a s  p lo w in g  a t  th e  
M ea d o w s, D ec. N.
(i. P . Mix w a s  g r a n te d  a  p a t e n t  on a 
c a r -c o u p lin g .
A g a m e  o f l tu g b y  fo o tb a ll  w a s  p la y e d  
o n  th e  c o u n ty  lo t, L im e ro e k  s t r e e t ,  
T h a n k s g iv in g  D a y . T h e  c a p ta in s  w e re  
M erv.vn A p  l t ic e  a n d  C h a r le s  R o b e r ts .
T h e  o llic e rs  e le c te d  b y  T e m p le  C h a p ­
te r , It A. w e re  A 1. M a th e r ,  D r. N . 
W ig g in , o .  E . H la c k ln g to n , W in. N. 
M onroe , \Y 11 K lttre d g e , E . J . C lif to n , 
W m  S. W r ig h t, D r. S. H . B o y n to n .
W illie, so n  o f  Col. E. i t . S p e t\r , w a s  
th ro w n  f ro m  th e  b a c k  o f  a  liv e ly  h o rse , 
l i e  w a s  p ick e d  u p  u n c o n sc io u s , b u t  
w a s  n o t s e r io u s ly  in ju re d .
C o u n tr y  y a r n  r e ta i le d  in  th is  c i ty  a s  
low  a s  6S c e n ts  a  p o u n d , b u t  th e  b e s t  
q u u l i ty  b ro u g h t  85.
T h e  o llic e rs  e le c te d  b y  C lu rc m o n t 
C o m m a u d c ry , K . T  , w e re  J o h n  B ird , O. 
t i .  H a ll, 11. C. C h a p m a n , C. A. .Sylves­
te r , E. A. B u tle r , 1. it. T o lm u n , W . H . 
T i tc o m b  a n d  J l. M. W ise.
J a r v i s  C. P e r r y  w a s  e le c te d  s e c re ta ry  
a n d  t r e a s u r e r  o f th e  C e n tru l  C lu b .
W illiam  M oore  a n d  A lb e r t  C. P a g e  
o p en e d  a  s o l i  b e e r  m a n u f a c to r y  in  th e  
sh o p  below  th e  B e rry  e n g in e  houu*
A llen  How h r ,  fo r  -0 y e a r s  e n g a g e d  in 
lim e  m a n u f a c tu r in g ,  d ied  a t  th e  a g e  of 
<i.Y ll«' w a s  live  y e a r s  c h a i r m a n  o f th e  
o v e r s e e r s  o f  th e  poor.
F r a n k  L c la n d  B u rp ee , w h o  w a s  c o n ­
n e c te d  w ith  th e  firm  o f  N A & S. H. 
B u rp ee , d ied  in  B o s to n , w h e re  lie h a d  
g o n e  fo r  s u rg ic a l  t r e a tm e n t .  H e  w u s  
33 y e a rs  old.
By th e  d e a th  o f T h o m a s  M a lle tt  a t  
W a r re n  th e  fa m ily  o f J o h n  L  M a lle tt  
(h is  b ro th e r )  in  th is  c i ty  w a s  h  i t  $40,- 
ooo. T h e  w ill w u s  re a d  a t  th e  T h o r n ­
d ik e  iio te l b y  E d m u n d  B. M a lle t t ,  J r .  o f 
F re e p o r t ,  a  n e p h e w  w h o  w a s  n a m e d  a s
e x e c u to r  a n d  w h o  re c e iv e d  a b o u t  
$400,000.
t 'l i io n  T h a n k s g iv in g  s e r v o  * s w e re  
h e ld  in  th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  T ile  
s e rm o n  w a s  pr* a c h e d  b y  R ev . (Je o rg e  
H a le  S c o tt  o f th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u rc h .
(Jooil hu> so ld  on  th e  s t r e e t s  a t  $17 a 
loll.
i ’a p t  B o ix  su c c e d e d  C a p t H o r n e r  on 
th e  K a ta i id in ,  th e  l a t t e r  r e t i r in g  oil a c ­
c o u n t o f ill h e a l th .
R  It
T Imi v e n t r a l  C lu b  d c d ic u t id  i ts  new  
ro o m s  o v e r  th e  N o r th  N a tio n a l  B an k . 
T in  o iiie e is  w i r e  F r a n k  C. K n ig h t  
pr* s id e ii t  a n d  M 1* S im o n to n  v ice  
p re s id e n t .  T h e  im iu U e rg  w e re :  F . C. 
K n ig h t. Bark* r  T  F u lle r .  W. A. H ill. 
H c  S m ith , S. A B u rp e e . F r a n k  
s u i f  ii * F . W ood, A. C. P h n b r ic k ,  C. 
*' H ili». li i< B u rp e e , D r . E . L . K s la -
F. A n u s ,  S. H . W e b b , H . Q. B ird , A. C. 
G a y , C. H . P e n d le to n , I. C. H a y , G. L. 
F n r ra n il ,  E . D. S p e a r , E . B . I n g r a h a m ,
(4. F . H ix , U. C. G u p tl l l ,  J o h n  B ovejoy , 
l \  p . Pi* rce , C. D. Jo n e s , A. H . C obb, 
C lm s. M ason, W . W . U lm e r, N a t l 
Jo ttc s , E. B U tler, J .  R. F ly e , H o n . N .
A. F a rw e ll, W. A. M cL a in , J . E . H a n ­
k y ,  G. K M ayo, A. F . A c h o rn , E . W . 
i .- iry , A. H . B e rry , H o n . D. N . M o rt­
al lid,' E u g e n e  C la rk ,  S. II Burp* e, A. 
W. Sew a ll, C. 11. M oor, T . W . H ix . J r . ,  
c .  F . S im m o n s , C. E . E it th  Ji* hi, K . K. 
n a n k in ,  F . r .  B u rp e e . (4. H o w e  W ig- 
g in , M. P. S im o n to n , N. F . C obb , N. F. 
I 'a r w i l l .  J .  C. F i r r y ,  K. P . N o r to n , 
H on. A. F. C ro c k e tt. W . F . N o rc ro s s , 
n  E. B u rk m a r ,  II. I. H ix . H (». H a ll,
H. S. M oor, W . H. K l t t r e d g e , II . S. 
F lin t , S. F . R o b in so n , C. E . F o s te r ,  E .
F  B erry , H. M. W ise, L . Q T y le r , F . 
W . W ig h t. W . M. M u n ro e , D r. F . E . 
H itc h c o c k , L. A. B a rro n , F . P . K n o w l-  
to n , S. W . L a w ry , N. B. C obb , W . P . 
H u r le y , W . S. W h ite , E . S. H e a le y , J . 
W . e r o c k t r ,  R . A. C ri«\ C. 11. B e r r y ,  W .
A II* a i ry ,  S a m  i T y le r , U. E . W e ek s , 
P e te r  K e n n e d y , D r B en J. W illia m s , 
F re d  In g r a h n m . J . G. P o tt le ,  J .  F . F o - 
g le r. E. K. G lo v er , G. L. K n ig h t .  L ..M . 
B o b b in s , O liv e r  O tis , H . I*. C . W r ig h t ,  
G e o rg e  10. T o rre y , W . J . W ood , <\ L. 
V oting, W. i). F u lle r , J r . ,  F r a n k  L a m b ,
I >r. N a th a n  W ig g in , E . B. S p e a r ,  W . 
H. B ird , H on . F r a n c is  C obh . M a y n a rd  
S u m n e r, G e o rg e  G re g o ry  a n d  G e o rg e  
W. K im b a ll.
*  *
A sm a ll  h o u se  a t  J a m e s o n  P o in t , 
nwn**l by  BenJ. (M ark, w a s  b u rn e d .
W h ile  Ii. M. S im m o n s  w a s  d r iv in g  
h om e fro m  W a rre n  Ids h o rs e  b e c a m e  
u n m n n n g t a b le  a n il d a s h e d  a c ro s s  th e  
P le a s a n t  s t r e e t  ra i l r o a d  c r o s s in g  a h e a d  
t»l th e  t r a in .  T h e  c o w e a tc h e r  s t r u c k  
th e  earring** th ro w in g  it to  o n e  s id e  a  
c o m p le te  w re e k  w ith  M r. S im m o n s  u n ­
d e r n e a th  it. H e  w a s  b a d ly  in ju re d .
Th** la rg e s t  e le c tio n  b e t  in B oek h ilid  
w a s  $365.
r  a?.
T h e  fo llo w in g  b i r th s  w o re  re c o rd e d : 
C u sh in g , Dec. 8, M r. a n d  M rs L e o n ­
a r d  Y oung , a  son .
R o c k la n d . N ov . 26. M r. a n d  M rs. E d ­
w a rd  D a v is , a  so n .* '
A p p le to n , N ov . 23, M r. a n d  M rs W il­
la rd  S h e rm a n , a  d a u g h te r .
O w l’s  H e ad , N o v , —, M r. a n d  M rs 
H a rr is o n  E m e ry , a  d a u g h te r .
F r ie n d s h ip , N ov . 23, M r. a n d  M rs. E l-  
b r id g e  B u rn s , a  so n —G r o v e r  C le v e la n d .
R o c k la n d . N ov. 23, ( ’a p t .  a n d  M rs. E . 
W . C ookson , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , N ov.lit, M r. a n d  M rs . A u ­
g u s tu s  Low , a  sou .
R o c k la n d . N ov. 23, M r. a n d  M rs. E d ­
w in  R o b b in s , a  son .
V in a lh a v e n , N o v . 14, M r a n d  M rs. 
S m ith  C a rn e s , a  d a u g h te r .
V in a lh a v e n , N o w  it, M r. a n d  M rs. II
P. S y lv e s te r , a  son .
S t. G e o rg e , N ov . 21, M r. a n d  M rs. A l­
b e r t  K e lle r , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , N ov. 16, C a p t. a n d  M rs. J o ­
sep h  M elv in , a  so n .
N o r th  H a v e n , O c t. 31, M r a n d  M rs. 
D a n ie l T h u rs to n . a  d a u g h te r .
N o r th  H a v e n , N ov. 13, M r. a n d  M rs. 
F r a n k  P o lla rd , a  son .
N o r th  H a v e n , N o v . I*. C a p t .  a n d  M rs. 
R eu el R. M ills, a  d a u g h te r .
W e s t C: m d en , N ov . 6, M r. a n d  M rs. 
A n d rew  M itc h e ll, a  son .
R o c k la n d . O c t. 7, M r. a n d  M rs. 
C h a rle s  E . B ic k n e ll, a  d a u g h te r .
T h o m u s to n . N o v . 6, M r. am i M rs. 
G e o rg e  M ax c y , a  d a u g h te r .
T h o m u sto n , N ov . 8, Air. a n d  M rs. W il­
liam  L . R o b in so n , a  so n .
H ope , N o v . 3, M r. a n d  M rs. F r a n k  
C lo u g h , a  d a u g h te r .
S o u th  T h o m u s to n , O c t. 26, M r. a n d  
M rs A. R. L en to , a  d a u g h te r .
K X
T h e  m o n th 's  m a r r ia g e s  w e re  a s  fo l­
low s:
N ew  Y ork , D ec. 1, G e o rg e  A. M cD er­
m o tt  o f N e w  Y ork  a n d  J e s s ie  C\, 
l M ax in e  E l io t]  d a u g h te r  o f  C a p t. 
T h o m a s  D e rin o t o f R o c k la n d .
W a s h in g to n , Dee. 4, E b e n  A. C u n ­
n in g h a m  o f W a s h in g to n  a n d  M iss 
E e n o ru  P a r in e n te r  o f P a le rm o .
E a s t  U n ion , N ov. 22. W ill ia m  J o n e s  
ii i it I A 1 m e a d  G o u ld , b o th  o f  E a s t  U n io n  
N e w b u ry  p o rt . M ass., N ov . 27, A lb io n  
E l l e w e t t  o f R o e k la tu l a n d  M rs. E m ily  
J o h n s o n  o f N e w b u ry p o r t .
W a s h in g to n , N ov. 30, W  H. B ru c e  nl 
A u g u s ta  a n d  D e lla  M H o w a rd  o f 
W a s h in g to n .
V in a lh a v e n , N ov. 2'J. E z r a  c .  M e rric k  
a n d  M a tild a  M a r tin , b o th  o f V in a l­
h a v e n .
R o c k p n rt, . .o v . 30, J o h n  U p liu m  a n d  
M rs. E m e lin e  A llen w o o il, b o th  o f R o ck - 
p o rt.
B ev erly , M ass  , N ov. 20, E d w a rd  R o ss  
P o r t e r  a n d  C la ru  c .  F ry e ,  b o th  o f  C a m ­
den .
R o ck lu n d , N ov. 27, A D. C hu inpne>  
of R o e k p o rt a n d  I d a  M B ra d b u r y  o f 
S o u th  T h o m u s to n .
R o c k la n d , D ec I. B R a n d a l l  A n d ro s  
a n d  M iss E m m a  A. M ayo, b o th  of 
R o c k la n d .
T e n a n t ’s  H a rb o r ,  N ov. 27, C h u r le s  E  
L a n e  a n d  E m m a  T. H o o p e r, b o th  o f S t 
G eorge .
F r ie n d s h ip ,  N ov. , J a m e s  E. B u rn s  
o f F r ie n d s h ip ,  a n d  E t t a  D a v is  of Ml. 
I >csert.
R o e k p o rt, N ov 26 J e f fe r s o n  H a sk e ll  
a n d  N e llie  C o rth e ll . b o th  o f  R o e k p o r t  
S o u th  T h o m u s to n , N ov. 26, D e n n is  
H a r r im a n  a n il A d d le  M E lw ell. b o tli o f 
S o u th  T h o m u s to n .
H ope , N ov. ID, G e o rg e  R. D o a k  o f  
V inallm v* ii u n d  A b b ie  H. C u r le to n  o f 
H ope.
N o r th  p o rt , N o \ 6, B ra d f o rd  W 
D r in k w a te r  of N o r th p o r t  a n d  L ilia  
A m es o f C a m d e n .
B ru n sw ic k , N ov. 4, F. W R o k cs o f 
U n io n  a n d  F lo r a  1>. R ip le y  ol A pp le- 
ton .
. to e k lu u d , N ov. 12, G e o rg e  A. S m ith  
a n d  L o t t ie  E . C illey , b o th  o f R o c k la n d  
W a s h in g to n , N ov. 4. J o h n  C H o w es 
a n d  E m m a  S. R ip le y , b o th  ol W a sh  
iu g to n .
R o c k la n d . N ov. 6. J a m e s  A. C L u r- 
r a b e r  a n d  I ’ior* •*• S E v a n s , b o th  »*f 
R o ek lu n d .
R o e k p o rt , N ov. 8. G e o rg e  H e a th  un d  
M iss N in a  T h o m a s , b o th  of R o e k p o rt  
C a m d e n , N on 1, B e n ja m in  H B u tle r  
a n d  M rs. H e le n  E. D ick e y , b o th  o f L in  
co in  villa .
R o e k p o rt . G e t. 29, B. It. S te v e n s  o 
1 le e rin g  a n d  M iss  C e le s te  A m c sb u ry  of 
R o e k p o rt .
A p p le to n . Gi t. 26. R oscoe L. N c w b c r t  
a n d  M rs. L y d ia  A. C ro ss , b o th  o f A p ­
p le to n .
X  X
p . H e n ry  T il lso n  P o s t  ol T b o m a s lo u  
e le c te d  th e  fo llo w in g  o llic e rs : 11 C.
L e v c u s a le r , c o m m a n d e r ;  N. S. F a le s , 
s e n io r  v ic e ; D a n a  Y. D ow , j u n io r  v ice ; 
A iinu  A. F a le s ,  q u a r te r m a s t e r ;  A n d re w  
l.a iu b , s u rg e o n ;  R ev . S. L. H a n sc o m , 
c h a p la in ;  A. C. S tr o u t ,  G. 1>.; A llen  
C re a m e r, O. G.
T h e  U n io n  G r a n d  A rm y  P o s t  e le c ted  
th e s e  o llic e rs : T h o m a s  A D a v is , c o m ­
m and* r ; L. R . M orse , s e n io r  v ice ; 
H c z c k iu h  H e m in g w a y , ju n io r  v ice ; 
E m e rso n  C re ig h to n , q u a r te r m a s t e r ;  
J o h n  I* B ra d f o rd ,  s u r g e o n ;  D e x te r  A 
B ear'll, c h a p la in ;  G. W. B u tle r , o  D ;  
B enJ. J*. W a lt* r , G. G.
T h e  D o u g la s s  C o p p e r  Co. a t  B lu e h iil 
w a s  d e c la re d  in s o lv e n t.
M B s A n n ie  Wile-y w a s  e le c te d  p r e s i ­
d e n t  o f  G eorg* S C o b b  R ill ,  l C o rp s  a t
CHRISTMAS SUGGESTIONS
N O W  is the time to do your X m as Shopping, while the lines 
are complete and all the styles are here.
I have made a special paint to secure the best and most up-to-date 
lines possible for the money.
S O M E  O F  T H E  T H I N G S  I HAVE T O  O F F E R
C o o l  w * * a r  o f  A l l  ( i i i u l s  F o r  E v e r y o n « >
M e n ’s  S h o o s  F ro m  $2.00 to  $5.00 
M e n ’s  H ig h  C u t  S h o e s  $4.00 a n d  $5.00 
M e n ’s H ig h  O v e rs h o e s  fo r D ress  
a n d  W o r k  $2.00 to  $2.75
M e n ’s L ow  O v e rs h o e s  fo r D ress
a n d  w o r k  $1.50 a n d  $1.75
M e n ’s F e l t s  a n d  R u b b e r s  $2.00-$3.00 
M e n 's  H o g g in s  a n d  R u b b e rs
$2.00 to  $5.oo
M e n ’s  L e a th e r  T o p  R u b b e r s
fo r H u n t in g  $2.00 to  $4.00
M e n ’s  R u b b e r  B o o ts  o l A ll K in d s .  
M e n ’s S l ip p e r s  60c to  $2.00
Roys* H ig h  C u t S ilo e s  $2.50 to  $5.50 
B o y s ’ D re s s  a n d  S c h o o l s h o e s
$1.25 to  $2.50
B o y s ’ l .e g g in s  a n il R u b b e rs
s i . 50 to  $2.00 
Boys* M o c c a s in s  $1.50
Boys* S l ip p e r s  50c a n d  75c
B o y s ’ R u b b e t  B o o ts  $2,50 to  $3.50
L a d ie s ’ J>ress S h o e s  $2.00 to  $ 4 .fo
L a d ie s ' H ig h  C u t  jN hoes
$4.00 a n d  $4.5$ 
F e l t  S l ip p e r s  50c to  $1.60
M o c c a s in s  $2.00 a n il  $2.5#
P a te n t  L e a th e r  a n d  K id  S lip p e r s
$1.00 to  $2.00
L ad ies*  H ig h  C u t O v e rs h o e s
$2.00 to  $2.50 
L a d ie s  L o w  O v e rs h o e s  $1.00
L ad ies*  G a i te r s ,  a l l  c o lo r s  2 5 c-$ l.0 0  
A ll k in d s  o f  L ad ie s*  R u b b e r s
50c to  75c
M is s e s ' a n d  C h i ld r e n ’s
D re s s  a n d  S c h o o l S h o e s  75c-$2.0O 
H ig h  O v e rs h o e s  $1.15 to  $1.75
R u b b e r  B o o ts  $1.50 to  $1.75
F e l t  a n il  K id  S l ip p e r s  00c to  $• .50 
J e r s e y  L e g g iu s  50c to  $1.00
L e a th e r  L e g g iu s  $ 1.00
T ie s  in  s e p a r a t e  b o x e s  25c to  $1.00 
M e n ’s  H a n d k e r c h ie f s  (3 in  b o x )  37R * 50o a n d  $1.00
M e n ’s  M u  fl ie r s  $1.00
M e n 's  A rm  B a n d s  25c a n d  50o
M e n ’s  S u s p e n d e r s  25c a n d  50c
M e n ’s  H o se  (4 p a i r s  in  b o x )  
a s s o r te d  c o lo r s  $ 1.00
(fl p a i r s  in  b o x )  $1.50
M en ’s S i lk  H o se  $1.00 a n d  s i . 50, 
A ll k in d s  o f  F a n c y  H o se
p e r  p a i r  25c a n d  50c 
C lu o t t  S h i r t s  $1.50 a n d  $2.00
M onarc h  S h ir ts  $1.00
A rro w  C o lla rs  2 fo r  25c
M e n 's  G lo v e s  50o to*$2.00
e c l o v e a r
THE BEST LINE GENTS’ FURNISHINGS 
TO BE HAD ON THE MARKET
I h a v e  m a d e  a  s p e c ia l  e f fo r t  to  h a v e  
th e  b e s t l in e  o f  M e n ’s  N e c k w e a r  p o s s ib le
F u r  L in e d  G lo v e s  $2,75 to  $4.00 
A ll k i n d s  M e n ’s  U n d e r w e a r
60c to  $1.00
M e n ’s U n io n  S u i t s  $1.00 to  $2.00 
S w e a te r s  $2.00 to  $5.50
T ie  a n d  H a n d k e r c h ie f  S e ts
$1.00 a n d  $1.60 
T ie  a n d  H o se  S o ts  $1.00
S c a r f  P in s  25c to  $2.00
L in k s  25c to  $2.00
L in k  a n d  P in  S o ts  50c to  $3.00 
F la n n e l  S h ir ts  $1.00 to  $2.00
W o r k in g  G lo v e s  a n d  M itte n s
50c to  $1.00
U m b r e l la s  50c to  $5.00
Come in and Look Over these lines.
We are always glad io shew them.
2 E . R O Y  S M IT H 3 9 1  M A I N  S T R E E TN EX T DOOR TO TH O RND IK E HOTEL
T h o m a s  W . M a r s h a l l  w a s  c o m p le tin g  
a new  h o u s e  a t  C u s h in g .
T he “ O c to ro o n ” w a s  c le v e rly  p r e s e n t ­
ed  b y  V in a lh a v e n  a m a te u r s .  In  th e  
e a s t  w e re  I r a  T . L o v e jo y , O. P . L y o n s. 
M iss L u la  L a n e , C . C . C a r v e r ,  A . R. 
D a y , J . M. P o r te r ,  P . J . C o n ro y , M iss 
L u lu  V in a l , M rs. I. T . L o v e jo y , M rs. G. 
W . P h il l ip s , M iss  M a r y  M itc h e ll, M iss 
L il ia  L a n e . T h e  s c e n e ry  w a s  p a in te d  
b y  G. F .  M ese rv ey .
G lo v e r h u ll, W a r r e n ,  w a s  le a se d  u s  a  
s k a t in g  r in k  b y  v o te  o f t h e  to w n
A b n e r  R ic e , t h e  o ld e s t  m a le  I n h a b it ­
a n t  o f  T h o m a s to n , w a s  fo u n d  d e a d  in 
b ed , a g e d  92.
D u n n  & E ll io t t  la u n c h e d  a t  T h o m a s ­
to n  a n  u n -n a m e d  s c h o o n e r  o f 707.19 
g ro s s  to n s , to  be c o m m a n d e d  b y  C a p t. 
R o b e r t  M c F a r la n d  o f  T h o m a s to n .
T h e  f i r s t  te a m  to  c ro s s  th e  new  
R o e k p o rt b r id g e  w a s  o n e  o f  L . U . M .’s.
W o rk  w a s  b e g u n  o n  a  n ew  t r o t t in g  
p a r k  a t  V in a lh a v e n .
T h o m a s to n  D e m o c ra ts  c e le b ra te d  th e  
e le c tio n  o f  C le v e la n d  u n d  H e n d r ic k s .  
. . e a r ly  e v e ry  D e m o c ra t ic  h o u s e h o ld  in  
to w n  w a s  i l lu m in a te d . C a p t. N iv e n  C. 
M eliau  w a s  m a r s h a l  o f th e  p a r a d e , 
h a v in g  fo r  a id s  H a r v e y  C o tn e ry , W. K
.c k fo rd , W . W . B a rlo w , D a n a  Y. D ow , 
J . W . P e a b o d y , T . A . C a r r ,  W . 11. C om - 
c ry , H . H. S h ib le s , H e n ry  A. M a t­
th e w s , O. D. M a t th e w s  a n d  J o s e p h  
R ic h a rd s . T h e  c o m m it te e  in  c h a r g e  o f 
th e  c e le b ra tio n  c o m p ris e d  A tw o o d  L e v - 
c n s a lc r , 1*;. K . O ’B rie n , J .  E . M oore, 
N iv e n  C. M elian , D r. A. F. P ip e r ,  C. S. 
S m ith , F. E . G i lc h re s t , T . A. C a r r  a n d  
W . E. V in a l.
A b u ild in g  in  T h o m a s to n  o w n e d  by 
C a p t .  J o h n  S . T u r n e r  a n d  o c c u p ie d  a s  
a  s to r e  a n d  re s id e n c e  b y  M rs. H . J . Ad- 
d ito n , w a s  d e s t ro y e d  b y  lire .
T h e  W . W . R ic e  E n g in e  C o. of 
T h o m u s to n  e le e te il  th e  fo llo w in g  o f­
f ice rs : F o re m a n , T . F . P h in n e y ;  2d
fo re m a n , E . s .  B a r r o w s :  3d fo re m a n , A. 
S. L a s h ;  c le rk , J .  E. M e a rs ;  s te w a rd . 
J l .  N. S h ib le s .
F . B. M ille r o f  C u s h in g  w e n t  to  W ul- 
d o b o ro , w h e re  h e  h a d  u  p o s itio n  in  a n  
in s u ra n c e  office.
Plenty of fresh air, 
sleeping out-doors and a 
plain, nourishing diet are 
all good and helpful, but 
the most important of 
all is
•j
It is the standard treat­
m ent prescribed by phy­
sicians all over the world 
for this dread disease. It 
is the ideal food-medi­
cine to heal the lungs 
and build up the wasting  
body.
FOU SALE 1>Y ALL DRUGGISTS
6*-u*l 10c.. Hum* * f paper and tbi* ad. for
our l>«a\.iiful buviua* iiuuk and Child'* 
Ski'leh l> k. L*ih tank contain* U Good 
Luca l \n n j.
SCOTT & BOWNE. 40J Pearl SL. N. Y.
S a l e  C o n t i n u e s
As long ns we can sell goods at the low prices marked, so 
long will we continue this sale.
The prices are lower than ever bel’oro quoted by 11113' bouse 
in this cit3r. You can see and understand this on examining 
the goods.
We cheerfully show and explain.
A F E W  P R IC E S  ON OUR BIG L IN E  O F M EN’S OVERCOATS 
O ur *0.00 Overcoats *4.98 Our *12.50 Overcoat* *8.98
Our $11 Overcoats *6.98 Our $18.50 Overcoats $12 98
Our Bij Line of Men's Suits have no equal in style and quality
A Few Prices on our Mammoth Lino 
Men’s Suits, *10 value, now £5.98 Men’s Suits, $12 value, now £7.98 
M en's Suits, $18 value now $12.98 
Special: Men’s Felts and R ubbers........................ $1.79
Men’s Heavy Fleeced U uderw ear 37c
Men’s Wool Fleeced U nderw ear 55c
Men’s W hite Handkerchiefs 2c
Men’s Red Handkerchiefs 3c
Men’s W hite Canvas Gloves and M ittens 10c value 6c
One lot Linen Collars 2c
Men’s 15e Linen Collars 8c
Men’s 20c Rubber Collars 10c
Men’s Neckties all styles, 25c, 85c, 50c values 19c
Men’s Leather M ittens 50c value 23c
Boys’ Fleeced U nderw ear 23c
\Y in ter Caps, F u r Lined 29c
Men’s Wool llose 19c
Men’s Suspenders 10c
Men’s W orking Shirts 39c
Men’s F rn cy  Soft Negligee Shirts 33c
Men’s Sweaters 75c value 45c
Men s Rubbers 59c
Ladies’ Rubbers 45c
Men’s F e lt Hats $1.50 and $2.00 value 98c
Men’s Derby Hals $1.75, $2.00, $3.00 value $1.29-$1.49-$1 98 
Our $4.00 Slioes, Patent, Guu Metal $2.69
The Crown $3.00 Shoe, Patent, Guu Metal $1.98
A complete line of working Shoes $1.29-$1.49-$l.69
Men’s W orking P an ts  87c
The Latest Military and Convertible Collar Overcoats at a Great Discount
D O N ’T M I S S  T H I S  O P P O R T U N IT Y
Guarantee (Ming &  Mine Co.,
300 MAIN STUEET, ROCKLAND, ME.
O n c e  T r i e d  
A l w a y s  T r i e d
Wi h  AIR CCODS
BALURD’3 G9LDHN OIL
I T S  FO R A L L  T H R O A T  AND L U N G  T R O U L B E SI r r u n  t ... , A»tbw». Pi
Lciitbi* for<Umuc6». 1 »
aiv quickly cured lt\ III • , <■. . . . I*.- )..,, Try it
a t  a l l  o r u c c i s t s
\Y \V. Ga F.
J l B u u iy .  A 
11 B u rn h a m , 
P carx o iiti, A.
TO ILET A R T IC L T S
EVELYN Ni. SULl IVAN
- - Globe - - 
Steam Laundry
SATISFACTION GUARANTEED
!> Maurice I. Hall, Igt.
T! L . 211-12 k O C h l AND s v i i
FOIIY’S OSlNOlAXAIM
»oa Stomach Taouai-fc
You Take More 
Than One Magazine
* Why not then subscribe 
through us and save 
money ?
'  We get ii p com hi na­
tions as cheaply' as any 
subscription house in 
the country.
" Any combination you 
want.
Huston-Tuttle Book Co.
R O C K L A N D . M E.Smoke 335
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